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FORORD  
 “The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing.” - Voltaire 
 
Å ta meg fri to år fra jobben min som lærer, for å fordype meg i noe som virkelig interesserer 
meg, er et valg jeg ikke har angret på. Hadde jeg ikke vært en ansvarlig ektemann og far med 
tanke på familiens økonomi, så hadde jeg med glede fortsatt å være en ”fattig” student. For 
som Voltaire, har jeg med skrekkblandet fryd kommet fram til at jo mer jeg har lest, jo mer 
jeg har lært, jo mer innser jeg at jeg så vidt har berørt overflaten på et så interessant tema som 
ungdom, religion og globalisering. Jeg har vært en av de studentene som har storkost meg 
med forelesninger, pensum og eksamener, og ikke minst feltarbeidet som endte opp i denne 
masteroppgaven. Å dukke ned i informantenes verden for å finne svar på det jeg lurte på, har 
vært en utrolig spennende og morsom reise. Samtidig skal jeg ikke legge skjul på at det har 
vært en krevende prosess å få en ferdig oppgave i havn.  
Takk til informantene mine som var villig stille opp og dele tankene sine med meg. 
Jeg vil også takke de aktuelle ungdomspastorene/prestene for å stille sine ungdomsmiljø til 
rådighet og for å hjelpen med å få tak i informanter. 
Takk til vennene mine og familien min for en fantastisk støtte hele veien. Takk for at 
dere har hatt troen på meg.  
Gerd Marie Ådna, du er tidenes veileder, tusen takk for gode råd, utrolig nyttige 
tilbakemeldinger og for å være lett tilgjengelig. Jeg har satt utrolig stor pris på samtalene våre 
og all hjelpen jeg har fått. 
Ariel Rosita, min vakre uimotståelige datter. Takk for alle herlige øyeblikk, for alle 
gangene du distraherte meg med ditt forventningsfulle blikk, ditt smil og din latter som lyste 
opp de lange studiedagene mine. 
Min elskede kone Malin, uten deg hadde dette aldri gått. Takk for at du elsker meg, at 
du alltid tror at jeg får ting til, for mye omsorg og praktisk støtte, for kritisk korrekturlesing 
og sist men ikke minst fordi du er du.  
 
Til slutt en ekstra takk til min beste venn og frelser, Jesus Kristus. 
 
New York, 13.mai 2013 
David H.Siraj 
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1. INNLEDNING 
1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA  
Forskningsinteressen som endte opp i denne masteroppgaven, kan vel sies å starte med mine 
egne personlige erfaringer som ungdomsleder og lærer i møte med unge mennesker og tro. 
Jeg har jobbet som ungdomsleder i over 10 år i to forskjellige menigheter, og som lærer ved 
ulike ungdomsskoler på Nord-Jæren siden 2003.  
For meg har det alltid vært fascinerende å snakke med unge mennesker om tro og 
religiøse forestillinger. Som ungdomsleder var det spennende å følge ungdommenes trosreise 
som bestod av mye tro, tvil og til tider forvirring. Selvfølgelig håpet jeg at ungdommene 
hadde en ”ren” tro som samsvarte med det menigheten lærte, men mange ganger fikk jeg 
inntrykk av at deres tro kanskje ikke var så ”ren” som jeg håpet. Ungdommene jeg hadde i 
kirken og de jeg hadde på skolen, ble bombardert med impulser gjennom internett og media, 
reiser til fremmede land, venner fra ulike kulturer, familie, kirke og ikke minst fra et ikke-
forkynnende pluralistisk religionsfag på skolen. Jeg utviklet etter hvert en forestilling om at 
ungdommene var et ”offer” for globalisering. Globalisering handler på mange måter om at 
verden blir mindre, der ideer og religiøst tankegods krysser grenser, noe som trolig virket inn 
på ungdommenes religiøse identitet. Den utløsende årsaken til interessen min for dette temaet, 
fikk jeg i en RLE-time i en 10.klasse på en skole på Jæren. Vi snakket om livet etter døden og 
kom inn på ideen om reinkarnasjon. Av ren nysgjerrighet spurte jeg klassen om hvor mange 
som trodde på gjenfødsel. Det viste seg at et flertall av klassen var overbevist om at vi hadde 
levd tidligere liv og kom til å gå inn i et nytt liv her på jorden etter døden. Resultatet av min 
lille ”research” forbløffet meg. Vi var jo midt i ”bedehusland”? Hvordan kunne det ha seg at 
så mange hadde disse ideene? Hva påvirket deres religiøse identitet? Hvem og hva hadde 
talerett inn i deres liv?  
1.2 Å VELGE PROBLEMOMRÅDE  
Grunnlaget for all forskning har sitt utgangspunkt i et problem eller et sett av temaer, dette 
kaller Bronislaw Malinowski for ”forutsette problemstillinger”. Han hevder at jo flere 
problemstillinger en forsker tar med seg ut i felten ”og jo mer han justerer teoriene etter fakta 
og ser i fakta deres betydning for teorien, jo bedre utrustet er han for det arbeid han skal 
utføre.”1  For meg har dette vært en helt sentral tilnærmingsmåte til feltet jeg har forsket på. 
Jeg tok med meg en bråte av problemstillinger i felten og utviklet nye underveis. Det gjorde at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Malinowski referert i Martyn Hammersley og Paul Atkinson, Feltmetodikk, grunnlaget for feltarbeid og  
feltforskning (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2004): 54 
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jeg hele tiden var på jakt etter ny kunnskap og nye fenomen, som jeg kunne koble mot det 
som interesserte meg, i forhold til problemområdet jeg ønsket å undersøke.  
Forskning kan ta sitt utgangspunkt i en veldefinert teori, der man på grunnlag av denne 
utvikler hypoteser som man vil undersøke. En slik veldefinert teori hadde jeg ikke på forhånd, 
jeg hadde derimot en tilnærmingsmåte som ligner på den man finner i etnografien. I 
etnografien har man ikke vært så opptatt av å teste ut eksisterende teorier. Der har man heller 
vært mer opptatt av å forklare og undersøke spesielle fenomener, og på grunnlag av dette 
utvikle egen teori. Selve forskningsinteressen for et fenomen kan oppstå på grunnlag av 
mange ting. Noen eksempler på dette kan være mangel på kunnskap, overraskende 
opplysninger om noe, sosiale hendelser, tilfeldige møter eller personlige opplevelser, 
yrkeserfaringer, ulikheter, konflikter og negative følelser.2 Forskningsinteressen min sprang 
som sagt fram fra et møte med et fenomen jeg så i klasserommet og i ungdomsmiljøet i 
menigheten.  
Selv om det er forsket mye på ungdom og deres religiøsitet, er problemstillingen jeg 
ønsker å ta opp, så vidt jeg kan se, forholdsvis lite belyst i norsk sammenheng. Min oppgave 
er et forsøk på å gi et norsk perspektiv på feltet som omhandler ungdom, religion og 
globalisering. Prosjektet mitt gir et relativt snevert perspektiv, men det gir en liten pekepinn 
hvem som påvirker de religiøse forestillingene til kristne ungdommer i tre menigheter på 
Nord-Jæren, og hvordan globaliseringen virker på disse forestillingene. 
Det skal være sagt at problemområdet mitt har endret seg i fra begynnelsen av 
prosjektet til der jeg endte opp. I utgangspunktet ønsket jeg å undersøke hva som påvirket 
ungdommers religiøse forestillinger om liv og død, og om globaliseringen hadde noe å si for 
dette. Dessuten ville jeg se på om ungdommenes religiøse forestillinger om liv og død var i 
samsvar med den lokale kirkens lære. Men etter hvert som prosjektet skred fram, endret jeg 
perspektiv. Dette var i stor grad et resultat av svarene jeg fikk i intervjuene, og at 
datamaterialet mitt ble for stort til å håndteres innen rammen av en masteroppgave. Kanskje 
kan datamaterialet som ikke ble brukt legge et godt grunnlag for en framtidig artikkel om 
kristne ungdommers forestillinger om liv og død, sett i lys av kirkas lære. 
1.3 PROBLEMSTILLING  
For å belyse feltet jeg har valgt å undersøke, har jeg formulert følgende hovedproblemstilling: 
- Hvem er med på å påvirke kristne Generasjon Yeres religiøse forestillinger og hvilken rolle 
spiller globaliseringen i dette?  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 54-58 
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Delproblemstillinger: 
- Er ungdommene bevisste på globaliseringen av samfunnet og de følgene det har for deres 
religiøse forestillinger? 
- Er det noen forskjell på ungdommene fra pinsemenigheten og ungdommene fra Den norske 
Kirke når det gjelder hvem som påvirker dere religiøse forestillinger i et globalt samfunn ? 
1.3.1 Begrepspresisering av problemstillingen 
Generasjon Y er betegnelsen på den demografiske gruppen av mennesker som er født på 
1980- og 90-tallet.3 Det vil si de ungdommene som er i tenårene og de som er i tidlig voksen 
alder idag. En mer fyldig forklaring på Generasjon Y kommer i kapittel 4.3.3. Generasjon Y 
blir heretter forkortet til GenY i resten av oppgaven. 
Globalisering kan kort beskrives som en prosess hvor nasjonale og regionale 
økonomier, samfunn og kulturer blir mer integrert gjennom et globalt nettverk av handel, 
kommunikasjon, immigrasjon og transport.4 I kapittel 3 kommer en mer utfyllende drøfting av 
fenomenet. 
Med religiøse forestillinger mener jeg de tankene ungdommene gjør seg om det 
guddommelige, trosforestillinger og deres egen religiøse praksis. 
1.4 TIDLIGERE FORSKNING OG RELEVANT LITTERATUR 
Det å finne litteratur om hvor ungdom henter ideene til sine religiøse forestillinger i et globalt 
perspektiv, har vist seg vanskelig. Dette er noe flere har oppdaget før meg. Richard R. Osmer, 
professor ved Princeton teologiske seminar, skriver i innledningen til et stort internasjonalt 
prosjekt som omhandlet ungdom, religion og globalisering, ”One of the first and most 
important insights to emerge in this project is the virtual absence of research on the 
intersection of youth, religion and globalization.”5  
Den eneste europeiske undersøkelsen som gikk spesifikt på ungdom, religion og 
globalisering, fant jeg i en artikkel skrevet av den tyske teologen Friedrich Schweitzer, i boka 
Youth, religion and globalisation (2006) av Richard R. Osmer og Kenda Creasy Dean. Denne 
undersøkelsen så på om og hvordan globaliseringen påvirket tyske ungdommers religiøse 
perspektiver. Jeg har ikke funnet noe litteratur som omhandler problemstillingen min på 
norsk. Det er skrevet ganske mange bøker og artikler om ungdom og tro, men lite konkret om 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sylvia Collins-Mayo og Tom Beaudoin, ”Religion, pop culture and ´virtual faith´”, i Religion and youth  (eds. 
Sylvia Collins-Mayo og Pink Dandellion; Ashgate; Farnham, 2010): 17-23; 22 
4 Financial Times Lexicon, ”Globalisation”; tilgjengelig på http://lexicon.ft.com/Term?term=globalisation; 
besøkt 23. mars 2013 
5 Richard R. Osmer og Kenda Creasy Dean (eds.), Youth, religion and globalization (Wien: Lit Verlag,   
 2006): 3 
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deres inspirasjonskilder og om deres religiøsitet er påvirket av globaliseringen. Når det 
gjelder ungdom og tro i et norsk perspektiv har jeg hentet inspirasjon fra Morten Holmqvists 
store undersøkelse av ungdoms tro og hverdag i boka,  Jeg tror jeg er lykkelig: Ung tro og 
hverdag (2007), Paul Otto Brunstads Ungdom og livstolkning (2001), og Sigmund Harbos bok 
Barndomserfaringer og voksentro: En religionspsykologisk undersøkelse av forholdet mellom 
tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom (1989). En annen interessant bok er Pål 
Botvars og Ulla Schmidts Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering 
(2010), her forklares og diskuteres norsk religiøsitet i dag av ulike religionsforskere. 
Bakgrunnen er den norske religionsundersøkelsen fra 2008. 
Når det gjelder ungdom som kategori og aldersgruppe, har jeg sett til deler i boka 
Kultur og generasjon: tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge (2009), av 
Ada Ingrid Engebrigtsen og Øivind Fuglerud. Boka til Sara Savage et al. Making sense of 
Generation Y (2006), og den amerikanske undersøkelsen OMG, Generation Y , redefining 
faith in the Ipod era (2004), har gitt nyttige perspektiv på tankegangen til ungdommene jeg 
har undersøkt. Sylvia Collins-Mayo og Pink Dandellions bok Religion and youth (2010), er et 
annet bidrag som gir innsikt i unge menneskers religiøsitet i dag, med eksempler fra hele 
verden.  
Jeg har også funnet noen spennende amerikanske undersøkelser som omhandler 
ungdom og tro. Christian Smith og Melinda Lundquist Denton har skrevet boka Soul 
Searching – the religious and spiritual lives of American teenagers (2005), Den legger fram 
resultatene av en stor nasjonal undersøkelse, ”The National study of youth and religion”, som 
varte fra 2001 til 2005 og tok for seg amerikanske ungdommers religiøse og åndelige liv. 
Eugene R. Roehlkepartain og Peter L. Benson fra Search Institute, foretok en undersøkelse 
som het Youth in protestant churches (1993). Det interessante i dette prosjektet er at de spurte 
ungdommene hvem som hadde hatt størst innflytelse på deres tro. Senere i oppgaven skal vi 
se nærmere på dette. Selv om denne undersøkelsen er tidlig på 1990-tallet, kan den si noe om 
tendenser blant protestantisk ungdom også i dag.  
I forhold til globalisering har Jan Aart Scholte skrevet utfyllende om dette i 
Globalization, a critical introduction (2005), og jeg har også brukt Tony Schiratos og Jen 
Webbs bok Understanding globalization (2003). En viktig del av teorien har jeg hentet hos 
Arjun Appadurai i Modernity at large, cultural dimensions of globalization (1996), der han 
fremstiller sin globaliseringsteori. Jeg har også hentet viktige perspektiver om religion og 
globalitet fra pentakostale studier. Her er Birgit Meyers og Peter Geschieres bok 
Globalization and identity: Dialectics of flow and closure (1999), André Cortens og Ruth 
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Marshall-Fratanis Between Babel and Pentecost (2001), Marshall Fratanis artikkel ”Mediating 
the global and the local in Nigerian pentecostalism”, og sist men ikke minst Birgit Meyers 
artikkel ”Pentecostalism and globalization” (2010), sentrale.  
1.5 OVERSIKT OVER OPPGAVEN 
Kapittel 2 gir en fremstilling av den metodiske fremgangsmåten jeg har benyttet i prosjektet 
og mine refleksjoner rundt dette. Jeg har også skrevet om etiske utfordringer knyttet til 
prosjektet og forskningens validitet og reliabilitet. 
Kapittel 3 er en presentasjon av hva som kjennetegner globalisering, et lite historisk 
blikk på fenomenet, litt om globaliseringens skyggesider og til slutt blir religion i det moderne 
globale samfunnet drøftet. 
Kapittel 4 presenterer teori som er viktig for å belyse problemstillingen min i forhold 
til empirien. Der har fire hovedelement: Først diskuterer jeg Arjun Appadurais teori om 
kulturell globalisering. Teorien beskriver hvordan media og migrasjon sammen virker på 
menneskers forestillinger (”the work of imagination”), som ifølge Appadurai er et hovedtrekk 
ved den moderne subjektiviteten. Det andre jeg ser på, er noen nyttige perspektiver fra 
pentakostale studier knyttet til religion og globalitet, om pinsevennenes forestillingsverden og 
ekspansive holdning til verden, samt begrepene flow og closure knyttet til flyten i globale 
nettverk. Det tredje elementet er ungdom som sosial kategori og trekk ved GenY, og til slutt 
ser vi på Bourdieu og hans begrep habitus. 
Kapittel 5 er presentasjon og diskusjon av funnene fra feltarbeidet knyttet opp mot 
teori. Jeg har delt dette kapittelet i to. I den første delen forsøker jeg først å gi et lite bilde av 
hvem ungdommene er ut fra deres religiøse bakgrunn og praksis. Deretter tar jeg for meg 
hvem eller hva ungdommene mener har innflytelse på deres religiøse forestillinger. Den andre 
delen handler om informantenes forhold til globalisering, hvordan de gjør seg nytte av 
globaliseringen, og hvilken rolle globaliseringens spiller med tanke på deres religiøse 
forestillinger. 
Kapittel 6 er en oppsummering av mine refleksjoner rundt funnene mine og teori 
knyttet til dette, sett i lys av hoved- og delproblemstillingene i oppgaven. 
Kapittel 7 sier noe om tema som har kommet opp i løpet av dette prosjektet som kan 
legge grunnlag for videre forskning. 
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2. METODE 
Ifølge Richard Johan Natvig, er det en kombinasjon av personlige og faglige motiv som 
spiller inn når en velger feltarbeidsmetodikk for å samle inn data til et konkret 
forskningsprosjekt. Både personlige forutsetninger, egenskaper, engasjement og 
forhåndskunnskaper er viktige for å få et vellykket feltarbeid.6 Med min yrkesmessige- og 
religiøse bakgrunn var det naturlig å bruke kvalitativ metode med intervju som hovedredskap 
for å samle inn data. Ganske enkelt fordi jeg finner det inspirerende og engasjerende å samtale 
med unge mennesker om kristen tro. Den faglige motivasjonen min kom fra et ønske om å 
kaste lys over tematikken ungdom, religion og globalisering, som jeg hadde møtt i kristent 
ungdomsarbeid og på skolen. 
 I denne delen av oppgaven skal jeg gjøre rede for den metodiske tilnærmingen for 
feltarbeidet mitt, for så å forklare hva jeg har gjort i feltarbeidet, og reflektere over valg og 
utfordringer knyttet til dette.    
2.1 KVALITATIV METODE  
Kvalitative metoder blir mer og mer benyttet innen samfunnsvitenskapene, og er preget av et 
mangfold av ulike typer av data og analytiske framgangsmåter. En av de viktigste 
målsetningene med kvalitative tilnærmingsmåter er å forsøke å oppnå en forståelse av sosiale 
fenomener.7 Pål Repstad hevder det handler om å finne fram til egenskapene eller 
karaktertrekk ved fenomener. Man er opptatt av å gå i dybden, men går nødvendigvis ikke så 
bredt. Det vil si at man er mer opptatt av det spesielle enn det generelle. Mens de kvantitative 
metodene som regel omhandler tall og generelle trekk, går den kvalitative metoden dypere og 
studerer få eller kanskje bare ett miljø i sin helhet med alle dets nyanser. 8  
Ifølge Tove Thaagard, har kvalitative metoder tradisjonelt sett vært forbundet med en 
type forskning som innebærer nær kontakt mellom forskningssubjekt og forsker.9 Hans 
Skjærvheim fremstiller en samfunnsviters tilnærming til dem han studerer som et subjekt-
subjekt forhold, i motsetning til naturviterens subjekt-objekt forhold. Han mener at både 
forskeren selv og de som studeres, er et subjekt med egen vilje og bevissthet.10 Målet med den 
kvalitative samfunnsforskningen er å prøve å finne frem til det unike verdensbilde aktørene 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Richard J. Natvig, ”Religionsvitskapleg felarbeid”, i Metode i religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og 
Richard J. Natvig; Pax forlag AS; Oslo, 2006): 260-275; 211 
7 Tove Thagaard, Systematikk og innlevelse, en innføring i kvalitativ metode (Bergen: Fagboklaget Vigmostad & 
Bjørke AS, 2009): 11 
8 Pål Repstad, Mellom nærhet og distanse, kvalitative metoder i samfunnsfag  
(Oslo: Universitetsforlaget, 1998): 13 
9 Thaagard, Systematikk og innlevelse: 11 
10 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 10 
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har.11 Repstad kaller dette for å ta ”the actors’ point of view”, det vil si å prøve på en best 
mulig måte å få frem aktørens egen oppfatning av virkeligheten, hans motiver og tenkemåte.12 
På mange måter kan man si at forskeren driver en form for  ”dobbelhermeneutikk”, der 
forskeren fortolker forskningssubjektenes tolkning av sin egen virkelighet.  
Et annet viktig kjennetegn på kvalitative metoder er deres fleksibilitet. Man er ikke 
bundet av like strenge regler som i kvantitativ forskning, for hvordan selve forskningen 
foregår og hvilken rekkefølge prosessen skal foregå i. I et kvalitativt forskningsprosjekt vil de 
ulike fasene i selve forskningsprosessen ofte gli over i hverandre. Et eksempel på dette kan 
være at samtidig som man lander på en problemstilling, samler man inn data og er i gang med 
å bygge opp en analyse.13 
Repstad sier at ”mens arbeidsmaterialet ved bruk av kvantitative metoder er tall , er 
teksten det sentrale uttrykk og arbeidsmateriale for kvalitative metoder.”14 Innsamling av data 
skjer i samhandling med forskningssubjektet, materialet uttrykkes i tekst som danner grunnlag 
for analyse og sammenlikning. Formen på teksten avhenger av hvilken metode forskeren har 
brukt. Det kan for eksempel være notater fra intervjuer eller observasjon, eller utskrift av 
intervjuer fra video/audio opptak. 
Om man velger kvalitative eller kvantitative metoder må dette sees i sammenheng med 
hvilke temaer som skal studeres, og hvilke problemstillinger man har fokus på. Kvalitative 
metoder egner seg godt til å studere private forhold i en persons liv, som ofte kan omfatte 
personlige og sensitive tema. Dette betinger et tillitsforhold mellom forsker og den/de/det 
forskes på.15 På mange måter er det et ideal i kvalitativ metode å være mest mulig nær det 
som skal studeres, selv om det rent praktisk ikke alltid er like lett å få til.16 Kjennskap til feltet 
som skal studeres, er en annen faktor for valg av metode. Kvalitative metoder er gode til å 
studere tema som det ikke har blitt forsket så mye på, og hvor det stilles store krav til 
fleksibilitet og åpenhet. Mitt studie av ungdom, religion og globalisering er et eksempel på 
dette.17   
Jeg har valgt å bruke intervju som hovedredskap for å samle inn data i undersøkelsen 
min. Intervjuundersøkelser er en god måte å få fram informasjon om de erfaringer, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 16 
12 Pål Repstad Mellom nærhet og distanse, kvalitative metoder i samfunnsfag  
(Oslo: Universitetsforlaget, 4.rev.utgave, 2007): 19 
13 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 18-19 
14 Repstad, Mellom nærhet og distanse: 13 
15 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 12 
16 Repstad Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 18 
17 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 12 
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synspunkter og selvforståelse en person har.18 Pål Repstad mener at ”dersom man ønsker å 
trenge inn i aktørenes verdensbilde og forstå den meningen de legger i sine handlinger, kan 
ren observasjon av handlinger være utilstrekkelig. Det er nødvendig å snakke med folk.”19  
2.2 UTVALG 
2.2.1 Miljø  
En viktig faktor som spiller inn når problemstillingene i et forskningsprosjekt skal utarbeides, 
er hvilket miljø som skal velges for prosjektet. Man bør finne ut hvilket miljø som passer best 
for å kunne finne svar på problemstillingen. Feltforskere som jobber etter en kvalitativ 
metode, forsker som regel bare innenfor et miljø, eller noen få miljøer. Utfordringen for 
forskeren er at jo flere miljøer man undersøker, desto mindre tid har man i hvert enkelt miljø. 
Derfor må forskeren, som tidligere nevnt, foreta et valg mellom bredde og dybde i 
forskningen.20  
Før feltarbeidet, hadde jeg flere alternativer til ungdomsmiljø som kunne være gode 
utgangspunkt for mitt prosjekt. Med min bakgrunn som ungdomsleder på Nord-Jæren, hadde 
jeg et stort nettverk av andre ungdomsledere som kunne gi meg tilgang til ulike miljø. Jeg 
hadde på forhånd bestemt meg for å undersøke kun ett miljø, nemlig en frimenighet en eller 
annen plass på Nord-Jæren. Frimenigheten jeg til slutt endte opp med, er tilknyttet 
pinsebevegelsen. Grunnen til at jeg valgte dette miljøet var tredelt. For det første valgte jeg en 
pinsemenighet siden jeg selv har vokst opp i og jobbet som ungdomsleder i en slik 
sammenheng. Noe som gjorde meg genuint interessert i å vite hvordan ungdommer i en 
pinsemenighet tenkte i forhold til tematikken jeg ville forske på. For det andre hadde jeg en 
relasjon til det Martyn Hammersley og Paul Atkinson kaller for portvaktene i dette miljøet. Å 
vite hvem som har myndighet til å åpne eller stenge for tilgang til miljøet, eller hvem som 
betrakter seg selv eller betraktes av andre som å ha en slik myndighet, er en viktig del av 
kunnskapen om miljøet man skal forske i.21 I dette pinsemiljøet kjente jeg både 
ungdomspastoren og hovedpastoren i menigheten. Den tredje grunnen til at jeg valgte dette 
miljøet, var fordi jeg i utgangspunktet trodde at jeg ikke kjente så mange av ungdommene 
der.22             
 Etter å ha foretatt seks intervjuer i pinsemenigheten, tok forskningen min en vending. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 13 
19 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 77 
20 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 67-69 
21 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 93 
22 jf. kapittel 2.4.1  
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Jeg følte det var for liten spennvidde i svarene jeg fikk i forhold til forskningsspørsmålene jeg 
begynte med. Dette førte til at jeg valgte å redefinere valg av miljø. Fremfor å konsentrere 
meg om kristne ungdommer fra kun ett miljø, bestemte jeg meg for å finne en ny referanse-
gruppe fra ett miljø i Den norske Kirke [heretter kalt DnK], i den samme regionen. Kanskje 
kunne jeg finne flere spennende fenomen, og se om det var forskjell på svarene i disse to 
kristne miljøene? Også her hadde jeg god tilgang til miljøer, da jeg hadde vært ”kollega” med 
flere ungdomsprester, og dermed hadde en relasjon til portvakter i flere aktuelle miljø. Jeg 
endte til slutt opp med to forskjellige miljø fra DnK. Grunnen til at det ble to miljø i stedet for 
ett, var at jeg ikke fikk nok informanter i bare ett av dem. 
2.2.2 Personer 
Et ungdomsarbeid er som alle andre steder hvor mennesker møtes, fullt av forskjellige 
mennesker med ulik bakgrunn, grad av religiøs tro, kjønn og alder for å nevne noe. Siden det 
ikke finnes noe sosialt homogent miljø, vil en tilstrekkelig representasjon av personer kreve et 
visst utvalg. Dette utvalget kan foretas etter standardiserte demografiske kriterier, som kjønn, 
etnisk bakgrunn, alder og lignende. Men disse kriteriene ”vil vanligvis kreve en form for 
komplettering av andre analytisk relevante kategorier. Slike kategorier kan være ´medlems-
identifiserte´ eller ´observatør-identifiserte´ kategorier.” 23 Medlems-identifiserte kategorier er 
en inndeling som medlemmene selv bruker, mens observatør-identifiserte kategorier er 
etablert av den som observerer.24  
Jeg brukte ungdomslederene som en ressurs til å foreta et utvalg på grunnlag av 
standardiserte kategorier som kjønn, alder, religion og religiøs familiebakgrunn. Målet var å 
få en gruppe informanter som var blandet i forhold til kjønn og religiøs familiebakgrunn. De 
måtte definere seg som kristne, og skulle være mellom 18-21 år. Grunnen til jeg valgte disse 
kategoriene, hang sammen med min bakgrunn som lærer og ungdomsarbeider i kristen 
sammenheng. Min erfaring tilsa at yngre ungdom, ikke helt hadde landet i forhold til sine 
religiøse forestillinger, og ikke var så bevisste på sin tro. Jeg ønsket derfor å undersøke 18-21 
åringer i håp om at de kunne gi meg bedre svar, og var mer klare over hvem som påvirket 
deres religiøse forestillinger. Sist, men ikke minst er det strengere personvern regler for å 
intervjue personer som ikke er myndige, det krever samtykke fra foresatte. Ved å velge 
ungdommer som var myndige, slapp jeg derfor mye papirarbeid. Det var også viktig for meg 
at ikke alle informantene kom fra kristne hjem, dette fordi jeg trodde jeg vil få mer spennende 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 78 
24 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 79 
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data å jobbe med. Jeg håpet på å få intervjuet ti til tolv informanter, og planen var i 
utgangspunktet også å intervjue de aktuelle ungdomspastorene/prestene i menighetene, samt 
hovedpastoren i pinsemenigheten, men det ble det ikke noe av.  
Jeg endte opp med seks informanter fra pinsemenigheten, fire jenter og to gutter. 
Ungdomspastoren spurte ungdommene for meg, og sendte meg navn og kontaktinformasjon 
etter hvert som ungdommene svarte at de ville delta i undersøkelsen. Som tidligere nevnt 
under valg av miljø, endte jeg opp med å skaffe meg en referanse-gruppe. For å få tak i nok 
informanter måtte jeg som sagt få tilgang til to menigheter tilknyttet DnK. I den ene 
menigheten fikk jeg navn og mobilnummer til en gruppe aktuelle informanter som jeg 
kontaktet selv. I den andre menigheten spurte ungdomspresten aktuelle informanter for meg.  
Det skulle vise seg vanskelig å få kontakt med, og avtale tid med, enkelte av de jeg hadde fått 
navn på i den ene menigheten. Noen fikk jeg avtale med og gjennomførte intervjuet med en 
gang, mens andre brukte jeg uker på å få en avtale i boks. Jeg avtalte blant annet intervju med 
en informant flere ganger, men disse ble avlyst i siste øyeblikk, noe som var utrolig 
frustrerende. Til slutt måtte jeg bare droppe denne informanten. I den andre menigheten fikk 
jeg liten respons etter at ungdomspresten hadde sendt ut email til alle i den aktuelle 
aldersgruppen. Jeg fikk en som var interessert, og han ”rekrutterte” en annen informant til 
meg. Da jeg igjen gikk til ungdomspresten, tipset denne meg om en tredje informant som sa 
seg villig til å være med. Jeg fikk til sammen seks personer fra menighetene tilknyttet DnK, 
det var to jenter og fire gutter.   
Til sammen fikk jeg kun tre informanter fra ikke-kristne hjem i de ulike miljøene. 
Dette var mindre enn jeg hadde håpet på.   
2.3 GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET 
Feltarbeidet mitt startet i oktober 2012. Etter å ha fått klarsignal fra NSD25 på prosjektet mitt 
satte jeg i gang med å få tak på informanter og avtale tid for intervjuer. Tidsdimensjonen er 
ifølge Hammersley og Atkinson ofte undervurdert. Ifølge dem vil det alltid være stor 
variasjon i holdninger og aktiviteter over tid, noe som vil ha betydning for forskning. For meg 
var det viktig å være klar over, at min forskning ville være et utsnitt av holdninger og 
meninger av et bestemt tilfelle, i et bestemt miljø til en bestemt tid.26 Den første runden av 
intervjuene ble foretatt i løpet av en periode på ca.1,5 måned. Grunnen til at det tok så lang 
tid, var at det skulle passe for informantene, og passe med jobben jeg hadde ved siden av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 NSD = Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste 
26 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 75 
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studiene. Det kunne nok ha vært en fordel om jeg i større grad hadde fått samlet intervjuene, 
men samtidig gjorde dette også at jeg fikk arbeidet mer med andre aspekt ved oppgaven. 
Dette gjorde også at spørsmålene i intervjuguiden forandret seg noe underveis. Etter hvert 
som prosjektet skred frem, fant jeg ut at jeg hadde stilt for få spørsmål som handlet om blant 
annet globalisering. Det endte med at jeg forespurte informantene om et nytt intervju. Jeg fikk 
intervjuet syv av informantene på nytt, og de andre fem svarte på spørsmålene via email. 
Disse oppfølgingsintervjuene ble foretatt rundt to til tre måneder etter de første intervjuene 
fant sted.  
En annen side av tidsdimensjonen var hvor lenge intervjuene skulle vare. Jeg hadde på 
forhånd satt en ramme på to timer per intervju. Ved behov for utdypende svar, ville jeg i 
stedet for å forlenge intervjuet forsøke å få til et oppfølgingsintervju. Rammen som jeg hadde 
satt holdt fint, de fleste intervjuene varte i overkant av en time. Flere av informantene var 
overrasket over hvor lenge de hadde pratet, og gav uttrykk for at det hadde vært kjekt å bidra. 
Noen sa også at det hadde vært spennende å reflektere over ting som de ikke tenkte så mye 
over til vanlig.  
Kontekst for intervjuene var også en viktig dimensjon å ta hensyn til. Innenfor alle 
miljø vil ulik kontekst føre til ulik atferd og kreve ulik atferd.27 Det ble derfor viktig for meg å 
sørge for at intervjuene ble foretatt i en kontekst der informantene følte seg trygge, samtidig 
som de hadde fokus på selve intervjusituasjonen. Jeg endte opp med å foreta intervjuene i 
mange forskjellige ”settinger”. To av intervjuene ble foretatt på arbeidsplassen hvor 
informantene arbeidet. Vi fant et ledig rom som var stille, slik at vi fikk ro rundt 
intervjusituasjonen. Ett intervju ble foretatt inne i kirkesalen, og fem på rom som var tilknyttet 
menighetens arbeid utenom ”kirketid”. Dette var rom informantene selv foreslo å bruke. De 
siste fire intervjuene ble foretatt på en offentlig kafé, der vi satt i ro og fred i et hjørne. Jeg 
fryktet på forhånd at det kunne bli en utfordring for lydopptaket i en ”kafé setting”, men det 
fungerte tilfredsstillende.  
Selve gjennomføringen av intervjuene gikk veldig bra og jeg følte selv det var en 
avslappet atmosfære. Jeg tok meg først tid til å snakke litt om løst og fast for å bli kjent, og 
for å få informantene til å slappe av og å komme i samtalemodus før vi begynte på selve 
intervjuet. Dette fungerte både med dem jeg kjente og de som jeg ikke kjente fra før, det 
virket som om dette var med på å lette stemningen i hele intervjusituasjonen. De fleste 
informantene hadde på forhånd fått et informasjonsskriv på epost som fortalte om rammene 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Hammersley og Atkinson, Feltmetodikk,feltarbeid og feltforskning: 80-81 
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på prosjektet. Før vi satte i gang intervjuet, gikk informantene gjennom denne og skrev under 
på samtykke erklæringen. I stedet for å ta notater under intervjuet, tok jeg lydopptak. Dette 
gjorde jeg for å sikre at jeg ikke gikk glipp av noe av det informantene formidlet, og i stedet 
for å kikke ned i en notatblokk kunne jeg konsentrere meg om å ha en ”naturlig” samtale. Jeg 
storkoste meg under intervjuene og syntes det var utrolig kjekt å prate med ungdommene om 
deres tanker rundt tema. 
I forberedelsesfasen til intervjurunden, hadde jeg laget meg en intervjuguide. 
Intervjuguiden bestod av spørsmål som skulle hjelpe meg å belyse problemstillingen i 
oppgaven min. Spørsmålene var mer eller mindre tematisk inndelt, veiledende og fungerte 
som en ramme for intervjuet, slik at det skulle være lett for meg å ha kontroll på om vi var 
innom alle temaene som trengtes å belyses. I prosessen med å lage intervjuguiden, var det en 
utfordring å lage gode spørsmål som kunne gi gode og interessante svar til å kaste lys over 
problemstillingen min. Jeg oppdaget raskt under feltarbeidet at intervjuguiden var et ”levende 
dokument”. I intervjusituasjonen kom det ofte opp spennende og helt nye aspekt av ting, noe 
som gjorde at jeg både la til, justerte og kuttet spørsmål. Repstad sier at det ligger i den 
kvalitative metodens fleksibilitet at man kan og bør justere intervjuguiden underveis i et 
prosjekt. Han hevder også at ”I et kvalitativt intervjuprosjekt kan selv de aller første, 
famlende samtalene være nyttige og trekkes inn i analysen.”28 Jeg følte selv de første 
intervjuene jeg foretok på en måte ble en slags pilotintervju der jeg fikk testet ut spørsmålene 
mine, men som allikevel var nyttige for diskusjonen av datamaterialet.  
Etter hvert som prosjektet skred frem oppdaget jeg, som tidligere nevnt, at 
forskningsinteressen min tok nye vendinger. Dette førte til at jeg måtte gå tilbake til 
informantene og foreta nye intervjuer. Da jeg måtte ta en ny intervjurunde viste det seg at jeg 
ikke hadde tid til å møte alle informantene, og det passet dessuten ikke for flere på grunn av 
en hektisk skolehverdag. Ifølge Repstad setter noen ganger praktiske rammer en begrensning 
på hvor grundig og omfattende et prosjekt kan være, for kvalitative intervjuer er en 
tidkrevende prosess. For å løse denne utfordringen, måtte jeg da nøye meg med å foreta noen 
intervju per epost. Faren er da at man mister noe i forholdet feltarbeidet når man ikke møtes 
ansikt til ansikt. Man går glipp av nonverbale ytringer, og det Repstad kaller for informantens 
”naturlige” sosiale kontekst. Men hvis man bare skal ha noen avgrensede faktaopplysninger, 
eller man tidligere har vært i kontakt med informanten og bare trenger supplerende 
opplysninger, noe jeg hadde og trengte, er dette en grei måte å løse det på ifølge Repstad. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 79 
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Svarpersonens evne til å uttrykke seg skriftlig er et annet aspekt ved dette.29 Fire av 
informantene gav meg gode konkrete utfyllende svar, mens fjerdemann tilsynelatende hadde 
hatt dårlig tid, og svarte veldig kort og lite informativt på spørsmålene via epost. Sett i ettertid 
hadde nok det beste vært å fått til ordentlige intervju med alle informantene, men på en annen 
side var det utrolig arbeidsbesparende å slippe å transkribere fem intervju i en hektisk fase av 
prosjektet.  
Jeg hadde som tidligere nevnt, i utgangspunktet tenkt å foreta et intervju med 
hovedpastoren i pinsemenigheten og de aktuelle ungdomspastorene/prestene. På grunn av 
mangel på tid og kapasitet fikk jeg ikke dette til. Men i arbeidet med diskusjonen av 
datamaterialet kontaktet jeg hovedpastoren i pinsemenigheten, via Facebook, for å få korrekte 
opplysninger i forhold til noe jeg lurte på om menigheten. 
2.3.1 Lydopptak og transkribering 
Selve lydopptaket av intervjuene ble gjort på en Macbook Air, og kvaliteten på lydopptakene 
ble bedre enn forventet. Transkriberingen skulle vise seg å være utrolig tidkrevende. I snitt 
har jeg sikkert brukt mellom 4-5 timer på hvert intervju. Jeg laget meg heldigvis et godt 
system for å skrive ned dataene, slik at det ble forholdsvis lett å analysere og sammenligne 
dem. I ettertid har jeg nok innsett at jeg kunne ha vært flinkere til å transkriberer raskere etter 
selve intervjuene enn det jeg gjorde. I stedet samlet jeg dem opp, noe som fikk hele 
transkriberingen til å virke som et uoverkommelig fjell. I arbeidet med presentasjon og 
diskusjon av datamaterialet, har jeg vært veldig glad for at jeg hadde lydopptak. 
Lydopptakene har vært til uvurderlig hjelp for meg i å få fram informantens stemme i 
forskningen, og sikret en mer nøyaktig nedtegnelse av deres historie, tanker og refleksjoner. 
2.4 FORSKERROLLENS ETISKE UTFORDRINGER  
Da jeg skulle samle inn og bearbeide data, var det viktig å være klar over de etiske 
utfordringene dette innebar. Jeg har valgt å samle disse i tre hovedgrupper. 
2.4.1 Maktperspektiv og relasjoner i feltarbeidet 
Fonneland hevder at det i ethvert feltarbeid vil det være et maktperspektiv man ikke kan 
overse. Hele intervjusituasjonen kan sies å være hierarkisk. ”Den som intervjuer definerer 
situasjonen og setter rammene omkring det som skal skje. Hun kjenner spørsmålene og vet 
best, hva det hele går ut på.”30 Også i etterarbeidet med datamaterialet vil det være meg som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 98 
30 Alver og Selberg i Trude Fonneland, “Kvalitative metodar: Intervju og observasjon”, i Metode i 
religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig; Pax forlag AS; Oslo 2006): 222-242; 232 
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forsker som velger hva som skal være med eller ikke, det gir meg en definisjons- og 
kategoriseringsmakt.31  
Jeg måtte også være klar over makten jeg hadde i kraft å være voksenperson og mann. 
Ifølge Fonneland har ikke alltid menn og kvinner lik tilgang til samme sosiale rom. I noen 
tilfeller kan man som mann eller kvinne oppleve å bli ekskludert i noen sammenheng, mens 
man i andre kan bli inkludert.32 Selv om jeg var klar over denne dimensjonen under 
intervjuene,  følte jeg at verken kjønn eller alder spilte negativt inn på intervjusituasjonen. 
 Et annet maktperspektiv som jeg måtte være bevisst, var at noen kunne kjenne meg 
igjen som tidligere ungdomsleder/forkynner, noe som kunne virke inn på intervjuet, ved at de 
prøvde å svare ”riktig”. En av grunnene til at jeg valgte å få informanter i den aktuelle 
pinsemenigheten, fremfor menigheter som jeg kanskje hadde bedre tilgang til, var nettopp for 
å redusere denne virkningen. I utgangspunktet trodde jeg ikke at kjente så mange av 
ungdommene der fra før. Jeg endte allikevel opp med noen gamle kjenninger som 
informanter. På tross av dette følte jeg informantene svarte ærlig. Siden det kun var jeg som 
hadde spørsmålene, og de ikke fikk sett dem på forhånd, hadde de dessuten ikke tid til å tenke 
gjennom svarene sine på forhånd.  
I et asymmetrisk maktforhold var det også viktig for meg som forsker å opparbeide 
meg et tillitsforhold til informanten som ga informanten trygghet, og være ryddig på at det 
som ble delt, ble og blir brukt til det informanten ble forespeilet. I selve intervjusituasjonen 
ble det vesentlig for meg å formidle at jeg var interessert i deres tanker omkring temaet, at 
intervjuene vil være anonyme og at det ikke fantes noen riktige svar. Jeg opplevde dette 
aspektet som godt ivaretatt. Det jeg merket meg, var at de fleste informantene tok dette for 
gitt og hadde et veldig avslappet forhold til det hele. De som ikke hadde fått, eller fått tid til å 
lese informasjonsskrivet på forhånd, fikk lese gjennom dette og signerte på en 
samtykkeerklæring før intervjuet begynte. De fleste skummet bare gjennom og signerte, ingen 
stilte noen spørsmål knyttet til dette skrivet.   
2.4.2 Nærhet og distanse 
En av utfordringene i et feltarbeid vil dreie som en akse av nærhet og distanse.33 Med min 
bakgrunn, kan nærhet til feltet hindre meg i å se feltet fra et mer overordnet perspektiv. Siv 
Ellen Kraft skriver, ”Problemet vil være særlig akutt om forskeren har sterke ideologiske eller 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Fonneland, ”Intervju og observasjon”: 232 
32 Fonneland, ”Intervju og observasjon”: 233 
33 Fonneland, ”Intervju og observasjon”: 233 
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trosmessige bånd til studiefeltet.”34 Under selve intervjusituasjonen kjente jeg at jeg virkelig 
måtte jobbe med dette. Jeg var på mange måter en slags ”insider” på dette feltet. I og med at 
jeg hadde jobbet så mye med ungdom i kristen sammenheng, visste jeg spesielt i forhold til 
ungdommene fra pinsemenigheten hva de ”burde” eller ”ikke burde” stå for. Spesielt under de 
to første intervjuene tok jeg meg selv i å gi anerkjennende nikk og positiv feedback, når 
informantene svarte noe jeg var enig i. Jeg merket også at jeg noen få ganger fullførte 
setningen for dem, fordi jeg visste hva som kom. I resten av intervjuene jobbet jeg bevisst 
med å prøve å ta på meg en objektiv forskerrolle og prøve å trenge meg inn i deres livsverden. 
Det var artig å møte ungdommer jeg ikke kjente, spesielt når de forklarte meg kristne konsept, 
kristne predikanter, band og lignende, og tilsynelatende trodde at jeg ikke visste eller visste 
lite om dette.  
Et annet moment i forhold til nærhet og distanse var i forhold til bearbeidelsen av 
datamaterialet. Jeg måtte være bevisst på å være så objektiv som mulig i forhold til de to 
hovedreferanse-gruppene i prosjektet, noe jeg etter beste evne har prøvd å gjøre. Med min 
bakgrunn som pinsevenn, kunne det vært en fare for å tolke svarene til pinseungdommene i en 
mer, etter mitt syn, ”positiv” retning enn ungdommene fra DnK.  
En annen utfordring i forhold til nærhet var at jeg kjente portvaktene i pinse-
menigheten og i DnK. Dette kunne være med på å legge ubevisste føringer i etterarbeidet av 
datamaterialet, og hindre viktige aspekt av analysen å komme frem.  
Selv om jeg som forsker alltid vil bedrive en form for ”dobbelhermeneutikk”, er det  
viktig for meg i størst mulig grad å sette meg inn i informantens livsverden for å få fram 
han/hennes forståelse av sin verden. Som forsker er det mitt ansvar å finne ut hva 
informantene egentlig forteller meg. Bruk av språk, begrep og symboler er også viktig å ha et 
bevisst forhold til, og det blir da viktig for meg som forsker å sette meg inn i informantenes 
språk- og symbolverden. Dette krever innlevelse og empati for informantenes holdninger, 
verdier og livsanskuelse.35  
2.4.3 Personvern 
I arbeid med datamaterialet er det viktig å opptre forskningsetisk riktig. ”Dette er knyttet til 
respekt for menneskeverd, beskyttelse mot skade og personvern.”36 Det finnes lover og regler 
for innhenting av informasjon, oppbevaring og presentasjon av data. Før prosjektet startet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Siv Ellen Kraft, “Kritiske perspektiver – Etiske utfordringer ved samtidsstudier av religion”, i Metode i 
religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig; Pax forlag AS; Oslo, 2006): 260-275; 270 
35 Fonneland, ”Intervju og observasjon”: 234 
36 Kraft, “Samtidsstudier av religion”: 271 
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måtte jeg sende et meldeskjema til NSD for å få godkjenning til å lagre opplysninger som kan 
knyttes til identifiserbare personer. Som tidligere nevnt hadde jeg laget et informasjonsskriv 
til informantene som inneholdt rammene og intensjonen med prosjektet, med dette fulgte også 
en samtykkeerklæring for å delta. Jeg er enig med Siv Ellen Kraft som sier at det å opptre 
etisk riktig i forskningen ikke handler om ”respekt for abstrakte ideer, men for konkrete 
menneskers liv og levnet”.37 I denne sammenheng har jeg derfor etter beste evne forsøkt å 
anonymisere informantene og svarene de har gitt, slik at disse ikke kan bli brukt mot 
informantene ved en senere anledning. Av den grunn valgte jeg derfor ikke å notere noen 
navn, men bare alder og kjønn i transkripsjonen. Jeg har dessuten ikke oppbevart lister av noe 
slag som knytter informantene til undersøkelsen. Dette er jo en smal sak når undersøkelsen er 
så liten, men hadde kanskje vært en utfordring hvis undersøkelsen hadde vært større. Alle 
lydopptak og transkriberte dokumenter blir oppbevart på en passordbeskyttet datamaskin, og 
lydmaterialet vil bli slettet når masterprosjektet mitt er ferdig. I tillegg til dette har jeg gitt 
ungdommene fiktive navn i presentasjonen og diskusjonen av datamaterialet. Jeg har også 
prøvd å anonymisere menighetene så godt mulig. 
 En liten utfordring i forhold til personvern kan være at ungdomslederne har vært med 
på å plukke ut og gi meg navn på personer, noe som gjør at de lett kan identifisere 
informantene. Dessuten må man i denne henseende ikke glemme at de kristne miljøene jeg 
har undersøkt, spesielt pinsebevegelsen på Nord-Jæren, er forholdsvis gjennomsiktige og små. 
2.5 RELIABILITET OG VALIDITET 
Reliabilitet kan ifølge Tove Thaagard, ”knyttes til spørsmålet om en kritisk vurdering av 
prosjektet gir inntrykk av at forskningen er utført på en pålitelig og tillitsvekkende måte.”38  
Hun henviser til Silvermann som argumenterer for at vi kan styrke reliabiliteten ved å 
gjøre prosessen rundt forskningen gjennomsiktig, ved å gi en detaljert beskrivelse av 
forskningsstrategien og metodene vi har brukt for analyse.39 Under hele prosessen med dette 
prosjektet, har jeg etter beste evne forsøkt å være bevisst på å reflektere over metoden jeg har 
brukt. Jeg har i selve oppgaven prøvd å være ærlig i forhold til styrker og svakheter ved 
feltarbeidet mitt og hvordan det ble gjennomført. Dessuten har jeg også gjort rede for de 
etiske refleksjonene jeg har gjort meg i møte med informantene og datamaterialet fra 
undersøkelsen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Kraft, “Samtidsstudier av religion”: 272 
38 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 198 
39 Silvermann refererert i Thagaard, Systematikk og innlevelse: 199 
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Argumentasjonen for reliabilitet innebærer også at jeg som forsker må reflektere over 
konteksten for innsamlingen av data, og hvordan relasjonen min til informantene kan ha 
innflytelse på den informasjonen jeg får. Har relasjonen til informanten vært åpen, eller har 
jeg bare fått begrenset overfladisk informasjon?40 Så vidt jeg kan bedømme, har alle 
informantene hatt tillit til forskningsprosjektet og meg som forsker, vært ærlige, oppriktige og 
prøvd etter beste evne å svare på spørsmålene jeg har stilt. Det er både fordeler og ulemper å 
intervjue kjente og bekjente. Repstad mener det kan komme inn ”lojalitetsbånd, 
avhengighetsbånd og liknende som kan forstyrre forskningen.”41 Muligheten er der for at 
noen av informantenes kjennskap til meg, kan ha gjort dem mer tilbøyelige til å svare i 
samsvar med det de trodde var mine standpunkt i forhold til religiøse forestillinger og/eller 
tema i intervjuet.42 Men så langt som jeg kan se, var det ikke noen forskjell på dette med 
tanke på kjente og ukjente som jeg intervjuet. I forhold til ungdommene jeg kjente fra før, 
følte jeg at vi fikk den nødvendige distansen i det øyeblikket jeg åpnet Mac´en og lydopptaket 
begynte å rulle. Da forandret ”settingen” seg, og ungdommene ble seriøse og svarte så godt de 
kunne på spørsmålene jeg stilte.    
Validitet henger sammen med tolkning av data. Det handler om gyldigheten av de 
tolkninger jeg som forsker har kommet fram til i forhold til den virkeligheten jeg har studert.43 
Jeg mener selv at årsakssammenhengene jeg har funnet virker realistiske og gyldige sett i lys 
av datamaterialet som jeg har presentert og diskutert i kapittel 5.  
Mange av funnene mine i forhold til hvem som påvirker GenY religiøse forestillinger, 
støtter også opp om det andre forskere på feltet har funnet. Både studiene til Ada Ingrid 
Engebrigtsen og Øivind Fuglerud, den amerikanske undersøkelsen foretatt av Search Institute 
og Christian Smith og Melinda Lundquist Denton, og Sara Savage et al sin forskning på 
GenY for å nevne noen, viser de samme tendensene som jeg har funnet.  
Siden det er gjort liten forskning når det gjelder temaet ungdom, religion og 
globalisering i et norsk perspektiv, ser jeg utfordringene i forhold til validiteten med mine 
konklusjoner her. En av hovedutfordringene med dette er at jeg kun har studert tre miljø, og 
informantgruppa var dessuten bare på tolv personer fordelt på disse tre miljøene. Da vil det 
være tvil om funnene jeg har gjort, er representative eller ikke. Jeg kan derfor for eksempel 
ikke kategorisk si at pinseungdommer lar sine religiøse forestillinger bli mer påvirket av 
globale strømninger, enn ungdommer fra DnK. Det har vært viktig for meg å være bevisst på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 200 
41 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 82 
42 Repstad, Mellom nærhet og distanse, (4.rev.utgave): 83 
43 Thagaard, Systematikk og innlevelse: 201 
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at miljøene jeg har undersøkt er et utvalg av tre enkeltstående miljø som står i hver sine 
spesielle kontekster. Hadde jeg byttet miljø, er det mye mulig at jeg hadde fått helt andre svar.  
 En annen utfordring med validiteten, har vært at jeg etter å ha begynt intervjurunden 
min fant ut at to av ungdommene fra det ene miljøet i DnK ikke gikk så mye der lenger. De 
hadde byttet til et mer karismatisk miljø i DnK, med pentakostal innflytelse. Jeg har prøvd å 
være bevisst dette i diskusjonen av datamateriale, men kan allikevel være med på å gi et litt 
”feil” bilde av miljøene i DnK. Kanskje den pentakostale innflytelsen er en årsak til at svarene 
deres skiller seg forholdsvis mye ut fra de andre fire informantene tilknyttet DnK.  
2.6 OPPSUMMERING 
I dette kapittelet har vi sett på den metodiske framgangsmåten jeg har brukt. Jeg har valgt å 
bruke kvalitativ metode med intervju som redskap til å samle inn data. Begrunnelsen for 
utvalg av miljø henger mye sammen med min religiøse bakgrunn og mine relasjoner til 
portvaktene i disse miljøene. Underveis i forskningsprosessen endret jeg utvalg av miljø. 
Grunnen var at jeg ikke følte jeg fikk noen spennvidde i svarene fra informantene i forhold til 
forskningsspørsmålene jeg først gikk ut i feltet med. Undersøkelsen min ble utvidet fra å 
forske på ungdom i en pinsemenighet, til også å gjelde ungdom fra to menigheter tilknyttet 
Den norske Kirke. Jeg opplevde også at forskningen tok en helt ny vending under feltarbeidet 
i forhold til utgangspunktet mitt. Fokus ble mer på hvem som påvirket de kristne 
ungdommenes religiøse forestillinger og globaliseringens betydning i dette. Informantene 
mine ble valgt ut fra kriteriene at de regnet seg som kristne, religiøs familiebakgrunn,kjønn og 
om de var mellom 18-21 år. Under feltarbeidet mitt var det viktig for meg å reflektere over de 
etiske utfordringene jeg stod ovenfor som forsker i møte med informantene, og gjøre mitt 
ytterste for å sette meg inn i deres livsverden. Når jeg i ettertid har kvalitetsvurdert 
forskningen min, mener jeg at den, med noen få unntak, i stor grad både er reliabel og valid.  
3. GLOBALISERING 
Globalisering står sentralt i oppgaven min, derfor har jeg viet et helt kapittel til å forklare 
begrepet, for å legge et grunnlag for resten av oppgaven. 
 Begrepet globalisering har blitt så vanlig i det norske vokabularet at vi knapt tenker 
over det. Det har blitt et såkalt doxa, noe Tony Schirato og Jen Webb beskriver som ”the 
effect of something coming to seem true and necessary, so that people will accept it is ´just 
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the way things are´.”44 Det er noe vi tar for gitt uten å tenke så mye over det. Da jeg fortalte 
en mann i butikken at jeg tok en Master i globale studier, var det første han spurte om, 
”Hvordan er utsiktene for verdensøkonomien det neste året?” Det ble for meg en påminnelse 
at vi legger ulike ting i begrepet. For Ola og Kari Nordmann er nok begrepet globalisering 
nært knyttet til at verden blir mindre, landegrenser viskes ut, verdensøkonomiens opp og 
nedturer, utflagging av norske bedrifter, innvandring, Facebook, og feriereiser til eksotiske 
reisemål.  
Begrepet globalisering som prosess ble tatt i bruk i andre halvdel av det 20. 
århundre.45 John Benyon og David Dunkerly hevder i innledning til boka Globalization: the 
reader, at globaliseringen, i en eller annen form, har innvirkning på alle mennesker på jorda. 
De fortsetter med å si at det med rette kan hevdes at globalisering ”might justifiably be 
claimed to be the defining feature of human society at the start of the twenty-first century”.46 
Men det har vært mye debatt rundt begrepet globalisering og mange forsøk på definisjoner. 
Den britiske sosiologen Anthony Giddens hevder at ”there are few terms that we use so 
frequently but which are in fact as poorly conceptualized as globalization”.47  
Videre vil jeg forsøke å gi et lite bilde av hva globalisering er. Vi skal først se på ulike 
kjennetegn på globalisering, deretter se på globalisering i et historisk perspektiv, litt om 
globaliseringens skyggeside og til slutt se på religion i det moderne globale samfunn. 
3.1 HVA KJENNETEGNER GLOBALISERINGEN?    
David Held og Anthony McGrew har identifisert to sider i debattene om globaliseringen. Den 
ene siden kaller de for globalistene, de tror globalisering er en reel og betydningsfull historisk 
utvikling. På den andre siden finner vi skeptikerne. Skeptikerne mener at det vi opplever nå 
bare en fortsettelse av trender som utviklet seg under den europeiske koloniseringen av 
verden. Den nådde sin høyde mellom 1870 og 1914, og ble forstyrret av to store kriger og 
”den kalde krigen” i det 20. århundre. For dem er globaliseringen prinsipielt ideologisk, og 
mer til stede i diskursen enn i realiteten. For begge sider i debatten står markedsøkonomien 
sentralt i forhold til globaliseringen og dens utvikling.48 Vi skal ikke gå inn på en omfattende 
drøfting av de ulike synene. Men når vi nå skal se på hva som kjennetegner globaliseringen, 
legger jeg som et grunnleggende premiss at globaliseringen er reell og betydningsfull for den 
historiske utviklingen av samfunnet vi lever i. Jeg har valgt å se bort fra den siden av 	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globaliseringen som har med penger, marked og finans å gjøre og konsentrert meg mer om de 
mellommenneskelige aspektene. I det følgende skal vi se på tre kjennetegn ved 
globaliseringen som jeg mener er aktuelle for min oppgave. 
3.1.1 Kollaps av tid og rom - økt supraterritoriell og global kontakt  
Jan Aart Scholte mener globalisering best kan forstås som ”a reconfiguration of social 
geography marked by the growth of transplanetary and supraterritorial connections between 
people”.49 Han fortsetter med å hevde at ”With globalization people become more able – 
physically, legally, linguistically, culturally, and psychologically – to engage with each other 
wherever on the planet they might be.”50 Globalisering handler altså om økt transplanetarisk 
kontakt og supraterritorielle koblinger mellom folk, og at hindringer for sosial samhandling 
over landegrenser reduseres på ulike nivå. Supraterritorialitet er relativt nytt i moderne 
historie, det trancenderer territoriell geografi, og fører til at sosiale relasjoner ikke er avhengig 
av territorielt rom. Essensielle trekk ved denne supraterritorialiteten er begrepene transworld 
simultaneity, som vil si at disse globale koblingene finner stede over hele verden på samme 
tid, og transworld instantaneity som peker på at de beveger seg over hele kloden i løpet av 
kort tid.51 Moderne kommunikasjonsteknologi i form av mobiltelefoner, internett og satellitt-
tv, samt en revolusjon innen transportsmidler må få æren for dette.  
Scholte peker også på at globaliseringen fører til et skifte i det sosiale roms (space) 
natur. Han sier at selve begrepet globalitet sier noe om stedet og arenaen for menneskers 
handling og erfaring, det er jorda som et hele som er det sosiale feltet. Rom er for ham et 
hovedtrekk, som både årsak og virkning av det sosiale livet.52 Det er derfor indianerstammene 
i Amazonas og ”hipsterene” i Williamsburg i New York har en svært forskjellig livsstil. Den 
geografiske konteksten former hvordan vi tenker og organiserer livene våre, samtidig former 
kultur, økologi, økonomi, historie og lignende de romlige aspektene ved våre sosiale 
relasjoner. På grunnlag av disse tette sammenkoblingene vil en stor forandring av de romlige 
strukturene ha en sterk innvirkning på samfunnet. Dette vil si at en transformasjon i stor skala 
av det sosiale rom, som dagens globalisering, vil være med å skape sosial forandring.53 
Schirato og Webb har en lignende forklaring, de ser globalisering som ”a set of 
technologies, institutions and networks operating within, and at the same time transforming , 
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contemporary social, cultural, political and economic spheres of activity.”54 Tid og rom er to 
sentrale stikkord også for dem. De hevder globaliseringen fører til kollaps av tid og rom. 
Verden blir mer og mer knyttet sammen, geografi og territorielle bånd mister sin kraft, og ved 
hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi er verken distanse eller tid lenger en 
begrensende faktor. Dette medfører omveltning på alle områder i samfunnet. 55  
3.1.2 Mennesker knyttes sammen gjennom økt global bevissthet og kollektive identiteter 
Giddens legger vekt på sosiale relasjoner når han definerer globalisering. ”Globalization is the 
intenisification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that 
local happenings are shaped by events occurring miles away and vice versa.”56 Han skriver i 
sin bok The Consequences of modernity at i den moderne era er time-space distanciation mye 
høyere enn i tidligere perioder. Ifølge Giddens består det sosiale livet av samhandling som 
enten er ansikt til ansikt eller med noen langt borte. Time-space distanciation beskriver 
prosessen hvor samhandlingen med de langt borte har blitt mer og mer betydningsfull i folks 
liv, og hvor sosiale systemer som før sto for seg selv, har blitt koblet sammen og blitt 
gjensidig avhengige.57 Giddens bruker ordet stretched (å bli strukket) når han beskriver 
hvordan relasjonene mellom lokale og fjerntliggende sosiale former og hendelser har blitt mer 
knyttet sammen. Han sier at globaliseringen rent essensielt handler om denne prosessen, at 
koblingen mellom ulike sosiale kontekster eller regioner blir til et verdensomspennende 
nettverk.58 
En annen britisk sosiolog, Roland Robertson, hevder at globalisering som konsept 
refererer både til at verden blir mer komprimert, og til en intensivering av bevisstheten om å 
se verden som et hele. Global bevissthet kan forstås som åpenhet til- og forståelse for kulturer 
som ikke er ens egen, samt å kunne se verden som en helhet. Ofte kommer en slik bevissthet 
som et resultat av ikke-territoriell identitet (non-territoriell identity) og av felles sosio-
økonomiske og økologiske utfordringer. Robertson referer til Marshall McLuhans ide om the 
global village i McLuhans bok Explorations in communication. Her beskrev McLuhan 
hvordan datidens nye elektroniske kommunikasjonsteknologi hadde krympet jorda ned til en 
landsby gjennom en simultan strøm av informasjon som nådde alle plasser.59  Flere vil i dag 
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referere til the global village når de beskriver effekten av internett.60 McLuhans tanken var at 
menneskeheten gjennom de nye mediene vil bevege seg bort fra individualisme og 
fragmentering mot en ny kollektiv identitet.61 Da er vi inne på et vesentlig trekk ved dagens 
globalisering, nemlig de ikke-territorielle identitetene. Scholte forklarer ikke-territoriell 
identitet med at nasjonale identiteter innebærer stor grad av tilhørighet til et spesielt hjemland, 
mens andre aspekter av menneskets eksistens som alder, fysisk tilstand, klasse, tro, kjønn, 
yrke, rase, seksuell legning og det å være et menneske i seg selv, ikke er bundet til noe 
geografisk territorium.62 Dette er kollektive identiteter som krysser landegrenser og 
verdensdeler, og som skaper et fellesskap på tvers av nasjonaliteter. I oppgaven min står 
religion sentralt som en ikke-territoriell kollektiv identitet. 
3.1.3 Kulturell hybridisering og deterritorialisering 
Ted C. Lewellen definisjon av globalisering, tar for seg et viktig aspekt som ikke er så 
fremtredende i de definisjonene jeg har nevnt ovenfor. For ham er den moderne 
globaliseringen ”the increasing flow of trade, finance, culture, ideas, and people brought 
about by the sophisticated technology of communications and travel and by the worldwide 
spread of neoliberal capitalism, and it is the local and regional adaptions to and resistance 
against these flows.”63  Det er spesielt den siste delen av definisjonen hans jeg vil fremheve. 
Da er vi inne på noen andre sentrale begrep som er med på å beskrive hva globalisering er. 
Glocalization er et slikt begrep, det handler om at det finnes lokale og regionale tilpasninger 
til de globale kulturelle strømningene. Vi får det vi kan kalle for en kulturell hybridisering, 
der en blander det lokale og det fremmede. Derfor finner man for eksempel ”Halal-burgere” 
på McDonalds i muslimske land, og ser at kristendommen i Afrika til dels praktiseres og har 
et annet innhold enn den vestlige protestantiske varianten. Lewellen beskriver at det foregår 
en lokal tilpasning av de globale strømningene, men samtidig er det viktig å merke seg at det 
på samme tid er en aktiv motstand mot disse. Vi kommer mer tilbake til dette når vi skal se på 
begrepene flow og closure i kapittel 4.2.2. 
Deterritorialisering er et annet nøkkelord som beskriver en del av globaliserings- 
prosessen der sosial, politisk eller kulturell, i vårt tilfelle religiøse ideer og praksis blir skilt 	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fra opprinnelsesstedet.64 Dette skjer blant annet gjennom den omfattende migrasjonen som 
finner sted over hele verden, og gjennom massemedias globale nettverk. En slik 
deterritorialisering av både mennesker og ideer er viktige kjennetegn på religion i dagens 
globale samfunn. 
3.2 GLOBALISERING I ET HISTORISK PERSPEKTIV 
Det er viktig å ha et historisk bakgrunnsteppe for å forstå det globale samfunnet vi lever i. Jeg 
har tatt utgangspunkt i Scholtes inndeling og fremstilling av tre epoker i globaliseringens 
historie. Den første epoken er tiden før 1800-tallet, den neste er mellom 1800 og 1950,  den 
siste er fra 1950 og utover. I denne fremstillingen har jeg valgt å legge vekt på den siste 
perioden. 
 Kontakt og samhandling over landegrenser, over store avstander og mellom 
verdensdeler er ikke noe nytt i historien, dette har foregått i århundrer. Men det som er nytt, er 
at denne samhandlingen har en ny form og en større intensitet. Før var denne kontakten i stor 
grad begrenset av geografi og til dels økologi, mens andre ganger ble samhandlingen 
begrenset av en aktiv motstand mot det som kom utenfra. Globaliseringen skjøt virkelig fart i 
den andre halvdelen av det 20.århundre, og spesielt de siste tiårene. I løpet av disse årene har 
man sett en eksplosiv økning i globale sosiale fenomen. Noen av de viktigste grunnene til 
dette finner man i nyere kommunikasjonsteknologi, spesielt elektronisk supraterritoriell 
teknologi. Optisk fiber, bredbånd og satellitter har økt kapasiteten til infrastrukturen innen 
global kommunikasjon enormt. Reduserte kostnader knyttet til telefoni og forbedret ytelse har 
gjort mobiltelefonen til allemannseie. Mobiltelefonen finner du hos forretningsfolk på Wall 
Street, og man finner den blant fattige bønder i Kenya. Med noen få tastetrykk kan man i 
løpet av sekunder få kontakt med kjente og ukjente hvor som helst på kloden. Den raske 
utviklingen innen telekommunikasjon har også skapt store supraterritorielle rom for 
datanettverk, og internett som kom på 1980-tallet kan på mange måter sies å være en 
kommunikasjonsrevolusjon. Antall datasystemer (hosts) knyttet til internett økte fra 213 i 
1981 til 313.000 i 1990 og 318 millioner i 2005. Man regner med at 934 millioner mennesker 
var online innen 2004. På samme måte som datanettverk, er supraterritoriell kommunikasjon 
via tv, nytt i globaliseringssammenheng i et historisk perspektiv. Med en parabol på taket kan 
man nå motta tv-kanaler fra hele verden via kommunikasjonssatellitter i verdensrommet.65  
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Aldri før i historien har så mange mennesker som nå, reist på kryss og tvers over hele 
kloden. Større, bedre og ny infrastruktur i form av veier, jernbane, skipsveier og ikke minst 
luftkorridorer, har sammen med større, flere og bedre transportmidler gjort dette mulig. I 
gjennomsnitt har antall mennesker som krysser en statsgrense per dag økt fra 69.000 i 1950 til 
2 millioner i 2000. I 2010 regnet man med at folk tok 937 millioner feriereiser.66 I tillegg til 
dette finnes det ca 200 millioner migranter og flyktninger som bor utenfor det landet de har 
statsborgerskap i. Studier i utlandet har også blitt veldig vanlig, bare i fra Norge reiste 21811 
personer for å studere i utlandet i 2010.67 Men det skal sies at tunge nasjonale restriksjoner på 
innvandring har begrenset den globale bevegelsen av mennesker sterkt, spesielt ufaglært 
arbeidskraft.68 Veksten i globale kommunikasjon og reise har også vært viktig for 
fremveksten av flere og flere globale organisasjoner. Det er nå mulig å koordinere arbeid over 
store deler av verden, og ha en supraterritoriell mobilitet som ikke før var mulig.69 
Det går ikke an å måle global bevissthet, men det er nok trygt å anta at de fleste 
mennesker i dag på en eller annen måte, greier å se verden som en helhet. Som tidligere 
nevnt, hevder Schirato og Webb at globaliseringen innebærer kollaps av tid og rom.70 Den har 
ført til en helt annen grad av nærhet og kontakt med de som før var langt borte fra oss. Scholte 
hevder at kanskje den enkeltbegivenheten som har gitt den største ”boosten” til globale 
bevissthet, er da hele verden i 1966 fikk se bilder som var tatt fra verdensrommet av jorda.71 
Vi får nyheter fra hele verden på nett og tv, vi har globale produkter i alle hjem, med Google 
Earth kan vi zoome inn på hvilket som helst hus, så å si, over hele verden. Gjennom sosiale 
medier på mobiltelefon og internett deler vi livet gjennom tekst, video og bilder med venner 
over hele kloden. Musikk, mote og meninger blir formidlet gjennom massemedia, slik at 
ungdom i Tokyo, Los Angeles og Stavanger til dels kler seg likt og hører på den samme 
musikken.   
Internasjonal solidaritet har også fått en økning siden midten av det 20. århundre. 
Gjennom massemedia får vi nå se mennesker som lider på grunn av sykdom, sult, krig og 
naturkatastrofer på nært hold. Dette har ført til en økt grad av global sympati og vilje til å 
hjelpe mennesker som bor i andre deler av verden, slik som ved sultkatastrofene i Afrika på 
80-tallet og jordskjelvet i Haiti for noen år siden. Globale sosiale bevegelser som er opptatt av 	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for eksempel miljø og menneskerettigheter, har oppstått ved siden av de eldre globale 
arbeider- og fredsbevegelsene. I tillegg har en rekke transplanetariske bånd blitt dypere og 
sterkere med tanke på klasse, kjønn, generasjon (spesielt ungdomskulturen), yrke, religion, 
rase og seksuell legning.72 Det er nettopp de transplanetariske båndene, som omhandler 
religion i forhold dagens ungdomsgenerasjon, jeg skal forsøke å belyse i denne 
masteroppgaven.  
3.3 BAKSIDEN AV MEDALJEN – GLOBALISERINGENS SKYGGESIDE 
Uten at vi skal gå så veldig dypt inn i denne problematikken, synes jeg det er på plass å si noe 
om de negative bieffektene av globaliseringsprosessen. Selv om det er klart at vi lever i en 
stadig økende global verden og så å si alle er berørt, er det viktig å ikke overdrive effekten av 
globaliseringen. Det er ikke alle som har lik tilgang på den globale verdenen som vi tar som 
en selvfølge. Achille Mbembe sier det treffende, ”For the poor in Africa and probably 
elsewhere – globalization only seems to mean ´licking at the shop window´.”73 
For eksempel hadde bare 15% av verdens befolkning tilgang til internett rundt 2005. 
De aller fleste mennesker som lever i dag, har aldri vært medlem av eller aktiv i en 
internasjonal frivillig organisasjon. Fremveksten av det supraterritorielle har berørt de urbane 
områdene mer enn landsbygda. Fattige, kvinner, barn og fargede har generelt hatt mindre 
tilgang til globale rom enn menn og hvite mennesker. For å bruke Scholtes ord, ”On various 
counts, then, contemporary globalization has often gone hand in hand with marginalization.”74 
Zygmunt Baumann hevder at globaliseringen splitter verdens befolkning i to, de 
globaliserte rike, som overvinner rom og aldri har nok tid, og de lokaliserte (localized) fattige 
som er lenket til et sted og bare kan slå i hjel tid. For de rike som er globalt mobile, både reelt 
og virtuelt, betyr ikke rom noe, for de kan forsere det på et øyeblikk. De fattige er immobile, 
lenket fast til en lokalitet. Selv om de via altgjennomtrengende medier får et bilde av en 
tilgjengelig verden, er den allikevel smertelig uoppnåelig. Tiden står stille, de verken 
kontrollerer eller blir kontrollert av tiden, lite forandrer seg.75 Det generelle velferdsgapet og 
ulikhetene mellom nord og sør har økt med økt globalisering i det moderne samfunnet, og det 
økende gapet tilskrives ofte at det er ulik tilgang til globale rom (spaces). Man snakker også 
om det såkalte ”digital divide” mellom nord og sør i forhold til informasjonsteknologi.76 	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Økonomisk henger også landene i sør langt etter, noe som fører til fattigdom og mangel på 
muligheter. Dette fører også til en stor migrasjon av mennesker fra sør til nord, på jakt etter 
arbeid og et bedre liv.77 Det er også en internasjonal strøm av høyt utdannede mennesker fra 
sør til nord, det mange har kalt en ”brain drain”. Flere må dessuten migrere under tvang på 
grunn av krig og naturkatastrofer. Flyktningetallene i verden har ifølge Flykningehjelpen 
holdt seg stabile de siste ti årene, men i 2011 regnet man med at 42,5 millioner mennesker var 
på flukt.78 Avslutningsvis her vil jeg kort nevne at globaliseringen også har hatt utilsiktede 
virkninger på ulike sider av menneskelig sikkerhet, det være seg militært, økologisk, kulturelt, 
og økonomisk. 
3.4 RELIGION I DET MODERNE GLOBALE SAMFUNNET  
Siden oppgaven min tar for seg en tematikk som omhandler religion i dagens globale 
samfunn, synes jeg det er vesentlig å si noe om religion i denne sammenheng. Moderne 
sekulariseringsteori, ved blant annet Max Weber, spådde religionens død i det moderne 
samfunnet. Weber så en sammenheng mellom protestantismens asketiske etikk og 
kapitalismens framvekst, men mente protestantismen hadde utspilt sin rolle som 
fødselshjelper til kapitalismen. Kapitalismen var et av kjennetegnene på den moderne (og 
globale) verden. Han hevdet at det hadde skjedd en ”avmystifisering” av verden ved 
modernitetens vitenskapelige rasjonalisme og kapitalisme. Nå lever mennesker i et slags 
”jernbur”, det lengter tilbake til Gud, eller guder og nye profeter, men denne prosessen av 
”avmystifisering” er irreversibel.79 For oss som lever i den vestlige verden, kan på mange 
måter dette synes å være en realitet, sekulariseringen går tilsynelatende frem med stormskritt i 
samfunnet, og tro synes å få mindre og mindre plass i det offentlige rom. Pål Ketil Botvar 
viser i artikkelen ”Endringer i nordmenns religiøse liv”, til Jose Cassanova som mener 
sekulariseringsteorier kan deles inn i tre grupper. Den første hevder religion løsrives fra andre 
sektorer og dermed får mindre mulighet til å øve innflytelse på andre deler av samfunnet. Den 
andre at det foregår en privatisering av religionen ved at den blir forskjøvet til privatsfæren og 
får lite å si å si i det offentlige rom. Den tredje gruppen teorier mener ”religiøs tro og praksis 
finner stadig mindre gjenklang blant individene i samfunnet.” Det vil si at moderniseringen 
gjør mennesker fremmede overfor tradisjonelle oppfatninger av religion, og færre slutter opp 	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om religiøse forestillinger.80 Botvar hevder at de fleste forskere er enig om den første måten å 
se sekulariseringen på, men mange ser med et skeptisk blikk på de to andre. Privatisering 
trenger ikke å bety at religion i sum blir svekket i samfunnet, men heller at den overflyttes fra 
et område til et annet og kan lede til religiøse nydannelser.  
Botvar skriver at livene til mennesker i det moderne samfunn ofte er splittet i ulike 
livsområder, roller og måter å leve livet på. Han viser til Giddens som setter det moderne 
samfunnet på spissen ved å hevde at ”Vi har intet annet valg enn å velge”.81 Vi har som 
individer over tid blitt løsrevet fra autoriteter, og blitt gitt rettigheter som gir oss mulighet til å 
til å lage vår egen vei gjennom livet. Dette har ført til at antall valgmuligheter for livene våre 
har økt. Dette sees i sammenheng med en stadig pågående individualiseringsprosess i 
samfunnet.82 
Paul Heelas og Linda Woodhead lanserte ideen om ”the subjective turn in culture”. De 
mener ny og alternativ religiøsitet er i ferd med å erstatte mer tradisjonelle former for 
religiøsitet. Individet skaper i større grad sine egne roller og livsstiler, og unngår roller som er 
definert utenfra.83 Holdningen er at ”Hver enkelt må finne ut hva som er riktig selv, hva slags 
tro og religiøs praksis man vil stå for og prøve ut”.84 Individualisering leder nødvendigvis 
ikke til at religiøsiteten i samfunnet blir svekket, men autoriteten flyttes fra institusjoner til 
individer, og nye individualiserte former for religiøsitet blir skapt. Den ytterste autoriteten i 
religiøse spørsmål er til syvende og sist individet selv. Det blir dermed legitimt å blande 
ideelementer fra ulike religiøse tradisjoner til nye former for religiøsitet, ”fordi tradisjonelle 
autoriteter som presteskap og hellige skrifter ikke lenger tillegges avgjørende betydning.”85 
Dette er noe Nancy Tatom Ammerman støtter opp om i artikkelen ”Studying everyday 
religion: Challenges for the future”, som er en slags oppsummering av bidragene fra ulike 
forskere til Ammermans bok Everyday religion. Hun hevder at en stor del av det religiøse 
livet i den moderne verden, blir til og gjenskapt utenfor de institusjonelle religionenes 
rammer. På tross av dette er kirkene i mange vestlige land ennå viktige institusjoner som 
driver en form for ”stedfortredende” religiøs praksis, og er en slags base for identitet og 
religiøs praksis i kulturen. Selv i intenst personlige åndelige opplevelser, vil man ifølge 
Ammerman finne sterke spor av bilder og symboler som man har ”lånt” fra etablerte religiøse 	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sammenhenger. Selv om de eksisterende religiøse tradisjonene ikke kan sies å være de eneste 
elementene i menneskers religiøse repertoar, er de sterkt tilstede. Religion synes altså å ha en 
betydelig kulturell påvirkningskraft, som et slags kulturelt referansepunkt og ressurs. 
Forskningen viste også at individer i stor grad gjør seg bruk av religiøse ritualer og moral, når 
og på en måte som passer dem. Mange tenker på seg selv som å tilhøre en religion, men 
hevder en individuell moralsk autoritet, de velger selv hvilke regler og praksis de vil følge.86 
Sannheten om den tiden vi lever i dag, som mange kaller den postsekulære era87, er at 
religion er en av typene av global kollektiv identitet og ikke-terrioriell identitet, som har vokst 
betraktelig i det moderne globale samfunnet. Selve kjernen i enhver religion er i prinsippet 
ikke-territoriell, det vil som tidligere nevnt si at identitet ikke er bundet til noe geografisk 
bestemt territorium. Selv om noen religioner har spesielle og ofte hellige territorielle steder, 
slik som Mekka for muslimene, kan religionen praktiseres og bli tatt imot hvor enn du 
befinner deg på kloden. Det som skiller en person fra en tro, er ikke om du er innfødt eller 
utlending, men om du er troende eller ikke-troende.88  
Globaliseringen har gitt en vekkelsesvind over hele det religiøse landskapet, alt fra 
pinsevenner til New Age har nytt godt av mulighetene en stadig mer globalisert verden tilbyr. 
Scholte skriver at ”faith has obtained greater significance as a nonterritorial touchstone of 
identity in today’s more global world.89 For eksempel har den pinsekarismatiske ekspansjonen 
vært så utrolig at mange snakker om en ny reformasjon. På bakgrunn av at det kun fantes en 
håndfull pinsevenner rundt år 1900, mens det i dag er snakk om 5-600 millioner mennesker, 
uttaler Philip Jenkins at man kanskje kan kalle pinsebevegelsen den mest suksessrike sosiale 
bevegelsen i det 20. århundre. Ifølge Jenkins regner man med at antall pinsevenner vil passere 
1 milliard før år 2050.90 Den økende globaliseringen har gjort det mulig for felles troende å ha 
større grad av kontakt med hverandre. Gjennom globale kommunikasjonsmidler, globale 
organisasjoner, og global økonomi kan man skape møtepunkter og dele ideer med felles 
troende.  
Samtidig som religion omfavner globaliseringen, har religiøs identitet noen ganger 
også fungert som en forsvarsmekaniske mot den samme globaliseringen. Det har blitt en form 
for ikke-territoriell kulturell proteksjonisme, som henger sammen med at mange forbinder 	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globaliseringen med en vesternisering og amerikanisering.91 Muslimsk fundamentalisme 
synes for eksempel å være i kraftig vekst i den muslimske delen av verden, og ”alt” vestlig 
blir sett på som en form for kulturimperialisme.  
3.5 OPPSUMMERING  
I dette kapittelet har jeg prøvd å legge et grunnlag for oppgaven min ved å se nærmere på hva 
globaliseringen er og innebærer. Kontakt og samhandling over landegrenser, over store 
avstander er ikke noe nytt i historien. Det som er nytt, er at denne samhandlingen har en ny 
form og en større intensitet. Globaliseringen innebærer en kollaps av tid og rom, der man får 
økt mellommenneskelig kontakt på et globalt plan. På grunn av moderne 
kommunikasjonsmidler og -måter legger ikke lenger geografi og tid så store begrensninger på 
mellommenneskelige relasjoner. Giddens definisjon av globalisering som ”the intensification 
of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings 
are shaped by events occurring miles away and vice versa”, er en funksjonell definisjon for 
min oppgave. For ut av intensiveringen av verdensvide, sosiale relasjoner har det blitt skapt 
en global bevissthet, kulturell hybridisering, deterritorialisering av mennesker og ideer, og en 
vekst i kollektive ikke-territorielle identiteter, som legger grunnlag for en følelse av 
samhørighet og fellesskap på tvers av landegrensene. Dette er noe vi finner igjen i dagens 
ungdomsgenerasjon og i religioner som kristendommen, som er fokus for min oppgave. 
Mange vestlige filosofer og samfunnsvitere som spådde vitenskapens seier og religionens 
død, har tatt grundig feil da religion som fenomen har fått en kraftig oppblomstring i dagens 
globale verden. Vi har også sett at det er en skyggeside av globaliseringen, der 
globaliseringen er en medvirkende faktor til marginalisering av enkelte grupper mennesker 
som kvinner, barn og fattige spesielt fra den sørlige halvkule. 
4. TEORETISKE PERSPEKTIVER   
I dette kapittelet skal vi se på ulike teoretiske perspektiver som kan være nyttige i min 
tilnærming til datamaterialet. 
4.1 ”THE WORK OF THE IMAGINATION”  
Antropologen Arjun Appadurai har et interessant teoretisk rammeverk for å studere kultur og 
globalisering. Appdurai kaller selv teorien sin en ”theory of rupture”. Med ”rupture” kan vi 
forstå en prosess som åpner opp noe, eller bryter noe ut av det som holder det på plass. 	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Teorien beskriver hvordan media og migrasjon i sammen virker på ”the work of imagination”, 
heretter kalt for forestillingenes verk, som ifølge Appadurai er et hovedtrekk ved den moderne 
subjektiviteten.92 Selv om Appadurai er mest opptatt av kultur og globalisering, mener jeg 
hans tanker rundt dette er overførbare også til det religiøse feltet. 
I boka Modernity at large, cultural dimensions of globalization beskriver han hvordan 
det forestilte (imagination) arbeider som en sosial kraft i dagens samfunn, og hvordan dette 
bringer nye ressurser for identitet og energi, for å skape alternativer til identitet knyttet til 
nasjonal staten. Ikke-territorielle identiteter er et eksempel på dette. Som vi tidligere har sett 
er religion en slik ikke-territoriell identitet.93 Nasjonalstaten er inne i en krise, men ikke 
fullstendig spilt utover sidelinjen. Krisen er relatert til fremveksten av sterke alternative 
former for identitet organisert gjennom en global strøm av ressurser, bilder (images) og 
mennesker. Dette er former som enten utfordrer nasjonalstaten direkte, som for eksempel 
enkelte etniske grupper som ønsker egne nasjoner, eller fredelige alternativer til storpolitisk 
lojalitet. Nasjonalstatens evne til å monopolisere moralen i fellesskapet og kreve politisk 
lojalitet blir ifølge Appadurai stadig mer undergravet.94  
4.1.1 Det forestiltes makt 
For Appadurai står det forestilte sentralt. Alle samfunn til alle tider har produsert forestillinger 
gjennom sine versjoner av kunst, myter og legender. Disse muliggjorde en flukt fra og gav en 
dypere mening til det ordinære hverdagslivet. Gjennom disse uttrykkene viste de at de både 
kunne transcendere og sette det vanlige sosiale livet her på jorda inn i en ny ramme. Dette var 
også basis for en kompleks dialog mellom det forestilte og ritualer, hvor kraften i ordinære 
sosiale normer på mange måter fikk en dypere mening. Appadurai hevder at det forestilte 
spiller en helt ny rolle i dagens verden enn det gjorde før. Som en sosial praksis er det noe 
kritisk og nytt i globale kulturelle prosesser. Det forestilte er ifølge ham sentralt i alle former 
for handling (agency), er i seg selv en sosial realitet og er hovedkomponenten i den nye 
globale orden.95 Han mener det har foregått en dreining de siste tiårene før 90-tallet, som 
bygger på de teknologiske forandringene det siste århundre, hvor det forestilte har blitt en 
kollektiv, sosial realitet. Denne utviklingen er basisen for mangfoldet av imagined worlds, et 
begrep jeg kommer tilbake til under. Han begrunner dette ut fra tre synspunkt: 	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For det første har det forestilte brutt ut av det spesielle ekspressive rommet av kunst, 
myter og ritualer, og har nå blitt en del av den hverdagslige tankevirksomheten til ordinære 
mennesker i mange samfunn. Ordinære mennesker har begynt å bruke sin forestillingsevne i 
måten de ser for seg, og praktiserer sitt daglige liv på. Eksempler på dette kan være at flere 
enn før, tilsynelatende ser for seg muligheten for at de og barna vil arbeide og bo andre steder 
enn der de ble født, eller at norske skoleelever drømmer om å flytte til Los Angeles for å bli 
filmstjerner. Bildene, skriptene, modellene og historiene som kommer gjennom massemedia, 
både de som beskriver virkeligheten og de fiktive, utgjør forskjellen mellom migrasjon i dag 
og før. For migranter er tilpasning til nye omgivelser, og stimuli til å reise eller returnere, dypt 
påvirket av massemedierte forestillinger som transcenderer nasjonalt rom.96 
Den andre forskjellen er mellom det forestilte og fantasi. Mange moderniserings 
teoretikere har ifølge ham akseptert synet på den moderne verden som et rom med minskende 
religiøsitet, mindre lek og spontanitet på alle nivå, men Appadurai hevder dette er helt feil. 
For det første tar de vitenskapens seier og religionens endelikt på forskudd. For det andre er 
det feil å anta at de elektroniske media er opium for massene. Ifølge ham er det økende bevis 
på at konsumet av massemedia over hele verden provoserer frem motstand, ironi, selektivitet 
og generell handling. Folk tar aktivt i bruk media på sin egen måte. Mens fantasien bringer 
med seg en ide om at tankevirksomheten er skilt fra ens handlinger, en flukt fra virkeligheten 
og forsvinner ut i ingenting, kan det forestilte derimot være en ”trigger” for handling. For å 
bruke hans egne ord, ”Imagination is today a staging ground for action, and not only for 
escape.”97 
Den tredje distinksjonen Appadurai gjør, er mellom den individuelle og kollektive 
følelse av det forestilte. Noe av det massemedia gjør mulig, på grunn av muligheten for å dele 
informasjon, er dannelsen av det han kaller for community of sentiment. Det vil si at en gruppe 
mennesker begynner å forestille og føle ting sammen.98 Kollektive erfaringer gjennom 
massemedia, spesielt film og video, kan skape sterke felleskap både regionalt og globalt. 
Appadurai bruker det engelske ordet sodalities for slike fellesskap. I sosialantropologien 
forstås dette som en gruppe mennesker som er organisert for en spesiell hensikt.99 Dette 
begrepet blir også ofte brukt om samfunn, foreninger, fellesskap for lekfolk innen kirken. De 
norske misjonsorganisasjonene er et typisk eksempel på slike sodalities. Disse fellesskapene 	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er ofte globale og opererer utover nasjonens grenser.100  
4.1.2 Globaliseringens ulike landskap 
Det sentrale problemet i dagens globale samhandling er spenningen mellom kulturell 
homogenisering og kulturell heterogenisering. Det er mye snakk om amerikanisering og 
vesternisering, men Appadurai hevder at så snart ulike krefter og ideer fra de ulike verdens 
metropolene kommer inn i nye samfunn, blir de på en eller annen måte indigenized.101Det vil 
si at de blir tilpasset den lokale kulturen. Den nye globale kulturen kan ikke lenger bli forstått 
i eksisterende senter-periferi modeller, der kulturen over hele verden blir formet og styrt som i 
et dukketeater, den er mer kompleks enn som så.102 Appadurai bruker ideene med ”landskap” 
for å gjøre rede for et mangfold av perspektiver, og den ujevne formen på kreftene bak 
globaliseringen.103 Globaliseringen er for ham en kompleks, overlappende, ofte motstridende 
og usammenhengende prosess. Han har laget en grunnleggende fortolkningsramme ved å 
introdusere fem dimensjoner ved den globale kulturelle flyten. Disse dimensjonene er ikke 
satt inn i et fast mønster, men er flytende og irregulære:  
- Ethnoscapes: flyten av mennesker, mennesker som krysser landegrenser og kulturelle 
grenser og som gir liv til den sosiale verden vi lever i 
- Mediascapes: produksjon og distribusjon av ”bilder” til store og små publikum 
- Technoscapes: høyteknologi som binder folk sammen over lange distanser 
- Financescapes: den globale økonomien, nye system for å tilegne seg og flytte penger 
og ressurser over landegrenser 
- Ideoscapes: flyt av ideologier og ideer som ”embody the ´imagined worlds´ produced 
through intersections between all of the above.”104 
Den globale kulturelle flyten foregår i og gjennom en usammenhengende og 
motstridene prosess mellom disse dimensjonene. Han bruker Japan som eksempel på denne 
prosessen. De er kjent for å være åpne for nye ideer (ideoscapes, technoscapes) og for eksport 
av ulike produkter (financescape), men er derimot notorisk lukket for innvandring 
(ethnoscapes).105  
Suffikset – scape, peker til de irregulære formene til disse landskapene. Det sier også 
noe om at disse landskapene ikke er objektivt gitte. De ser forskjellige ut fra ulike 	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synsvinkler, og de har forskjellige perspektiver. Disse er formet og påvirket av den historiske, 
lingvistiske og politiske konteksten til ulike aktører; nasjonalstater, multinasjonale selskap, 
diaspora samfunn, religiøse grupper, grupper med nære bånd som landsbyer, nabolag og 
familier, og til slutt enkeltindividet. Han hevder disse dimensjonene, eller landskapene som 
han kaller dem, er byggesteiner i det han kaller Imagined worlds. Det er de mangfoldige 
verdenene som utgjør forestillingene til personer eller grupper rundt på kloden i en gitt 
historisk kontekst. Disse forestillingene blir gitt forskjellig mening når de blir utvekslet og 
erfart av folk og grupper rundt om på jorda, og de legges til grunn for handlinger.106 
Appadurai mener forestillinger får en spesiell makt i folks hverdagsliv.107  
De nye elektroniske mediene har forandret massemedia, fordi de tilbyr nye ressurser 
og helt andre former for å konstruere the imagined selves og imagined worlds, enn de eldre 
trykk- og audiovisuelle mediene. Han hevder elektroniske medier er ressurser for å 
eksperimentere med det han kaller for self making, det å lage sin egen identitet og 
forestilinger, i alle slags samfunn og for alle typer mennesker. Mediene tillater ”manus” 
(scripts) for possible lives til å bli inspirert av Hollywood glamour og fantastiske filmplot, 
samtidig med nyhetssendingenes, dokumentarenes og trykte teksters troverdighet. På grunn av 
de utrolig mange formene som disse ”manusene” fremstår i, som for eksempel i tv, kino, 
internett, smarttelefoner, og på grunn av den store farten de beveger seg på gjennom folks 
dagligliv, gir elektronisk media ressurser for self imagining, selvforestilling, som et 
hverdagslig sosialt prosjekt.108  
Deterritorialisering er for Appadurai en av de sentrale kreftene i den moderne 
verden.109 Appadurai hevder økt grad av deterritorialisering av mennesker, bilde og ideer, 
fører til at flere mennesker i større deler av verden drømmer om og vurderer et større utvalg 
av possible lives. Folk ser seg selv gjennom et prisme av possible lives gitt av massemedia og 
underholdningsindustrien. Det å forestille seg ting er nå en sosial praksis, og det tar del i 
utformingen av det sosiale livet til mange mennesker i mange samfunn.110  Denne nye makten 
i global ”forestillingsindustri” betyr at lokal livsstil blir utvannet og sammenblandet med 
”modeller” som har sin sosiale og fysiske opprinnelse et helt annet sted.111 Dette gjør for 
eksempel at unge gutter i Iran går med crazy frisyrer og vestlig ungdomsmote på tross av 
regimets motstand mot dette.  	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4.2 PENTAKOSTALE PERSPEKTIVER 
Pentakostale studier er en annet teoretisk perspektiv som jeg mener kan være fruktbar for min 
oppgave, siden hele prosjektet mitt startet med å utforske de religiøse forestillingene til en 
gjeng med pinseungdommer. Jeg tror også disse perspektivene kan være relevante når jeg skal 
se på ungdommene fra DNK.  
Ruth Marshall-Fratani hevder i artikkelen ”Mediating the global and local in Nigerian 
Pentecostalism” at alle religioner er transnasjonale, og bruker pinsebevegelsen i Nigeria som 
et eksempel på dette. Hun referer til Badie og Smouts definisjon av transnasjonalisme som 
”any relation which deliberatly or by its nature constructs itself within a global space beyond 
the context of the nationstate, and which escapes, at least partially, the control or mediating 
action of States”.112 Selv om transnasjonalisme i og for seg ikke er noe nytt i kristendommen 
som religion, får transnasjonalisme ny betydning i en kontekst hvor nasjonalstaten og 
nasjonalisme nødvendigvis ikke lenger konstituerer den primære fysiske og ideologiske 
konteksten, for en felles forestilling (imagined) av identitet og felleskap. På grunn av den 
enorme veksten i forskjellige former for transnasjonal flyt, som er sterkt knyttet til utviklingen 
innen kommunikasjonsteknologi og forskjellige medianettverk, har det skjedd en 
fragmentering av enheten som fantes i nasjonalstaten.113 Forskeren Rijk van Dijk mener at 
pinsebevegelsen er et slikt nytt transnasjonalt fenomen, som i sin moderne form blir 
reprodusert i sin lokale variasjon, gjennom en stadig større sirkulasjon av ideer og 
mennesker.114  
Under har jeg valgt ut noen transnasjonale element fra den pentakostale forskningen 
som kan være interessante for oppgaven min. Selv om disse elementene er hentet fra 
forskning på afrikanske pinsevenner, skal vi senere i oppgaven se at vi finner mye av det 
samme igjen i den lokale pinsemenigheten på Nord-Jæren og blant noen av informantene i 
DnK. 
4.2.1 Pinsevennenes forestilling om verden  
Birgit Meyer er en av de som har forsket på pinsevenner og globalisering. I artikkelen 
”Pentecostalism and globalization” prøver hun å forklare pinsevennenes suksess ved å se på 
noen felles kjernetrekk innen denne trosretningen, dette gjør hun ved å ta utgangspunkt i hva 
pinsevennene tror og opplever.115   	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Det første hun tar tak i, er pinsevennenes forestilling av verden, og viser til ovennevnte 
Appadurai, at det mest fremtredende trekket ved globaliseringen, har med den kulturelle 
dimensjonen å gjøre. Det dreier seg om muligheten for mennesker å bruke alternative 
forestillinger som legger grunnlaget for fremveksten av nye typer kulturer. Forestillinger om 
verden posisjonerer selvet og andre i verden både begrepsmessig, sosialt og politisk, 
mobiliserer mennesker inn i massebevegelser, og bestemmer rommet (space) for handling. 
Pinsebevegelsen spiller en sentral rolle i fremveksten og spredningen av slike forestillinger 
som ikke er knyttet til lokale og nasjonale ”settinger”, men som fortolker og gir mening til 
verden som helhet. Pinsevenner ser på verden som et område som inneholder mange ukjente 
territorier, disse er formet av usynlige prinsipper som pinsevennene hevder de er i stand til å 
avdekke. På generelt grunnlag kan man si at pinsevenner verden over deler troen på at verden 
er en slagmark for en åndelig krig mellom demoniske krefter og Gud. Denne åndelige krigen 
berører ethvert aspekt av vår eksistens, den kan foregå i en persons kropp, men også på 
offentlige steder, institusjoner og over hele land. Et interessant aspekt med dette verdensbildet 
er at pinsevenners forestilling av verden (kosmologien) og personlige erfaringer er satt 
sammen for å styrke hverandre. En gjenfødt kristen kan i prinsippet bruke bønn som et våpen 
til å påberope seg Den hellige Ånds kraft i enhver situasjon, det være seg i møte med det 
demoniske krefter, sykdom, personlige behov eller politikk. Ifølge Meyer sikrer den tette 
koblingen mellom opplevelser og legemliggjøring på den ene siden, og forestillinger og 
kosmologi på den andre siden, en dyp sans av sikkerhet om tingenes tilstand i verden som et 
hele. Det være seg realiteten i demoniske angrep, behov for beskyttelse, så vel som mulighet 
for frelse og en ny begynnelse. Kort sagt, pinsebevegelsens forestillinger strukturerer 
personlige opplevelser og autentiserer på samme tid opplevelsene som sanne og virkelige.116  
En annen side av pinsevennenes forestillingsverden er at verden som sådan ikke er et 
farlig sted som man flykter fra, men verden er et sted som trenger handling og forvandling. 
De har en verdensomfavnende holdning som ifølge Meyer utgjør en utfordring i forhold til  å 
opprettholde det klassiske protestantiske skillet mellom det å være i verden, men samtidig 
ikke av verden.  Den pentakostale kosmologien er sterkt orientert mot ”world making”, å leve 
og ha det bra i denne verden. Alt i denne verden kan bli gjennomsyret av Den hellige Ånd og 
tas i bruk i den troendes liv. En ekstrem variant av denne holdningen til verden finner man i 
framgangsteologien (prosperity gospel), der materiell overflod blir sett på som en velsignelse 
fra Gud. 117 	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4.2.2 Pinsevennenenes tanke om ekspansjon sett i sammenheng med flow og closure 
Det har vært mye fokus på pinsebevegelsens fenomenale vekst i form av nye konvertitter, 
men også på uavhengige pinsekarismatiske organisasjoner som vokser seg til megakirker med 
egne medieimperier. Pinsebevegelsen blir av mange observatører sett på som framtidens form 
for kristendom. Birgit Meyer hevder at ekspansjon, expansion in space, er et av de mest 
karakteristiske trekkene ved pinsebevegelsen. Det handler om ekspansjon av kirka og i ens 
eget personlige liv, begge deler handler om rom. Også det offentlige rom skal fylles med 
kirkas symbol og lyder. Troende skal erklære sin tro gjennom klistermerker på bilene sine, 
bibelvers som reklame på billboards og busser, ”buttons”, t-skjorter og andre uttrykksmåter på 
websider og sosiale medier. Det handler om å nå verden med evangeliet, verden er det 
ultimate rommet som trengs å fylles. Evangeliet blir spredd ved å nyttiggjøre seg den 
moderne globale infrastrukturen, de nye medieformene og gjennom former av 
masseorganisasjoner.118    
I boka Globalization and identity: Dialectics of flow and closure, henter Birgit Meyer 
og Peter Geschiere frem begrepene flow og closure. Det er to sentrale begrep man kan ha med 
seg når en ser på forholdet mellom religion og globalisering. Flow representerer de globale 
strømningene. Closure betegner motstanden mot disse og en slags lukking av den lokale 
identiteten for innflytelse utenfra, i vårt tilfelle den religiøse identiteten.  De hevder det er en  
spenning mellom global flow, og kulturell closure. Ifølge Meyer og Geschiere finnes det 
empirisk bevis for at dersom folk er bevisst at de er involvert i åpne globale flows, synes det 
som om dette utløser en søken etter faste orienteringspunkt og handlingsrammer. I tillegg 
forsøker man å bekrefte gamle og konstruere nye grenser. De hevder at for å oppnå en 
forståelse av globaliseringen som ikke bare handler om en større mobilitet av mennesker, 
varer og bilder (images), må man også ta hensyn til at det samtidig foregår en parallell 
prosess. En prosess hvor flow går sammen med closure, som innebærer en lukking av 
identitet, en identitet som før var mer åpen.119  
Meyer skriver i sin artikkel ”Commodities and the power of prayer: Pentecostalist 
attitudes to Consumption in Contemporary Ghana”, om hvordan pinsekirker, mer enn de 
tidligere misjonskirkene som prøver å afrikanisere kristendommen, legger stor vekt på 
kristendommen som en verdensreligion. Pinsekirkene har liten interesse av tradisjonelle 
afrikanske måter å uttrykke sin tro, og organiserer heller sine gudstjenester og sin 
organisasjon etter mønster av pinsekirker i Europa og USA. Det er hyppig kontakt med 	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europeiske og amerikanske pinseretninger, kirker og kirkeledere, som hjelper til med å sette 
opp bibelskoler hvor pinsepredikanter blir trent. Dette er noe vi også ser igjen ved at 
pinsemenighetene presenterer seg selv som representanter for den globale kristendommen, og 
har til og med ”international”, ”world” eller ”global” med i navnet på menigheten. Ifølge 
Birgit Meyer tas folk med forbi ”the scope of local culture”, som blir forkastet som 
begrensende, og gitt åpenbaring om hva som foregår under overflaten av den globale politiske 
økonomien. Ideen er at verdens ende er nær, det er en kamp mellom Satan og Gud, der Satan 
prøver å hindre folk i å følge Gud og bli frelst.120  
Et annet aspekt med de nye globale pinsenettverkene er at engelsk har blitt 
hovedspråket, som et slags universelt markedsspråk. Meyer hevder at det lokale blir en del av 
en større sammenheng. Pinsevennenes forestillingsverden blir satt inn i transnasjonale 
nettverk som skaper nye rom og nettverk for kommunikasjon og sirkulasjon, og som har 
effekt på og forandrer lokale steder.121 Kraften i den moderne pinsebevegelsen ligger ifølge 
Corten og Marshall-Fratani i nettopp dette, dens evne til å dra nytte av flyten i et globalt 
nettverk. Den har ingen essensiell substans, som i en rekke fastlåste doktriner og handlinger, 
men utvikler seg rundt kjernetrekk som kan settes inn i lokale arenaer på spesifikke måter, og 
hvor disse arenaene blir del av en bredere forestillingsverden.122 Ifølge Corten og Marshall-
Fratani er pinsebevegelsen også et av de mest tydelige eksemplene på paradokset mellom 
forskjell og uniformitet, eller flow og closure. 1980- og 90-tallet var ifølge dem en periode 
der man så en utvikling av transnasjonale pinsenettverk, hvor flyt av mennesker, penger, ideer 
og bilder (images) sirkulerte med en stadig større hastighet og intensitet.123 
4.2.3 Pinsevennenes bruk av media 
For å forstå pinsebevegelsen som en global religion, som appellerer til mange mennesker, 
trekker Meyer fram tre sentrale stikkord, sanselighet, media og estetikk. For min oppgave er 
media en viktig faktor. Media er som tidligere nevnt, en uerstattelig faktor i spredningen av 
pinsebevegelsen som en massebevegelse, og redskap for overføre nye ideer og guddommelig 
tilstedeværelse. Omreisende korstog, sirkulasjon av bøker, podcaster, taler, radio og tv-
program har vært sentrale ikke bare innenfor pinsebevegelsens eget nettverk, men også for å 
nå et bredere publikum. Den omfattende bruken av media gjør det ikke bare mulig å spre 	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evangeliet ut over den lokale kirken, den signaliserer også tegn på å mestre teknologi og av å 
være oppdatert. Bruk av media i kirkerommet ved bruk av presentasjoner, bilder, live 
overføring og videoer på storskjerm viser at mediene ikke bare er instrument. Mediene er 
substansielle ingredienser gjennom hvilket gudstjenesten blir produsert som en ”tykk” 
sanselig form, med mål om å involvere deltakerne gjennom både kropp og sjel. Media er altså 
tett sammenvevd i kommunikasjon av religion. Den nye teknologien blir altså på mange måter 
tatt i bruk og inkorporert på en slik måte at den blir en plattform for Den hellige Ånd, så vel 
som et evangeliseringsredskap. Meyer sier at det eksisterer en syntese mellom teknologi og 
det transcendentale de hevder å formidle.124 
4.3 UNGDOMSALDER  
Siden oppgaven min er om ungdom, kan det være på sin plass å bringe inn et teoretisk 
perspektiv på ungdomsalderen. I boka Kultur og generasjon: tilpasningsprosesser blant 
somaliere og tamiler i Norge, kan ungdom ifølge Ada Ingrid Engebrigtsen og Øivind 
Fuglerud på mange måter betraktes som en sosial og kulturell konstruksjon. De hevder at 
”begrepet ´ungdom´ og det vi vil kalle vestlige ungdomsdiskurser, både tjener som en sentral 
fortolkningsramme og har en organiserende rolle i vestlige postindustrielle samfunn ved å 
sammenfatte kollektive forestillinger om sosiale relasjoner, om livsløp og endring.”125  
Den moderne barndommen slik den forstås i dag, der man begynner å se på barn som 
en egen kategori med spesifikke behov, interesser og særegen biologi, har sine røtter på 15-
1600-tallet. Jeg har ikke anledning til å ta et historisk dypdykk på dette, men ifølge 
Engebrigtsen og Fuglerud henger utskillelse av barndom og ungdom som egen kategori 
sammen med at relasjonene i samfunnet og familien har endret seg. Disse endringene har hatt 
store konsekvenser for forholdet mellom foreldre og barn, og for status og identitet som 
voksen, ungdom og barn. En av de viktigste historiske endringene i barns vilkår, er endringen 
i maktbalansen mellom barn og voksne. Engebrigtsen og Fuglerud mener at barn fra før å 
være definert ved sitt avhengighetsforhold og forventede underdanighet overfor voksne, i dag 
opplever en vektlegging av rettigheter og likeverd. Også den ideologiserte forestillingen av 
barn og ungdom har forandret seg. Fra å være det ”farlige barnet”, som et uttrykk for det 
asosiale, ukontrollerbare og en trussel mot de voksnes posisjon, har man nå fått en forestilling 
om det sårbare barnet, og de unge som står i et emosjonelt spenningsforhold mellom det å 
være barn og være voksen. Riktignok videreføres den tidligere forståelsen av barndommen i 	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diskursen om ungdom, der ungdom både er sårbare, men også står for opprør mot det 
etablerte. Engebrigtsen og Fuglerud hevder at ”ungdom”, som idé dermed kan sies å 
representere moderniteten med dens farer og håp.126 
4.3.1 Ungdom som sosial kategori  
Engebrigtsen og Fuglerud mener ”ungdom” kan forstås som en mer eller mindre universell 
kategori, og at ungdomsbegrepet er tidsavhengig, og en konstruksjon basert på historisk 
kontekst.127 Ida Høeg forklarer i sin artikkel ”Religiøs tradering”, det som beskrives som 
kohort- og generasjonsperspektivet på alder og religion. Med det menes de kulturelle 
betingelsene som preger en spesiell aldersgruppes forhold til religion ”og hvordan mennesker 
født innenfor et gitt tidsintervall, har bestemte holdninger og verdier som preger dem.”128 
Begrepene Babyboomers, Generasjon X og Generasjon Y er typiske eksempler på slike 
kohorter. For meg er kristne ungdommer i GenY den sentrale kohorten jeg skal undersøke.  
Kåre Heggen og Tormod Øia drar fram tre hovedtrekk ved dagens ungdom som de 
mener forener dem, men samtidig skiller dem fra andre sosiale kategorier. Ungdom har ofte 
andre livsprosjekter enn foreldrene sine, de trår inn i et samfunn som er radikalt forskjellig fra 
det foreldrene deres vokste opp i, og ”de lever deler av livet sitt i avstand til 
voksensamfunnet, og i fellesskap seg imellom, skaper sin egen offentlighet som dels er skjult 
for de voksne”.129 Ungdom kan på denne måten forstås som en atskilt sosialkategori med sin 
egen særegne kultur.130 Engebrigtsen og Fuglerud utfordrer Heggens og Øias tanker, og viser 
til at forskningen i liten grad støtter opp om påstanden at ungdommene har andre 
livsprosjekter enn foreldrene. Ifølge dem, viser forskning at ungdom i stor grad går i 
foreldrenes fotspor, og er lojale mot foreldrenes ambisjoner for dem. De lever også 
hovedsakelig innenfor rammene foreldre har satt og de bruker forholdsvis mye tid sammen 
med familien. Det at ungdommene lever i et radikalt annerledes samfunn enn foreldrene, kan 
det også stilles spørsmål ved. Foreldre og barn lever tross alt i det samme samfunnet. 
Engebrigtsen og Fuglerud spør seg om det går an å snakke om et brudd, eller om det nye og 
det gamle samfunnet integreres gjennom relasjonene generasjonene har seg i mellom. 
Sosialiseringen er heller ingen enveis prosess, men en prosess hvor ulike aktører i 
ungdommenes liv, som lærere og foreldre, utveksler erfaringer og kunnskaper med barn og 	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128 Ida Marie Høeg ”Religiøs tradering”, i Religion i dagens Norge: mellom sekularisering og sakralisering (red. 
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130 Heggen og Øia referert i Engebrigtsen og Fuglerud, Kultur og generasjon: 137-138 
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unge, og tilpasser sin kunnskap og handling deretter.131 Undersøkelser viser at halvparten av 
norske 13-19 åringer på en måte kan sies å leve atskilt fra foreldre, i den forstand at selv om 
de bor sammen, så bruker de ikke mye tid rent fysisk sammen med foreldrene. Men på den 
andre siden bruker mange mye tid sammen med foreldrene, og mange bor hjemme selv etter 
de er blitt myndige. Ifølge Engebrigtsen og Fuglerud kan man generelt si at ungdom gir 
uttrykk for en sterk tilhørighet, tillit og lojalitet til foreldre og deres verdier. Det at de unge 
har en selvforståelse som uavhengige og autonome, betyr ikke at de er økonomisk og 
følelsesmessig uavhengige.132 
4.3.2 Generasjon Y 
Mine informanter tilhører alderskohorten Generasjon Y. Som nevnt i innledningen er dette 
betegnelsen på mennesker som er født på 1980- og 90-tallet. GenY har vokst opp i et globalt 
samfunn hvor begrensningene i tid og rom har blitt overvunnet av utviklingen i informasjons- 
og kommunikasjonsteknologien. De er en teknologisk generasjon som tar datamaskiner, 
email, sms og internett som en selvfølge. Dette er spesielt interessant fordi den digitale 
revolusjonen har ført til en ekspansjon og mangfoldiggjøring av populærkulturen, og som vi 
skal se også for religion. En ungdom i Norge kan i dag lære seg å danse hip hop fra Los 
Angeles ved å se på Youtube, og en ungdom i India kan følge med på de nyeste amerikanske 
såpeoperaene. Det foregår en kulturell hybridisering, der kulturer fra hele verden 
fragmenteres, tilpasses og fortolkes i andre kulturer, og former nye hybride kulturer. GenY 
virker til å være en selvsikker og ”upbeat” generasjon. De virker også å være tolerante og 
felleskapsorienterte, og er en generasjon som verdsetter familie og venner. Kanskje litt 
overraskende er GenYere ganske konservative og tradisjonelle på en rekke kjerneområder i 
livet.133 Lykke synes å være deres hovedmål med livet. Du blir lykkelig ved å være deg selv, 
og koble deg på andre.134          
 En amerikansk undersøkelse, OMG, Generation Y, redefining faith in the Ipod era, 
[heretter kalt OMG],  tegner det samme bildet, GenY er åpne, tolerante og har en tro på at 
folk må få lov til å ”gjøre sin greie”. Den sier også at GenY søker felleskap og meningsfullt 
engasjement, men ofte på uformelle- og ikke-tradisjonelle måter.135 Men det kan synes som 
om denne undersøkelsen motsier annen forskning når den sier ”we are seeing overall that 	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members of Generation Y have individualized world views, an apparent lack of interest in 
traditional religious institutions, and emphasize diversity.”136 På mange måter virker det som 
denne generasjonen er en pragmatisk generasjon, de er både individualister og 
fellesskapsorienterte. Undersøkelsen viste også at religiøse tenåringer er mer selvbevissste 
enn andre ungdommer, og religion er en viktig komponent i deres identitet. De har også et 
mer distinkt verdensbilde og tilnærming til livet, er mer koblet mot familie og fellesskap, har 
høyere selvbilde og har mer tradisjonelle forestillinger om familie, sex og ekteskap enn andre 
ungdommer på samme alder. Selv om mange religiøse tenåringer fremdeles går i kirka, 
utrykker vel så mange, kanskje flere, troen sin personlig og uformelt. Unge mennesker synes 
å tro at det er mulig å være religiøs eller spirituell uten å tilhøre en kirke.137 
4.4 HABITUS  
Det er vanskelig å komme utenom den franske sosiologen og antropologen Pierre Bourdieus 
begrep habitus når vi snakker om hva som former det globale mennesket. Begrepet er 
komplekst, men enkelt forklart er det hvordan individet blir seg selv gjennom å utvikle 
holdninger og handlingsmønstre, og hvordan det engasjerer seg i ulike handlinger. Det 
handler på mange måter om et subjekts personlige historie som er vevd inn i en sosial 
kontekst, produserer mønstre eller disposisjoner til å handle på ulike måter i ulike situasjoner. 
Hvordan vi handler, inkludert selvforståelse og hva vi forstår som menneskelig, er sterkt 
påvirket av tidligere forhold. Habitus er således et resultat av blant annet personlige 
erfaringer, egenskaper, tendenser og ”smak” (taste) som skapes i en kontekst, i et samspill 
med objektive strukturer i en kultur. Bourdieu kaller disse strukturene for kulturelle felt 
(cultural fields). Ifølge Schirato og Webb referer disse strukturene til alle ting i et samfunn 
som konstituerer et objektivt sosialt hierarki, og som produserer og autoriserer visse diskurser 
og aktiviteter. Dette kan eksempelvis være normer, ritualer, kategorier og institusjoner. Vi kan 
på mange måter sies å være den vi er på grunn av den sosiale konteksten. Selv om relasjonen 
mellom disse kulturelle feltene og habitus ikke fullstendig bestemmer individets atferd eller 
tanker, er ingen handling mulig å forklare uten å referere til dem. Når en person beveger seg 
gjennom og på tvers av slike felt, blir verdiene og imperativene til disse feltene en del av 
personens egen habitus, og former personens disposisjoner. Schirato og Webb skriver at vi er 
den vi er, hovedsakelig på grunn av hvor vi har vært og hvordan dette har formet vår 
selvforståelse og handlingsmønstre (sense of choice). Selve effekten av tidligere forhold på 	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vår identitet, vår historie, blir glemt umiddelbart, fordi man ønsker å fremstille ens egen 
identitet som autonom, permanent og selvkonstituert.138 
På mange måter kan man altså si at Bourdieus subjekt er et produkt av tid og rom. 
Habitus er derfor også knyttet opp mot hvordan kroppen forstås. For Bourdieu er kroppen i 
den sosiale verden, men den sosiale verden er også i kroppen. Verden rundt oss, konteksten vi 
lever i, blir altså en del av hele vårt vesen, også kroppen. ”This ´being´ includes the body, its 
characteristics and ways of seeing and recognizing the world; and how we look, how we feel, 
and what we do with our bodies thus ´proves who and what we are.”139 Habitus blir derfor 
også preget av forholdet til andre mennesker, det er preget av den dominerende habitus i den 
gruppen individet hører til. Habitus har i seg både gruppens fellesperspektiver på omverden 
og på individets forståelse av seg selv. Dette blir brukt som en måte til å avgrense seg fra 
andre grupper.140 
Det spesielle med globaliseringen er at den forandrer forbindelsen mellom habitus og 
kontekst, fordi den forandrer den sosiale forståelsen av tid og rom, kroppen er ikke lenger 
begrenset, det er heller ikke selve eksistensen. Vi kan være hvem vi vil og gå hvor vi vil i 
cyberspace, og forholdet mellom maskin og mennesker er i ferd med å forandres. 
Teknologien blir på en måte en naturlig del av oss.141 Et eksempel på dette er bruken av 
sosiale medier hos mange, inkludert meg selv. Facebook profilen forteller hvem vi er og hva 
vi gjør, det er vårt ansikt ut i den store verden. Her holder vi kontakten med venner, fra de i 
gata til venner på andre siden av kloden, på tvers og på tross av tid og rom.   
4.5 OPPSUMMERING 
Arjun Appadurai teori beskriver hvordan media og migrasjon i sammen virker på menneskers 
forestillinger om sitt eget liv. Appadurai bruker ideen med ”landskap” for å gjøre rede for et 
mangfold av perspektiver, og den ujevne formen på kreftene bak globaliseringen. Disse 
”landskapene” av mennesker, media, teknologi og finans, virker sammen i en prosess og er 
med på å gjøre det mulig for deterritorialiserte ideer å sirkulere rundt i det globale samfunn 
og å påvirke livet til mange mennesker. De er grunnlaget for menneskers forestillinger om 
imagined worlds og possible lives. Disse ideene legger også fundamentet for communities of 
sentiment, forestilte fellesskap som har noe essensielt som binder mennesker sammen. 
Pinsebevegelsen er et slikt community of sentiment som har en transnasjonal karakter, den 	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spiller en sentral rolle i fremveksten og spredningen av forestillinger som ikke er knyttet til 
lokale og nasjonale ”settinger”, men som fortolker og gir mening til verden som helhet. I 
pinsevennenes forestillingsverden er ikke verden som sådann et farlig sted som man flykter 
fra, men verden er et sted som trenger handling og forvandling. Et av de mest karakteristiske 
trekkene ved pinsebevegelsen er ekspansjon, expansion in space. Det handler om en 
ekspansjon av kirka og ens eget personlige liv, begge deler handler om rom, noe som også 
fører til en ekspansjon inn i det globale rom. Deres forestillingsverden blir satt inn i 
transnasjonale nettverk som skaper nye rom og nettverk for kommunikasjon og sirkulasjon 
som har effekt på og forandrer lokale steder. Flow og closure er som nevnt ovenfor to sentrale 
begrep når en ser på dette forholdet mellom religion og globalisering. Pinsebevegelsen lever i 
spenningen mellom en uniformering av kulturen gjennom den globale flow i dens globale 
nettverk, og closure der man forsøker å begrense flyten og opprettholde lokale forskjeller. 
Media har en sentral plass både i formidle gudsnærhet og for å spre ideer innen bevegelsen og 
til de utenfor. Vi har sett at ungdom kan regnes som en egen sosial kategori, med egne ønsker 
og behov, og en selvforståelse av å være uavhengige og autonome. Samtidig kan man  på 
generelt grunnlag si at ungdom gir uttrykk for en sterk tilhørighet, tillit og lojalitet til foreldre 
og deres verdier. Dette er et viktig perspektiv å ha med seg inn analysen av datamaterialet. 
Alderskohorten GenY, kan på mange måter sies å både være individualister og 
felleskapsorienterte. Til slutt så vi på Pierre Bourdieu og hans begrep habitus som betyr at 
hvordan vi handler og tenker i stor grad er påvirket av konteksten vi har levd og lever i. 
Konteksten gir oss en selvforståelse og gitte handlingsmønster. Globaliseringen rokker ved 
habitus, fordi vår sosiale forståelse av tid og rom forandres, verken kroppen eller eksistensen 
vår er lenger begrenset av disse dimensjonene.  
5. PRESENTASJON OG DISKUSJON AV DATAMATERIALET 
I dette kapittelet vil jeg presentere og diskutere funnene fra intervjuene mine sett i lys av teori. 
Grunnen til at jeg gjør dette samlet, er fordi jeg tror at det vil bli lettere for leseren å følge 
diskusjonen, da det er en nærhet mellom empiri og teori. Ved å ta utgangspunkt i 
informasjonen som kom fram i datamaterialet og problemstillingen min, har jeg delt funnene 
mine i tre hoveddeler. For å lage et lite bakteppe har jeg først forsøkt å gi et bilde av 
informantenes religiøse bakgrunn og praksis. Deretter har jeg sett på hvem ungdommene selv 
mener påvirker deres religiøse forestillinger. Til slutt har jeg sett på ungdommenes forhold til 
globalisering og globaliseringen som påvirkningskraft på deres religiøse forestillinger. 
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5.1 INFORMANTENES RELIGIØSE BAKGRUNN OG PRAKSIS 
De fleste av ungdommene har vokst opp i en mer eller mindre kristen familie, der en eller 
begge foreldrene har vært kristne. De har alle kristne i den utvidede familien, det være seg en 
bestemor, tante og lignende. Kun tre av ungdommene, en gutt og to jenter, svarer at de 
kommer fra en kjernefamilie som ikke er kristen. To av ungdommene fra denne gruppen 
uttrykte at deler av familien har vært skeptiske og til dels kritiske til deres valg om å være 
kristen. Av de tolv ungdommene jeg har intervjuet, har ti av dem vokst opp i sammenhenger 
som er tilknyttet Den norske Kirke. Fire av disse ti går nå i en lokal pinsemenighet. Flere av 
dem har vært innom en rekke kristne sammenhenger før de har havnet i den menigheten de 
går i. Det synes som om det er tre hovedgrunner for at ungdommene går der. De viser til 
venner, familie og at de har konfirmert seg i akkurat den menigheten. Det er ganske 
interessant å merke seg at de fleste ungdommene har en bakgrunn fra miljøer tilknyttet DnK. 
Selv om det ikke er tema for denne oppgaven, er denne mobiliteten i kirkelandskapet et 
interessant fenomen for videre forskning.  
På mange måter kan flertallet av ungdommene sies å ha det Lynn Davidman kaller for 
en ascribed religiøs identitet. Det vil si at de er født med visse karakteristika, i vårt tilfelle 
født inn og vokst opp som kristen i en kristen familie. Tre av dem har derimot en tydelig 
achieved religiøs identitet, som vil si at de har tatt et individuelt valg om å være en kristen.142 
Nå vil nok flere av ungdommene som er født inn i kristne hjem, hevde at de har tatt valget 
selv i tenårene, og dermed gått fra ascribed til achieved religiøs identitet. 
Alle informantene svarte bekreftende på at de regnet seg som kristne, men da jeg stilte 
spørsmålet hvorfor de var kristne, varierte svarene. Noen av ungdommene fortalte at de ikke 
kan huske at de tok valget. De vokste opp i en kristen familie og med tiden ble de mer 
bevisste på troen, og tok egne valg da de var i begynnelsen/midten av tenårene. Pål er 18 år, 
går i en menighet tilknyttet DnK, og har vokst opp i en kristen familie. Når han skal forklare 
hvorfor han er en kristen, sier han ”det er vel en blanding med at jeg er vokst opp med det og 
kommet inn i det, liksom vært i kirka, og blitt mer bevisst på det i senere tid kanskje.”  
Det å være i et kristent fellesskap, ha kristne venner og kristne personer rundt seg, har 
vært viktig for flere. Gry er ei jente på 21 år, hun har vokst opp i et hjem hvor troen har vært 
til stede gjennom mor som har vært kristen hele livet, og etter hvert også far som ble en 
”brennende” kristen etter samlivsbrudd med mor. Hun forteller at hun og familien har vært 	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heldige og hatt gode kristne mennesker rundt seg hele veien, noe som har gjort at hun ”har fått 
tro”. Per er 19 år, han har fått troen inn med ”morsmelka”, begge foreldrene er engasjerte 
kristne i lokalmiljøet. Barnetroen har fulgt ham hele livet, men legger vekt på at ”Alt det gode 
i fellesskapene og alt det jeg har fått motta, det får meg til å innse at det må være en Gud som 
har skapt alt dette. Jeg tror ikke at alt dette har skjedd ved en tilfeldighet.” Da han var 16 år, 
tok han valget om å være en kristen og bekjente at det var dette han stod for. I dag går han på 
bibelskole for å lære mer om det å være en kristen.  
Ruben og Ole er begge 19 år, de har vokst opp i sammenhenger knyttet til DnK, men 
har de siste 4-5 årene vært svært aktive i pinsemenigheten de er en del av. Begge har vokst 
opp i kristne familier, men tok en bevisst bestemmelse om å være kristne i trettenårsalderen. 
Troen sin forklarer de ut fra en personlig overbevisning. Ole har formulert et slags 
”statement” for å forklare hvorfor han er kristen, ”Jeg tenkte det at livet er for vanskelig til å 
bruke som et soloprosjekt, jeg er ikke bra nok sånn som jeg er, derfor trenger jeg noen som er 
bra nok som kan gjør opp for det jeg har gjort feil, derfor er jeg en kristen.” I den samme 
menigheten går Jenny som også er 19 år. Hun virker å være en bevisst kristen, som leser mye 
og tar troen sin veldig seriøst. Jenny forklarer at hun ikke har basert troen sin på argumenter 
og fakta, men på opplevelser og et møte med noe som for henne er svært virkelig.  
Når det gjelder de tre ungdommene som kommer fra ikke-kristne hjem, har de ulike 
begrunnelser for hvorfor de har blitt kristne, men de har allikevel noe til felles. Fellesnevneren 
er konfirmasjon. Konfirmasjonstida synes å være en port for mange inn i det kirkelige 
fellesskapet. Ifølge Botvar har oppslutningen om kirkelige ritualer knyttet til overgangsriter 
holdt seg påfallende stabil, selv om det foregår en form for sekularisering av samfunnet. I 
2008 ble 66% av alle 14åringer konfirmert kirkelig.143  
Peter er 19 år, han kommer opprinnelig fra et annet europeisk land, men har vokst opp 
i Norge. Foreldrene hans er ikke kristne, og faren som i utgangspunktet er katolikk, er svært 
kritisk til kristendommen. Peters trosvandring begynte i konfirmasjonstiden, noe som førte 
ham inn i den lokale statskirken, hvor han er veldig aktiv i styret for ungdomsklubben. Det er 
først det siste året han har begynt å anse seg som en kristen. For ham handler troen om at den 
”gir et lite håp, det er et håp om at du ikke er alene, det er en slags garanti, en livsgaranti på 
en måte.” Kari er aktiv i pinsemenigheten, hun er 21 år. Hun forteller at hun følte noe manglet 
i livet. Konfirmasjonstida ble et sted i livet hvor hun følte det var naturlig å prøve om dette 
var rett for henne. Foreldrene hennes har vært skeptiske, men har allikevel støttet henne i 	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valget hun har tatt. Mari som også er 21 år, forteller at med unntak av broren, har familien 
hennes ikke noe forhold til kristendommen. Også for henne var konfirmasjonstida starten på 
en prosess som førte til at hun begynte å ”søke” i ulike kristne miljøer. Da hun begynte i 
tiende klasse, fant hun ut at hun var en kristen og har siden den gang vært aktiv i 
ungdomsarbeidet i den lokale kirken. 
På rent generelt grunnlag kan man si at informantene i stor grad kan sies å bekrefte 
bildet undersøkelsen OMG tegner av religiøse GenYere, de er selvbevisste og religion er en 
viktig komponent i identiteten deres.144 Informantene er aktive kristne. De fleste mener selv at 
de bruker mye tid på religiøse aktiviteter i løpet av uka, det innebærer personlig tid med Gud 
som bibel, bønn, og menighetsaktiviteter som gudstjenester, småfellesskap, ungdomsklubb og 
kor/lovsangsband. Så å si alle har verv eller har hatt verv i kirka de går i. Når ungdommene 
beskriver hva som er viktig for dem i deres religiøse praksis, synes det som om vi kan dele 
dem i to grupper. Den første gruppa legger mest vekt på å være gode medmennesker ved å 
bidra og hjelpe til i forskjellige menighetsaktiviteter. Fellesskapet i kirken er også viktig for 
dem, men de synes å være mindre opptatt av sin personlige tid med Gud. Den andre gruppa er 
opptatt av fellesskapet med andre kristne og leve hverdagslivet som en kristen, men 
understreker viktigheten av den personlige tiden med Gud. 
I den første gruppen finner vi fire informanter. Den ene er Mari, hun forklarer at det 
viktigste for henne er å være god mot, akseptere og ikke dømme mennesker rundt seg. I denne 
gruppa har vi også tre gutter som tilhører den andre menigheten som er tilknyttet DnK. De 
setter det å være gode medmennesker høyest i sin religiøse praksis, og synes å være mindre 
opptatt av sin personlige tid med Gud. Frode er 20 år, han har vokst opp i en kristen familie 
og sier at han mer eller mindre har vært en kristen hele livet. Han sier ”Jeg leser litt i bibelen 
av og til, og ber litt av og til, men det viktigste er hva du gjør og hva du bidrar med.”  
Den andre gruppen er en sammensatt gruppe av informanter fra både pinse- og DnK- 
sammenheng. Gry har som Per, gått på bibelskole. Hun er opptatt av å leve kristenlivet i 
hverdagen og viser til Frans av Assisis motto, ”Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.” 
Det glade budskap skal forkynnes ved å vise kjærlighet og ved å bruke det hun har lært, som 
for eksempel å gi ord hun har fått fra Gud til mennesker. Hun ønsker å være frimodig når hun 
føler Gud minner henne om noe hun skal dele med noen andre. Dette kan være et godt ord 
eller et bilde. På den måten kan hun ”være litt Gud i hverdagen deres.” Hun er også opptatt av 
bibel og bønn, men føler at hun kunne vært bedre og ønsker å prioritere dette enda mer.  	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I denne gruppen finner vi også Jenny, Ruben, Ole og Per. Ruben sier at det er viktig 
for ham å være en hverdagskristen, og kraften til dette finner han ved å starte hver dag ved å 
be og koble seg på Gud. Han fremhever også bibelen som sin store inspirasjonskilde. I likhet 
med Gry, er han åpen for at Gud skal bruke ham der han til enhver tid befinner seg. Solfrid er 
19 år, vokst opp i en kristen familie og har alltid regnet seg som en kristen. Hun har bakgrunn 
fra DnK, men er aktiv i pinsemenigheten. På tross av at Solfrid går i en pinsemenighet, har 
hun sterke bånd til sin lutherske bakgrunn. For henne er det å delta i det kristne fellesskapet 
viktig i hennes religiøse praksis, ”Det er viktig med kristent fellesskap og familie, og da gå i 
en menighet og på ungdomsmøte og sånn. Jeg er med i cellegruppe og huskirke”. Hun 
forteller videre at hun ber en del i løpet av dagen og leser i bibelen, selv om det er litt 
varierende hvor mye. 
En av informantene, Inger, er 19 år, tilhører pinsemenigheten og faller liksom litt 
utenfor kategoriene jeg har satt opp. Inger er aktiv i barnearbeidet i menigheten, men når hun 
skal forklare hva som er viktig i hennes religiøse praksis, har hun vanskeligheter med å sette 
ord på dette. Inger føler seg ikke så veldig åndelig, hun ber, men leser lite i bibelen. ”Jeg bare 
er” sier hun selv, og gjennom at hun ”bare er” forsøker hun å vise andre hva hun tror på. 
5.2 HVA ELLER HVEM MENER INFORMANTENE SELV PÅVIRKER DERES 
RELIGIØSE FORESTILLINGER?    
Et av temaene jeg ønsket å undersøke i dette prosjektet, var hva eller hvem som påvirket 
ungdommenes religiøse forestillinger. Jeg spurte ungdommene hva eller hvem de selv mente 
hadde vært med på å forme deres religiøse forestillinger. Ut fra svarene deres på dette og 
andre spørsmål, kom det fram at det var flere viktige faktorer, det var familie, ledere på ulike 
nivå i kirka, menighet/kristent fellesskap, venner og Bibelen. I kapittel 5.3 skal vi også se at 
reiser i forbindelse med misjon og konferanser, og kontakt med kristne i utlandet har hatt stor 
betydning for en del av informantene.  
5.2.1 Familie 
Seks av informantene nevner nær familie som en bidragsyter til sine religiøse forestillinger. 
To av jentene, Gry og Jenny, peker på far som en viktig faktor. Gry forteller hvordan far etter 
han ble kristen, ble medlem av en kristen motorsykkelklubb. Han tok henne med der og i en 
rekke kristne sammenhenger i Norge og noen turer i Europa, hvor hun opplevde mye 
forskjellig. Hun avslutter med å si, ”Det er kanskje pappa som har lært meg mest opp i det 
personlige forholdet til Gud.” Flere av de andre forklarer at det begynte med foreldrene og har 
utviklet seg derifra. Det er tydelig at Per har hatt en god oppvekst og har et godt inntrykk av 
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foreldrenes trosliv. Han beskriver en familie der det alltid har vært godhet, og sier at på grunn 
av dette har han ikke hatt så strenge gudsbilder som kanskje mange andre har hatt. ”Jeg har 
mer den gode kjærlige guden, kanskje på grunn av mine foreldre”, sier han.  Frode viser også 
til foreldrenes betydning for hans religiøse forestillinger. Selv om det ikke har vært så mye 
forkynnelse i hjemmet, så har troen vært en naturlig del av familien. Solfrid mener at selv om 
hun har gått i forskjellige menigheter, og de har hatt innflytelse på henne på forskjellige 
måter, så er det til syvende og sist foreldrene som har hatt størst påvirkning på hennes tro.  
Da ungdommene ble spurt om de hadde noen forbilder i troen, nevnte tre av 
informantene noen i familien som forbilder. Jeg spurte dem også hvor de trodde andre 
ungdommer, kristne og ikke-kristne, fikk sine religiøse forestillinger fra. Åtte av informantene 
mente at nære relasjoner som familie og venner spiller en viktig rolle og påvirker mye. Solfrid 
uttaler at ”En del har det fra oppveksten, hva foreldrene mener, hvordan de har vokst opp. For 
mange som er kristne, har kristne foreldre og omvendt.”  
Synet på at foreldrene spiller en viktig rolle i den religiøse sosialiseringen kan altså 
sies å stå veldig sterkt blant informantene. Som vi så over kom ni av tolv informanter fra en 
kristen familie. Ifølge Morten Holmqvist, oppga 59% av ungdommene i hans undersøkelse at 
de tilhørte kristendommen. Disse tallene samsvarte i stor grad med tallene knyttet til 
ungdommenes oppfatning av foreldrenes religiøse tilknytning i samme undersøkelse.145 Også 
internasjonalt ser vi den samme trenden. Christian Smith og Melinda Lundquist Denton 
hevder i en stor undersøkelse av amerikanske ungdommer, Soul searching – the religious and 
spiritual lives of American teenagers, at den store majoriteten i all hovedsak tror som 
foreldrene. ”They simply believe what they were raised to believe”, sier Smith og Denton. 
Ungdommene følger i familiens fotspor og er mer enn fornøyd med det.146 Pål er et typisk 
eksempel på dette, som nevnt ovenfor forteller han at grunnen til at han er en kristen, er fordi 
han er vokst opp med det og vokst inn i det etter hvert. Da jeg spurte Pål om hva eller hvem 
som hadde vært med på å forme hans religiøse forestillinger, svarte han: ”Det begynte kanskje 
med oppveksten da, med kristne foreldre får du det jo med deg på et vis.” Selv om både 
Holmqvists og den amerikanske undersøkelsen har fokus på ungdom under 18 år, er dette 
relevant også i forhold til mine informanter fordi de representerer den samme 
alderskohorten.147 
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Sigmund Harbos forskning på slutten av 1980-tallet, var opptatt av hvilken betydning 
tidlige religiøse erfaringer i primær-sosialiseringen hadde for senere holdninger og 
oppfatninger. De fleste av hans informanter var unge voksne mellom 19-24 år i Rogaland.148 
Konklusjonen hans var at foreldrenes religiøse profil i barnas oppvekstperiode, var den mest 
avgjørende enkelt-variabelen for deres holdning til religion i voksen alder. Utenom 
innstillingen til religion i familien, var det bare innslag av kristen virksomhet i lokalmiljøet 
som hadde en selvstendig effekt.149 For Harbo er holdning til religion i voksen alder hos de 
fleste en følge av en samspill mellom to hovedfaktorer. Det er mellom individets mulighet for 
tidlig erfaring med religiøst liv i og utenfor hjemmet, og de følger dette har for selektiv 
tolkning av senere påvirkning. Det er ikke sånn at individene passivt tilegner seg foreldrenes 
holdninger, men tidlig sosial læring danner utgangspunktet for kognitive prosesser, som i 
neste omgang blir de avgjørende drivkreftene bak ulike religiøse standpunkt.150  
Som vi så tidligere mente Heggen og Øia at ungdom i stor grad har andre 
livsprosjekter enn foreldrene, mens Engebrigtsen og Fuglerud pekte på at forskningen i liten 
grad støttet opp om denne påstanden. De viste blant annet til forskning om at ungdom i stor 
grad går i foreldrenes fotspor og er lojale mot foreldrenes ambisjoner for dem. Ungdom lever 
hovedsakelig innenfor de rammene foreldre har satt, og forskning viser at ungdom bruker mye 
tid sammen med familien.151 Mine funn synes å støtte opp om Engebrigtsens og Fugleruds 
syn. Informantene følger i stor grad i familiens fotspor religiøst, selv om noen av dem nå går i 
en annen ”kristen setting” enn foreldrene. Unntaket er de tre ungdommene fra ikke-kristne 
hjem. 
I Search Institutes undersøkelse, ble kristne ungdommer i alderen 13-19 år bedt om å 
navngi de fem personene/miljøene som hadde størst innflytelse på deres trosvalg.152 Nære 
familierelasjoner synes å være de aller viktigste inspirasjonskildene i forhold til tro hos 
ungdommene. Hele 73% mente mor, 58% mente far og 23% mente besteforeldre var en av de 
fem.153 Hos mine informanter kommer dette klart fram av både Gry og Jenny, som vi ser gir 
fedrene sine æren for at de er kristne i dag, og Per som fremhever familiens betydning, da 
spesielt mor for sin tro. 	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5.2.2 Ledere i kirka 
Halvparten av informantene mener ledere i kirka har hatt betydning for deres religiøse 
forestillinger. Kari, Peter og Mari kommer som sagt fra ikke-kristne hjem. Det synes som om 
ungdomspastoren/presten og ledere i kirka har vært spesielt viktig for deres utvikling av tro. 
Kari forteller at presten som hun hadde under konfirmasjonstiden, var en av de første som 
gjorde det enklere å forstå det som hadde med bibelen og Gud å gjøre. I pinsemenigheten hun 
går i dag, har ungdomspastoren vært viktig for henne. Denne pastoren har sett henne, vært der 
for henne og svart på alle spørsmålene hun har måttet ha. Hun mener også hovedpastoren i 
menigheten, har stor innflytelse på hva hun tenker om ting. Når jeg spør Mari om 
ungdomspastoren har hatt innflytelse på hennes trosforestillinger, svarer hun at denne ”har 
gitt meg et godt bilde både på Gud og på tro, hjulpet meg til å holde min tro, og lære mer om 
å tro.”   
Ruben trekker også fram hovedpastoren og ungdomspastoren i menigheten når han 
forteller hvem som har betydd mye for troen hans. Etter ungdomsskolen hadde han et friår og 
jobbet tett sammen med dem i menigheten. Han forklarer at hovedpastoren har vært veldig 
flink til å følge han opp ”på det åndelige, det som har med troen å gjøre. Han har kommet 
med utrolig mye vist og tatt tak i tingene jeg har lurt på, og gitt veldig gode svar og vært med 
på å bygge opp troen min da.” Også Inger peker på pastoren og cellegruppelederen i 
menigheten som viktige i forhold til det hun tenker, mener og tror.  
Da ungdommene skulle svare på om de hadde forbilder i troen, viser det seg at ni av 
de tolv drar fram ledere som pastoren, presten, ungdomspastoren og konfirmantledere i kirka 
de går i eller har gått i som forbilder. Ole nevner ikke direkte de lokale pastorene som 
forbilder, selv om han ut fra svarene han har gitt, synes å ha et nært forhold til dem. Han drar 
frem et internasjonalt perspektiv, hvor han nevner pastorer som Juda Smith, Josh Heims og 
Aaron Young fra USA og Brian Houston fra Australia som forbilder. For ham er de forbilder 
fordi de virker gjennomtenkte i forhold til troen, og han ser livene deres påvirker og har stor 
innflytelse på andre mennesker. Jenny hevder lederne i kirka automatisk blir forbilder, om 
man tenker på det eller ikke. 
 GenY oppfattes ofte som en ganske egosentrisk generasjon, som misliker autoriteter 
og ikke liker å bli fortalt hva de skal gjøre. Men ifølge et oppslag i Aftenposten 26.6.2012,  
knuser en amerikansk forsker denne myten. Jennifer J. Deal ved Center for Creative 
Leadership i San Diego, foretok en undersøkelse over en 12års periode med over 10.000 
personer. Hun hevder at GenY er mer villig til å underkaste seg autoriteter enn generasjonene 
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som har vært før dem.154 Så vidt jeg kan se, har det ikke blitt foretatt noen store nasjonale 
undersøkelser i Norge, om ledere i kirkas innflytelse på ungdoms religiøse forestillinger. 
Search Institutes undersøkelse viste at 45% av ungdommene svarte at hovedpastoren var en 
av de fem viktigste enkeltfaktorene, som hadde størst påvirkning på troen deres.155 I 
utgangspunktet har amerikanske pastorer tradisjonelt sett hatt en større og tydeligere rolle i 
amerikansk kristenliv, enn de mer egalitære strukturene vi finner spesielt i de 
frikirkelige/lavkirkelige miljøene her til lands. I den samme undersøkelsen svarer ”bare” 24% 
at ungdomslederen har hatt betydning for deres tro. Disse tallene gjenspeiler seg også til dels 
blant mine informanter. Halvparten nevner hovedpastoren/presten i kirka som viktige i 
forhold til å forme sine trosforestillinger. I forhold til ungdomspastor, ungdomsledere eller 
konfirmantledere nevner seks av tolv informanter dem som viktige for deres trosforestillinger. 
Grunnen til at dette tallet er noe høyere hos meg, er nok fordi konfirmasjonen, som tidligere 
nevnt, står så sterkt som en tradisjonell overgangsrite her til lands. Dermed har også 
konfirmantlederen forholdsvis stor grad av innflytelse på konfirmantenes trosforestillinger.156 
Ut fra mitt datamateriale, synes det ikke som det er noe spesiell forskjell på informantene fra 
de ulike miljøene i forhold til ledere i kirkas innflytelse på deres religiøse forestillinger. 
Som jeg beskrev i kapittelet over, mener Sigmund Harbo at primærsosialiseringen er 
den dominerende enkeltfaktoren for barns holdning til religion i voksenalder. Men Harbo kom 
også fram til at involvering i kristne fritidstilbud for barn og ungdom, har en vedlikeholdene 
effekt i troende familier, og noe som for ham var uventet, en resosialiserende virkning på 
deltakere fra ikke-troende hjem. Selv om normer og forventninger fra foreldre og 
jevnaldrende spiller inn, mener han at hoveddrivkraften er en kognitiv struktur som skapes i 
tidlig sosial læring. Dette fører ifølge Harbo til at individet gjennomgående aktivt oppsøker 
sosial støtte, og bearbeider religiøs påvirkning slik at de bekrefter erfaringer som allerede er 
etablert. Han peker også på at individuelle erfaringer er avgjørende både for forming og 
vedlikehold av holdninger. Den videre religiøse utviklingen for individet, vil være spesielt 
avhengig av støtte fra personer og situasjoner som synlig- og sannsynliggjør en troende eller 
ikke-troende holdning. Harbos forskningsresultater tyder på at særlig enkeltpersoner utenfor 
hjemmet, venner og fritidsmiljø kan ha slik betydning. Dessuten har deltakelse i kristent 
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barne- og ungdomsarbeid en resosialiserende virkning.157 Denne resosialiserende virkningen 
ser vi hos de tre informantene i min undersøkelse som kommer fra ikke-kristne hjem. Deres 
erfaringer i møte med et kristent ungdomsarbeid, i form av konfirmantarbeid og ledere der, 
gav dem positive troende holdninger. Den støttende funksjonen ledere i kirka spiller for troen, 
trer helt klart fram i materialet mitt. Flere av informantene berømmer lederne sine for å være 
gode forbilder og formidle troen på en måte som gjør den forståelig for dem. 
Ifølge Nicholas Shepherd, i artikkelen ”Religious socialisation and a reflexive habitus: 
Christian youth groups as sites for identity work”, setter Giddens handling høyt i formingen 
av identitet. For ham skaper individet i den postmoderne verden sin identitet gjennom en 
refleksiv prosess. I denne prosessen tar individet selv del i livsplanleggingen, og de veier 
risiko i lys av kunnskap, som de samler eller søker fra de som har ekspertise til å assistere 
deres valg. Giddens legger vekt på individets egen evne til å ta valg og skape mening av sine 
livsvalg.158 Shepherd setter Giddens syn opp mot Bourdieus habitus.159 Habitus, som vi så på 
tidligere, kan forklares som hvordan individet blir seg selv gjennom å utvikle holdninger og 
handlingsmønstre, og hvordan det engasjerer seg i ulike handlinger ut fra den sosiale 
konteksten de er omsluttet av. Identiteten bestemmes i stor grad ut fra den sosiale 
konteksten.160 
 I forhold til undersøkelsen min synes informantene å vise tegn på både Giddens syn 
og Bourdieus syn. Flere av informantene i undersøkelsen min bekreftet Giddens syn, ved at de 
på eget initiativ søker presten/pastoren når de lurer på noe. Rubens forhold til pastoren i kirka 
som vi har sett over, er et tydelig eksempel på dette. Ved siden av dette viser Ruben en aktiv 
holdning til handling for å bygge til sin egen religiøse identitet. Dette gjør han ved å lese i 
bibelen, bruke tid i bønn, høre på podcaster, lese bøker og samtale med andre kristne om tro. 
Den sosiale konteksten, miljøet, det kulturelle feltet virker til å spille inn på hans habitus, hans 
handlinger og holdninger. Vi skal senere se nærmere at pinsevennenes kulturelle felt har en 
grunnleggende tanke om ekspansjon både for Guds rike og innad i sitt eget liv.161  
5.2.3 Menighet/kristent fellesskap  
Når jeg senere i intervjuet spør om menigheten har hatt påvirkning på deres religiøse 
forestillinger, svarer alle informantene bekreftende på dette spørsmålet, men hva og hvor mye 	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158 Nicholas Shepherd, “Religious socialisation and a reflexive habitus: Christian youth groups as sites for  
identity work”,Religion and youth (eds. Sylvia Collins-Mayo og Pink Dandellion; Ashgate; Farnham 2010):  
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menigheten har tilført er det ulike svar på. I stedet for å gi svar på om den har hatt innvirkning 
på deres religiøse forestillinger er noen er mer opptatt av hva kirka har formidlet av 
holdninger til ulike ting, gudstjenestepraksis og at de har fått lov til å være med på ting. Men 
når jeg sammenholder svarene, med svarene på spørsmål om menighetslederenes 
påvirkningskraft, viser det seg at menigheten er en viktig innholdsleverandør til 
ungdommenes trosforestillinger.  
Per har de siste månedene byttet menighet, men menigheten han går i nå, er fremdeles 
knyttet til DnK. For ham har den nye menigheten gitt ham et helt nytt bilde av hvem Den 
hellige Ånd er. Han er overveldet av ”hvor stor kraft det faktisk er, at det er noe helt annen 
enn kun en due eller en ild, at det er noe mye større.” Ruben forteller at menigheten har 
betydd mye for hans tro. Den har vært med på å vise ham mer hvem Gud er, hva Han vil gjøre 
på jorda og hvilket forhold Han ønsker å ha til menneskene. Også Inger mener menigheten 
har vært med på å påvirke holdningene i livet, hun tror dessuten at hvis hun hadde gått i et 
annet miljø så hadde hun hatt andre holdninger. To av informantene fra pinsemenigheten er 
klar over at menigheten påvirker både ubevisst og bevisst, men mener at de har hatt mange av 
trosforestillingene på plass før de begynte å gå der. Jenny forklarer at hun egentlig hadde en 
ganske grunnfestet tro, tanker og meninger før hun begynte i menigheten. Men hun legger til 
at menigheten har gitt henne et nytt syn på dette med å være én kirke. Peter hevder kirka 
”absolutt” har påvirket hans religiøse forestillinger. Han forteller at han begynte helt ”blankt” 
da han kom inn i kirka, og forklarer at han ennå er litt usikker på noe. ”Men jeg kan vel mye 
mer si nå at jeg tror, enn det jeg kunne før. Så det er vel det jeg har blitt mest påvirket på.” 
Fem av informantene trekker fram et kristent miljø i form av fellesskapet i kirka, 
ungdomsmiljøet og på andre arenaer som viktig i forhold til hva som har vært med på å forme 
de religiøse forestillingene deres. Det som er spesielt å merke seg er at tre av informantene 
drar fram relasjoner til de som er eldre enn dem selv i kirken/menigheten, som viktig for deres 
utvikling. Peter forklarer at noe av det kjekkeste med hele kristendommen er at samholdet er 
så bra, fordi han kan snakke med folk som er 40 år eldre enn han, som om de var venner. 
Dette gjør at han føler en spesiell tilhørighet, at troen er noe de er sammen om. Ole er også 
opptatt av dette og sier at han kan se tilbake på visse folk som har vært med på å gi ham andre 
perspektiver. De nære relasjonene til kristne, som er eldre enn han, har betydd mye gjennom 
at de ” har tatt ansvar for at Ole kommer lenger, at en ikke står og stanger fast liksom”. 
Et viktig aspekt som jeg ser i undersøkelsen min, er at informantene mine på mange 
måter er ganske motstrøms i forhold til samfunnet generelt når det gjelder aktivitet i kirke og 
menighetsliv. Alle informantene er aktive i menigheten, ved å delta på gudstjenester og bidra i 
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frivilligarbeid. Tendensen i samfunnet peker derimot i retning av at ungdom og voksne 
rømmer fra kirkelige institusjoner. Ungdommene som Paul Otto Brunstad intervjuet i sin bok 
Ungdom og livstolkning, har liten grad av tilhørighet til kirken og ”den communale, kollektivt 
forpliktende dimensjonen er i stor grad borte”.162 Dette var riktignok en blandet gruppe av 
troende og ikke-troende, men sier allikevel noe om tendensen vi finner i det norske 
samfunnet. Løfter vi blikket og har et globalt perspektiv, i alle fall i forhold til land som vi 
kan sammenligne oss med, ser vi den samme tendensen. En australsk undersøkelse viser at 
interessen og grad av involvering med religion og spiritualitet av noe slag, er svært lav hos 
GenY. Bare 27% praktiserer aktivt noen form for tradisjonell eller alternativ form for 
spiritualitet, av disse er 17% kristne, 6% andre verdensreligioner, 4% alternativ religiøse. Det 
er også en sterk strøm bort fra kristendommen blant ungdommene. Før de fyller 25 år, er 18% 
av de som pleide å tilhøre en kristen kirke blitt eks-medlemmer.163  
I et europeisk perspektiv hevder den britiske sosiologen Grace Davie at den yngre 
generasjonen i høy grad har mistet kontakten med kirkesamfunnene i Europa. Den 
oppvoksende generasjonen praktiserer ikke religion jevnlig, med unntak av barn av aktive 
kirkegjengere og de unge som er en del av et kristent barne- og ungdomsarbeid.164 Tallenes 
tale i Norge, hentet fra religionsundersøkelsen fra 2008, viser at kategorien unge voksne, som 
strekker seg fra 18 til 34 år, har en tydelig nedgang i praktisering av bønn og i troen på Gud 
eller en høyere makt. Men kirkegang blant unge voksne har derimot holdt seg på et stabilt 
nivå sammenlignet med religionsundersøkelsen fra 1991.165 Dette er tall som går noe imot de 
globale trendene på dette området.  
Alle informantene mine synes å ha en sterk tilhørighet til og verdsetter det kirkelige 
fellesskapet. Noen artikulerer det eksplisitt som Peter, som elsker samholdet han opplever i 
menigheten han går i, og andre implisitt når de peker på ledere eller voksenpersoner i kirka 
som forbilder i tro. Også informantenes tidsbruk i kirken reflekterer deres forpliktelse til det 
kirkelige fellesskapet. Som vi så over mente Harbo at kristent barne- og ungdomsarbeid har 
en vedlikeholdene effekt på troen i troende familier, og en resosialiserende virkning på 
deltakere fra ikke-troende hjem.166 Dette synes å stemme overens med mine funn. Menighet 
er viktig for mine informanters religiøse forestillinger. Informantenes habitus vil dessuten bli 	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formet av menighetens kulturelle felt, det vil si at de stor grad vil gjøre menighetens 
holdninger, verdier, handlingsmønstre og religiøse forestillinger til sine egne.167 Som vi så 
over hadde Per fått nye forestillinger om Den hellige Ånd, og Jenny om det å være én kirke.  
5.2.4 Venner 
Venner er en tredje faktor som blir trukket fram av fem av informantene. Venner og 
vennegjengen er både forbilder, støttespillere og noen som kan utfordre en positivt til å vokse 
i troen. Ruben er kanskje den som tydeligst artikulerer hvor viktig vennskap er for ham i 
troen. Bestevennen hans Ole, som han har kjent hele livet, betyr mye. De har gjort mange ting 
sammen i kristen regi, og har hatt mange gode samtaler om det som har med Gud å gjøre. 
Ruben hevder de begge er litt filosofiske, og har veldig mange tanker som de pleier å dele 
med hverandre. For Inger er venner også viktig, de er forbilder for henne i troen. De er noen 
som ikke er redd for å snakke om tro, som ser lyst på ting og er positive.  
Venner synes også å være en viktig årsak til at mange av ungdommene har havnet i 
den kirken de går i. Blant annet forteller Kari ”Jeg ble kjent med ei i første klasse på VGS, 
hun gikk i klassen min, vi ble veldig gode venner, (...) og hun hadde vært i den kirken en gang 
før, så hun spurte om jeg ville være med.” Både Jenny, Ruben og Ole har lignende historier 
om hvordan venner de fikk på skole dro dem med i ungdomsmiljøet i menigheten. For Solfrid 
har venner hatt innflytelse på valg av kristent miljø. For henne var venner den viktigste 
grunnen til at hun valgte akkurat det konfirmantarbeidet hun deltok i, før hun begynte i 
pinsemenigheten.  
Alle informantene har ikke-kristne venner. Men fire av informantene forteller at de har 
veldig få eller ingen personlige ikke-kristne venner. De ikke-kristne vennene de har, er de 
sammen med på skolen og er mer bekjente enn venner. Det er ganske få innslag av venner 
med et annet religiøst livssyn. Jenny prøver å forklare dette med at det ikke er så mange med 
en annen religiøs bakgrunn i samfunnet generelt, de finnes, men er prosentvis få. Fire av 
jentene forteller allikevel at de har eller har hatt en venninne som er muslim. Ole er den eneste 
av guttene som har to muslimske kamerater. Informantene betegner de fleste av de ikke-
kristne vennene sine som ateister og agnostikere.  
På spørsmål om hva de tenker om at andre har en annen tro svarer alle at de har 
respekt for andre menneskers tro eller mangel på tro. Dette er et funn som bekrefter det 
Holmqvist fant i sin undersøkelse av GenYere.168 Solfrid synes det er helt greit at andre tror 	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noe helt annet, så lenge de respekterer hennes syn og ikke krever at deres religion skal være 
gjeldende og bli tatt hensyn til overalt. Det synes som om det er en gjengs oppfatning blant 
informantene at de skulle ønske at de ikke-kristne vennene deres skulle ha kommet til tro. 
Inger synes det er trist at de ikke er kristne, men ønsker ikke å presse noe på dem. Per er på 
samme linje og sier han er åpen med troen sin, men ønsker ikke å ”pushe” noe på noen. Andre 
som Kari, respekterer vennenes avgjørelse, men snakker om Jesus når hun får anledning til 
det. Flere av informantene forteller at de stadig opplever diskusjoner med sine ikke-kristne 
venner som til tider kan bli svært heftige. Noen få forteller også hvordan troen deres har blitt 
harselert med og latterliggjort. Mari har mange ikke-kristne venner og forteller at mange av 
vennene hennes har prøvd å bli kristne, men ikke fått det til. Hun synes det er kjekt, men 
veldig utfordrende å hjelpe dem i deres søken etter tro.   
På spørsmål om de føler de blir påvirket av de ikke-kristne vennene sine, så er det litt 
blandede svar. Jenny svarer at hun har vært veldig bevisst på dette fra starten av. ”Vi tenker 
på forskjellige måter, og sånn er det. Den måten de tenker på har jeg liksom sagt nei til, for å 
si det sånn.” Fem av informantene mener det å ha ikke-kristne venner som utfordrer dem, kan 
være med på å styrke dem i troen. Frode er usikker på om de påvirker hans trosforestillinger, 
men de påvirker ham til å bli mer nysgjerrig på sin egen tro og at han blir mer selvkritisk. Da 
han ikke vet svarene på alle spørsmålene de stiller, må han lese seg opp og tenke over ting, på 
den måten blir han sterkere i troen. Gry har lignende erfaringer, hun sier ”Når spesielt, sånne 
da som kaller seg ateister diskuterer, så får det egentlig til å føle meg mer kristen. For da må 
jeg på en måte stå opp for mine verdier, argumentere tilbake.” Mari hevder at mange ganger 
har de ikke kristne vennene hennes en positiv påvirkning på henne, for gjennom dem får hun 
ofte kjenne hvor god Gud er og de gir henne mange ”ahaopplevelser” i troen.  
Men noen av de samme informantene innrømmer at de i møte med vennene sine kan 
oppleve tvil og usikkerhet i troen. Kari innrømmer at vennegjengen hennes har hatt innflytelse 
på hennes syn i mange etiske spørsmål, og at hun på grunnlag av dette og sin 
familiebakgrunn, nok er mer liberal enn menigheten hun går. Solfrid føler også hun blir 
påvirket av ikke-kristne, kanskje ikke de ikke-kristne vennene, men heller det ikke-kristne 
samfunnet hun lever i. Samtidig prøver hun å være veldig bevisst på dette, kjempe imot denne 
påvirkningen ved å ”ikke prøve å passe inn”.  
Holmqvists undersøkelse konkluderer med at norsk ungdom er relasjonsorientert, og 
lykken finner man i venner og familie.169 At venner har mye å si for sosialiseringen, også den 	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religiøse sosialiseringen, er vel ganske udiskutabelt. Smith og Denton fant ut at vennskapene 
til tenåringene synes å være relatert til deres religiøse liv. Større og mindre grad av tro ble 
reflektert i sammensetningen av vennegruppene, ”the more religiously serious and involved a 
teen is, unsurprisingly the more their good friends also seem to be.”170 For igjen å referere til 
Harbo, så har også vennene hos mine informanter en funksjon som synlig- og sannsynliggjør 
en troende eller ikke-troende holdning.171 Bourdieu hevder som tidligere nevnt at vi er den vi 
er på grunn av de kulturelle feltene vi er en del av, og feltenes verdier og imperativer blir en 
del av vårt habitus.172 Informantene i undersøkelsen min er en del av flere slike kulturelle felt, 
og venner er ett av dem. Fem av tolv informanter sier at de kristne vennene deres har hatt 
betydning for deres religiøse forestillinger. De kristne vennene deres gir dem et miljø til å 
vokse i troen, der man adopterer handlingsmønster og verdier, og får økt tillit til egne 
trosforestillinger. De speiler på mange måter hverandre, noe vennskapet mellom Ruben og 
Ole viser. De bruker hverandre til å utforske det de tror på, og dele tro og tvil. Ifølge 
ungdommene selv har de ikke-kristne vennene deres liten betydning for deres religiøse 
forestillinger. Men noen få som Kari innrømmer at de har innflytelse på moralske og etiske 
spørsmål. Jeg tror en av grunnene til at informantene har denne opplevelsen av sine ikke-
kristne venner, er fordi de fleste av de nære vennene deres er kristne som går i samme miljø 
og de tilbringer mye tid i kirka. Deres habitus er derfor gjennomsyret av kristne verdier og 
handlingsmønster, noe som gir dem styrke i møte med et ikke-kristelig miljø. Shepherd 
bruker Bourdieus begrep kapital, og forklarer det som ”the way in which the capacity for a 
person to operate successfully within in a particular group is explained.”173 Sett med hans 
øyne opparbeider ungdommer seg en kapital som de tar med seg inn i andre kulturelle felt. 
Han refererer videre til Karsten Hundeide, som hevder at habitus og kapital kan brukes til å 
forklare hvordan kraften i gruppeidentitet, motvirker marginaliseringen som man kanskje kan 
føle på i samfunnet.174  
Ser vi derimot på Kari, har hun flere nære ikke-kristne venner enn kristne venner, 
heller ikke en kristen familie som ”backer” henne og er derfor mer ”sårbar” overfor 
påvirkning fra sitt nærmeste miljø enn de andre informantene. Det samme ser vi også til dels 
hos Mari. Hun har mange ikke-kristne venner, og kommer fra en ikke-kristen familie. På 
etiske spørsmål som homofili og samboerskap er hun som Kari veldig liberal.  	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Begrepet ”Believing without belonging”, tilskrives ofte den tidligere nevnte Grace 
Davie. I dette begrepet ligger tanken om at religion er privatisert, individualisert, 
heterogenisert og ofte transformert til spiritualitet. Det offisielt kirkelige har mistet sin makt, 
og det oppstår mer private former for tro.175  Abby Day konkluderer derimot i sin artikkel 
"Believing in Belonging: An exploration of young people´s social contexts and construction 
of belief", at de fleste mennesker ”believe in belonging”. Menneskelige relasjoner er for 
henne sentrum og kilde til å oppleve mening, moralitet og det transcendente. Tro handler ikke 
bare om hva eller hvem som kan eksistere, men innebærer hva og hvem de kan stole på. 
Troen er relasjonell. Day hevder at de informantene hun snakket med i sin undersøkelse 
”trodde på” sine relasjoner med andre mennesker, venner, partnere og familie. Det som 
betydde noe, var den emosjonelle, gjensidig avhengige og tillitsfulle kvaliteten i en relasjon. 
Hun skriver at ”Adherent relationships helped define people's beliefs. With most people 
identifying the source and reinforcement of their beliefs in their personal relationships and the 
experiences they have had with those relationships."176 Ifølge Day vil altså ungdom få 
bekreftet og styrket sin egen tro i relasjon med andre. Ser vi på alle svarene jeg fikk i 
intervjuundersøkelsen finner vi høyeste grad det samme som Day fant blant sine informanter. 
Informantene lener seg på relasjoner i forhold til troen sin, det gjelder venner, familie, ledere 
og det kristne fellesskapet. Allikevel vil jeg si at flere av ungdommene i overraskende grad 
uttrykte en stor grad personlig forhold til Gud, uavhengig av relasjoner til mennesker rundt 
seg. Dette gjelder spesielt de ungdommene som i sin religiøse praksis understreker 
viktigheten av den personlige tiden med Gud i bibel og bønn. De viser også tilsynelatende stor 
grad av selvstendighet ved selv å hente ideer til sine trosforestillinger i andre kilder. 
5.2.5 Bibelen 
Det kan kanskje virke rart å trekke fram Bibelen som en selvstendig påvirkningsfaktor, men 
jeg fikk et innspill i intervjuprosessen som jeg syntes var interessant. Da jeg intervjuet Kari, 
og hun skulle beskrive hva som hadde vært med på å forme hennes religiøse forestillinger, var 
hun klar på at Bibelen var en viktig faktor. På grunnlag av dette tok jeg inn et spørsmål i 
intervjuguiden som omhandlet bibelen og dens relevans i forhold til informantenes religiøse 
forestillinger. Bibelen er uten tvil en av de mest innflytelsesrike, om ikke den mest 
innflytelsesrike boka som noen gang har blitt skrevet. I 2012 toppet Det Norske Bibelselskaps 	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Bibelen 2011 de norske salgslistene, sammen med triologien Fifty shades of grey og Jo 
Nesbøs Gjenferd.177 Det ble ifølge Bibelselskapet solgt hele 157000 eksemplarer av denne 
Bibelutgaven i 2012.178  
Da jeg spurte informantene nærmere om Bibelen og dens innflytelse på deres liv, 
svarte alle informantene at den i mer eller mindre grad hadde innflytelse på livene deres. Det 
var åtte informanter som ut fra svarene de gav, kan sies å tillegge bibelen stor eller ganske 
stor innflytelse på deres liv. Av disse kommer fem fra pinsemenigheten, Gry og Per som har 
gått på bibelskole og Frode.  Ruben mener bibelen forandrer alt, og at ved å lese budskapet 
om Jesus og frelsen, så er det noe som bør forandre en person på innsiden. For Jenny er 
bibelen det egentlige grunnlaget for hvordan hun tenker og handler. Gry virker til å være en 
ganske selvkritisk kristen, og det synes som om hun reflekterer mye over det hun gjør og 
tenker. Hun forteller at bibelen ikke har hatt så mye innflytelse som den burde ha hatt, men at 
det er hennes egen feil. Hun trekker frem et bibelvers fra Romerbrevet 8,1 som er viktig for å 
bearbeide skyldfølelsen hennes, ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 
Jesus.”179 Hun forklarer at etter hun gikk på bibelskolen har fått større innsikt i mange 
forskjellige ting, og at bibelen har hatt innvirkning hvordan hun tenker og lever. Også for Ole 
er bibelen en viktig del av livet, ”Den har stor betydning for hvordan jeg lever og hvordan jeg 
ser verden.“  
Bibelen har “absolutt” hatt innflytelse på Frodes liv ifølge ham selv. Han peker på at 
det er der forkynnerene, som han møter i menigheten og andre steder, henter sin inspirasjon 
fra. Frode har også lest en del selv, og mener “tankene der påvirker absolutt hva jeg tenker om 
tro og hvordan utøve den.” Samtidig hevder han det er det viktig å lese bibelen ut fra den 
perioden den ble skrevet i, og dermed at man ikke kan ta alt bokstavlig, “men budskapet og de 
gode sammenligningene er gode å ha med seg”.  
De fire andre informantene har tilsynelatende ikke et så bevisst forhold til bibelen. De 
mener at bibelen til en viss grad eller i liten grad har hatt innflytelse på livet deres. Mari er i 
denne kategorien, hun er ikke så opptatt av alt som står i bibelen, og mener bibelen ikke har 
vært det viktigste for henne som kristen, selv om den kanskje burde ha vært det. Peter sier 
selv at han ikke har satt seg så voldsomt inn i Bibelen, men har lest litt. Han mener de fleste 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
177 NRK, ”Her er årets mest populære bøker”; tilgjengelig på 
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.9691957; besøkt 1.mars 2013 
178 Aftenposten, ”Britene forundret over norsk Bibel-bestselger”; Tilgjengelig på 
http://www.aftenposten.no/kultur/Britene-forundret-over-norsk-Bibel-bestselger-7075450.html; besøkt 1.mars 
2013 
179 Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet, (Oslo: Bibelselskapet, 2011) 
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ting som står i bibelen er veldig fine ting å følge etter, men ”du må fylle litt inn med andre 
ting tenker jeg”, uten at han sier noe mer om hva det er. 
Så å si alle informantene trodde at bibelen var Guds ord på en eller annen måte, som 
Per sier, ”Vi finner Guds ord i bibelen. Det er gjerne ikke alt i Bibelen som er Guds ord, men 
Guds ord er i bibelen.” Det som er viktig for min oppgave er ikke informantenes bibelsyn, 
men om de mener bibelen har hatt innflytelse på deres liv. Det interessante er at alle 
informantene mener at den har innflytelse på hvordan de lever, og at det er så mange som åtte 
informanter som mener den har stor grad av innflytelse på livene deres.  
Heelas og Woodhead hevder at vi i vesten står overfor en åndelig revolusjon, the 
subjective turn in culture, et kulturskifte når det gjelder religion.180 Denne subjektive 
spiritualiteten tar utgangspunkt i menneskers personlige erfaringer, og tradisjonelle autoriteter 
som presteskap og hellige skrifter får mindre betydning.181 I en tid da flere religionsforskere 
mener dette, peker allikevel alle informantene på Bibelen som en rettesnor i livet.  
Det kan synes som om det kristne miljøet ungdommene vanker i, er en viktig faktor 
for bibelens posisjon blant informantene. Pinsemenigheten skiller seg klart ut, der hele fem av 
informantene legger stor vekt på bibelen. Gry og Per går eller har gått på bibelskole de siste to 
årene, og er derfor i et miljø der det er mye fokus på bibelen. At Frode legger stor vekt på 
Bibelen, har jeg ikke noe klart svar på, men det kan ha noe med lederrollen hans i miljøet han 
går i. Sammenligner vi det med informantenes religiøse praksis, ser vi klare paralleller med at 
ungdommene som legger vekt på den personlige tiden med Gud i bibel og bønn, utgjør 
hovedtyngden blant de som mener bibelen har stor grad av innflytelse på livene deres.182   
Svarene vi får av Frode og Peter peker allikevel på et viktig aspekt ved 
individualiseringen av religion. Du kan ikke ta alt for god fisk selv om det står i Bibelen. Man 
må ”ikke ta alt bokstavlig”, ”viktig å lese bibelen ut fra den perioden den ble skrevet i” og 
”fylle inn med andre ting”. Dette stemmer overens med Ammermanns forskning der hun 
hevder at mange regner seg selv som å tilhøre en religion, men hevder en individuell moralsk 
autoritet, der de selv velger hvilke regler og praksis de vil følge.183 Individet er altså den 
øverste autoritet i sitt eget liv, og velger selv hva det vil ta med og bruker det til å sette sin 
egen kurs for livet. 184   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 Heelas og Woodhead referert i Botvar, ”Nordmenns religiøse liv”: 13; jf. kapittel 3.4 
181 Botvar, ”Nordmenns religiøse liv”: 13; jf. kapittel 3.4 
182 jf. kapittel 5.1  
183 Ammerman, ”Challenges for the future”: 220-221; jf. kapittel 3.4 
184 Botvar, ”Nordmenns religiøse liv”: 12-13; jf. kapittel 3.4 
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5.2.6 Media – internett, sosiale medier og andre medier 
Ikke uventet er ungdommene i undersøkelsen min aktive internettbrukere. De forteller selv at 
de bruker internett til å holde kontakt med venner, skolearbeid, blogger, tv/film, musikk, 
nyheter, surfe på ulike sider og sist men ikke minst spiller sosiale medier en stor rolle.  
Å holde kontakt med venner og holde seg oppdatert hva som skjer sosialt er viktig. 
Solfrid svarer at ”det er så masse som skjer via Facebook at hvis jeg ikke hadde hatt det hadde 
jeg falt utenfor.” Alle informantene, med unntak av Kari, drar fram Facebook som en av 
tingene de ofte er innom. Det blir av de fleste brukt til å holde kontakt med venner og få med 
seg hva som skjer. Ruben og Ole synes å ha et meget bevisst forhold til bruk av sosiale 
medier. For Ruben er det viktig at troen gjennomsyrer hele livet, også det som er på sosiale 
medier. Derfor deler han ting som skjer i kirka og det som skjer på noe som kalles 
Nygenerasjon.185 Ved å dele bilder og statuser er målet å skape oppmerksomhet om det på 
Facebook. Han hevder det er der de fleste på hans alder sitter, og derfor er en bra plass å vise 
hva som skjer for å skape litt nysgjerrighet. Ole regner seg selv som en veldig gjennomtenkt 
mediabruker. Ifølge ham så bruke han Facebook kun til å reklamere for ting som skjer i kirka 
eller noe annet kult. Også Gry bruker Facebook til religiøse aktiviteter, hun bruker siden til å 
skrive profetiske186 ord til andre. Hun forteller også at hun tidligere var med i et forum på 
nettet med andre kristne som drev med billedkunst. Hun synes ”det var egentlig ganske kult å 
ha et kristent fellesskap på nett også.” Frode bruker Facebook til å koordinere og arbeide med 
ungdomsklubben han er leder for. 
Når jeg stiller spørsmålet om de har brukt internett/sosiale medier til å få svar på 
religiøse spørsmål de har hatt, svarer tre av informantene at de aldri har gjort dette utenom 
eventuelt skolearbeid. Per og Jenny uttrykker skepsis til å lete etter svar på nettet, nettet er 
ikke til å stole på.  Per sier ”hvis du googler ting så får du på en måte deres teori om ting. Hvis 
du har spørsmål let i bibelen, ikke på Google.” Også noen som har søkt etter religiøse svar på 
nett, er kritiske til det man kan finne der ute. Peter mener man må være kritisk, fordi det er så 
mye som er ”vridd på” og som folk bruker til egen vinning. Kari uttrykker også en viss 
skepsis til det hun finner på nettet, og bedyrer at hun ikke tar ”alt for god fisk”. At fire av 
informantene er tydelig kritiske til det de finner på nettet, er noe som reflekterer en trend i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185 Nygenerasjon er en frittstående kristen elev- og studentorganisasjon. 
186 Profetisk ord er en hilsen fra Gud til oppbyggelse, trøst og formaning, jf. 1.Kor 14,3 
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nettbruken blant barn og ungdom. Ifølge Medietilsynets Trygg bruk undersøkelsen 2008, viser 
utviklingen de siste årene at barn og ungdom har blitt mer kildekritiske.187  
Peter og Kari er to av de syv informantene som bekrefter at de har brukt internett til å 
lete etter svar på religiøse spørsmål, ved å foreta tilfeldige søk eller lete på kristne sider eller 
blogger etter svar. Frode er også en av disse og forklarer at han ikke har spurt noen folk på 
nett, men har søkt opp andakter og tema. Han følger dessuten bloggen til gatepresten i Oslo. 
Peter sier at han på en måte ikke har lett etter svar, men kanskje heller bygget videre på det 
han allerede har lært. Også Mari har brukt litt nettsider, da spesielt ungdomsledersider, for å 
finne svar på ting som hun lurer på. Ruben forteller at det var naturlig å lese litt på nettet om 
”ting og tang” som omhandlet kristen tro, rett etter han hadde tatt et standpunkt for Jesus. 
Halvparten av informantene svarer at de aldri eller sjeldent samtaler om tro via 
internett/sosiale medier. Av de som samtaler om tro på nett, har flere kontakt med folk fra 
utlandet. Både Ruben og Jenny forteller at de har kontakt med ungdommer i på Balkan. Jenny 
forteller at de snakker mye om tro på internett, for det er den eneste måten å kommunisere på 
og den er gratis. For Ruben er sosiale medier et sted hvor man kan dele tanker med venner og 
bekjente i utlandet, og dele troen sin med andre. Ole forteller at han for et par år siden brukte 
mye tid på å diskutere tro i forskjellige forum på internett, fordi han syntes det var gøy. 
Grunnen til at han sluttet, var fordi han følte det ofte forvirret mer enn det forklarte. Nå bruker 
han derimot sosiale medier til å holde kontakt med mennesker i utlandet, med blant annet 
pastorer og ledere han ser opp til. Når han samtaler med disse om tro, handler det lite om 
teologi, men mest om utfordringer han står i forhold til å bygge menighet og etiske spørsmål 
som kan dukke opp i den sammenheng. Mari forteller at det var mest før hun brukte mye 
Facebook til å samtale om tro, men det hender fremdeles at hun chatter og diskuterer med 
vennene sine online. Også Peter forteller at han og vennene hans kan finne på å samtale om 
tro via internett/sosiale medier. ”Det er det samme som om du skulle gjort det face to face”, 
men så sier han, ”Egentlig så er det (…) mye kjekkere face to face.” Han mener at samtalen 
ikke blir ekte nok, fordi det er enkelt å lyve på nettet. Man ser dessuten ikke ansiktsuttrykket 
på folk hvis man ikke bruker livecam, noe han ikke liker å bruke. 
Da jeg spurte informantene om deres forhold til tv og film, fikk jeg et annet svar enn 
jeg hadde ventet. Åtte av informantene hevder de ser lite på vanlig tv, eller mye mindre enn 
de gjorde før. Flere sier at de i stedet bruker datamaskinen til å se serier og filmer via 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187 Medietilsynet, ”Trygg bruk undersøkelsen 2008”; tilgjengelig på 
http://www.medietilsynet.no/Documents/Selvbetjening/Rapporter/Trygg_bruk_2008_rapport.pdf ; besøkt  
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streamingtjenester som Netflix. Noen av informantene begrunner at de ser lite tv med at de 
ikke har så mye tid til det. Jenny sier for eksempel, ”Jeg prøver å se minst mulig, rett og slett 
fordi jeg ikke har så mye tid, og fordi jeg tenker at jeg kan bruke den tida til å fylle meg med 
noe fornuftig.” De fleste ungdommene mener tv og film har liten eller ingen betydning for 
deres religiøse trosforestillinger. Noen av informantene tenker riktignok gjennom det de ser 
på, men føler det har vært til liten hjelp i deres trosliv. Ole svarer at han kan ta seg selv i å 
tenke at noen filmer eller program har gode poeng, og at det er noe som han kan sjekke opp. 
Men han føler ikke han blir direkte påvirket, ved at han begynner å sette spørsmålstegn ved 
troen og at han må forandre livet sitt. Gry er et av unntakene. Hun gjenkjenner til stadighet 
kristne tema og bilder i filmer og serier, og opplever at Gud av og til taler til henne gjennom 
film. Gry beskriver det som ”ahaopplevelser”, at hun forstår meningen bak ting hun har tenkt 
på. Dessuten har hun brukt filmer, som for eksempel Narnia, som metaforer på ulike ting når 
hun har holdt andakter. Når det gjelder bruk av andre medier som hjelp til å få svar på 
religiøse spørsmål, svarer mange av informantene at de heller liker å snakke med folk som er 
forbilder i troen. Som Peter så fint sier det ”det er mye kjekkere å gå til presten.”  
Podcast er et medium en del av informantene bruker. Fem av informantene er 
regelmessige brukere av podcast eller videopodcast, av disse er fire fra pinsemenigheten.188 
Tre av informantene bruker bøker som inspirasjonskilde til å få svar på teologiske og religiøse 
spørsmål. Dette er bøker som handler om alt fra lederskap, hvordan leve som en kristen, 
skjønnlitterære kristne bøker til andre religioner.189 Når det gjelder andre ikke elektroniske 
medieformer, så er det få som bruker aviser og tidsskrifter i religiøst henseende. 
Informantenes mediebruk er i og for seg spennende. Men det som er av virkelig 
interesse er ungdommenes bruk av medier i forhold til å hente ideer til sine religiøse 
forestillinger, og om disse har noen form for påvirkningskraft.  
I artikkelen "Virtuelle lokaliteter – Dansk kristendom på Internett", tar Morten 
Højsgaard opp hvilken funksjon cyberspace har som religiøst rom. Han stiller seg spørsmålet 
om kommunikasjon på internett virkelig utgjør en sakral sfære, et hellig sted og en lokalitet 
for religiøs praksis. Ifølge Højsgaard kan man se en ikke bare kvantitativt, men også 
kvalitativt utvidelse av religiøse funksjoner via nettet. Artikkelen ble skrevet i 2001, og den 
påstanden har sannsynligvis ikke blitt mindre relevant med tiden. Han tar utgangspunkt i Jens 
F. Jensens medietypologi for internett. For Jensen er det viktig at man retter fokus mot 
informasjonsflyten framfor teknikk eller innhold. Kommunikasjon på internett kan dermed 	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grunnleggende kategoriseres som transmittende (informasjon blir både distribuert og 
produsert av et senter, jf. CNN), registrerende (informasjonen produseres av brukerne, men 
distribusjonen kontrolleres av et senter, jf. Gallup), konsultativ kommunikasjon (basert på 
informasjon som et senter har produsert, hvor distribusjonen kontrolleres av brukerne, jf. at 
brukere selv velger å klikke seg inn på forskjellige websider) og konversasjonell 
kommunikasjon (både produksjon og distribusjon av informasjon er knyttet til brukerne, det er 
former for dialog/samtale som styres av den enkelte bruker. De sosiale mediene er typiske 
eksempler på dette).190 I forhold til om cyberspace kan sies å være et rituelt rom, kom 
Højsgaard gjennom sitt empiriske materiale frem til at internett, i etablerte kirkelige 
sammenhenger og større religiøse organisasjoner, for det meste ikke har karakter av å være et 
religiøst rom. Det fungerte heller som henvisning til sådanne rom utenfor cyberspace. 
Internett som helhet fremstår dermed mer som et kontaktsted enn som et egentlig rituelt rom. 
På individplan og i mindre ukonvensjonelle grupperinger ser det imidlertid ut som om 
cyberspace kan ha en betydning som identitetsmarkør, eller et alternativt kultrom, på tvers av 
tid og rom.191 
Som vi så over, hadde syv av informantene benyttet seg av internett til å undersøke 
religiøse ting de lurte på, det er det Jensen ville kalt for konsultativ kommunikasjon. De har 
selv lett på nettet og klikket seg inn på sider de mente var interessante for å finne svar. Men 
mitt inntrykk av informantene er at dette ikke er noe de ikke gjør i stor grad.   
Ut fra svarene til informantene kan man også i si at de benytter seg av en 
konversasjonell kommunikasjonsform i form av sosiale medier til å prate og utveksle ideer om 
tro og menighetsliv. Men at halvparten av informantene svarer at de sjeldent eller aldri bruker 
sosiale medier for å samtale om tro, er ganske overraskende ut fra det faktum at de bruker 
mye tid på sosiale medier. For flertallet av informantene mine, kan det synes som om internett 
først og fremst er en henvisning til det Højsgaard kaller rituelle rom utenfor nettet. Ole som 
reklamerer for ting i menigheten er et eksempel på dette. Unntaket som bekrefter regelen er 
Gry, som bruker nettet til å sende profetiske hilsener til vennene sine, og er den eneste som 
nevner at hun har vært med i et kristent fellesskap i cyberspace.  
Selv om internett og sosiale medier er viktige for informantene mine, synes det som 
om flertallet av ungdommene i begrenset grad bruker nettet til å hente religiøse ideer, utenom 
til skolearbeid, og at det derfor har liten grad av påvirkning på deres religiøse forestillinger. 
Det er ikke der de går først for å lete. Min opplevelse av de fleste, er at de liker best å finne ut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190 Morten Højsgaard, “Virtuelle lokaliteter, Dansk kristendom på Internettet”, Chaos 35 (2001): 100-101 
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av trosspørsmål og samtale om tro ”face to face” med noen. De sosiale mediene synes først og 
fremst å bli brukt til å holde kontakt med venner, og holde seg oppdatert på hva som skjer. 
Sosiologen Knut Lundby bekrefter mine antagelser i artikkelen "Medier som ressurs for 
religion". Ifølge ham bruker 12 prosent av den norske befolkningen internett til å finne stoff 
om religion og åndelighet, for aldersgruppen 18-24 år gjelder dette en tredel. Allikevel hevder 
han at mye av nettbruken blant ungdom som handler om religion, trolig er knyttet til 
skolearbeid og ikke uten videre dras med videre i livet utenom skolehverdagen. Han mener at 
selv om deres livstolkning i høy grad foregår på nettet, sosiale medier og andre personlige 
medier, er ikke religion et selvsagt tema i denne delen av livstolkningen.192  
Ser man mediebruken i sammenheng med å hente inspirasjon fra kristne andre steder i 
verden, ved å samtale med, se på videoer og høre på podcaster via internett, blir bildet mer 
nyansert i forhold til medias rolle som påvirkningsfaktor til deres religiøse forestillinger. Da 
dette, som vi skal se senere i kapittel 5.3.4, har stor betydning for noen av ungdommene.  
At så å si alle informantene implisitt eller eksplisitt mente at tv og film hadde liten 
betydning for deres trosliv, er en bekreftelse på det Sara Savage et al. kom frem til da de 
undersøkte verdensbildet til GenY i Storbritannia. De undersøkte dette gjennom å intervjue 
dem om deres engasjement med filmer som Ringenes Herre og Harry Potter, såperoperaer, 
reklame og kulturelle ikoner, ”dance music” sjangeren og ”clubbing”. De fant ut at unge 
mennesker bruker populærkultur som en kilde til mening. Det hjalp dem til å skape mening i 
dagliglivet og gav dem glimt av hva et ideelt liv kunne se ut, en lykkelig, relasjonell og 
autentisk eksistens.193 Unge mennesker brukte populærkultur til å megle mellom det virkelige 
livet og et ideal liv. Religiøse begrep som omhandler Gud, synd og død var derimot stort sett 
fraværende fra dette hverdagslige verdensbilde. GenY får ifølge Savage et al. mening fra 
populærkultur, men ikke religiøs mening.194  
5.2.7 Skolen 
Skolen, med sitt nå livssynsnøytrale religionsfag, har tilsynelatende liten påvirkningskraft på 
ungdommenes religiøse forestillinger, i alle fall i de fleste informantenes øyne. Det er kun 
Solfrid og Ole som sier tydelig at den har hatt stor betydning, men begrunner dette med at de 
har gått på kristen skole.  
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Peter har alltid gått på offentlig skole. Han mener i utgangspunktet at skolen ikke har 
så mye å si for hans religiøse forestillinger. Men det hender at troen blir styrket ved at han 
lærer noe om andre religioner som han sammenligner med det han tror på. Han forteller at de 
nå har hatt mye om islam, men han synes islam har et strengt gudsbilde. ”Personlig føler jeg 
kristendommen er en bedre religion, ut i fra at vi har en litt greiere Gud, selv om det i bunn og 
grunn er den samme Gud da. Jeg føler at kristendommen kanskje utgjør et finere bilde av 
hvordan vi vil en Gud skal være.” Han sammenligner altså det positive gudsbilde han har, 
med det han lærer om andre religioner. Peter er også sterkt preget av naturvitenskapen han har 
lært på skolen, og ser ingen motsetning mellom evolusjonsteori og troen på en skapende Gud, 
de gir ganske enkelt svar på forskjellige spørsmål.  
Noen av informantene beskriver skolen som et utfordrende sted. Per beskriver 
ungdomsskolen som et ”farlig sted” for troen og ble kanskje ubevisst ble påvirket. Dette var 
en tid da han ifølge seg selv ikke hadde så mye kunnskap selv og tok alt for god fisk. Også 
Gry har opplevd skolen som utfordrende, og forklarer at det ofte står ting i lærebøkene som 
hun ikke greier å relatere seg til, noe som kan føre til at hun kanskje begynner å tvile eller tro 
noe som er feil. I dag går hun på universitetet og tar Exphil, og kjenner at det av og til røsker 
litt i gudsbildene hennes; ”Ja, av og til begynner jeg å tvile. Er det sånn liksom? Er det noe jeg 
ikke har fått med meg? ” Hun forteller også hvordan ikke bare RLE-faget setter spor, men 
også de naturvitenskaplige fagene, og forteller om hvordan hun tar seg selv i å forklare 
eksistensielle spørsmål utfra blant annet evolusjonsteori.  
Davie hevder at generelle endringer i undervisningssektoren i Europa, er en viktig 
forklaring på hvorfor den yngre generasjonen har mindre med kristendommen å gjøre. Skolen 
var tidligere en viktig formidler av kristen tro og verdier. Nå har den ikke lenger en slik 
funksjon, noe som fører til mangelfull kunnskap om kristendommen.195 Selv om de fleste 
ungdommene som jeg har intervjuet har gått på offentlig norsk skole mens det ennå var en 
kristen formålsparagraf, virker det som skolen har hatt liten innflytelse på deres 
trosforestillinger. Det er kun de informantene som har gått på kristen skole, som tillegger 
skolen betydning for deres religiøse forestillinger. Grunnen til at de tillegger skolen lite vekt 
kan ha sammenheng med det Engebrigtsen og Fuglerud beskriver når de forklarer hvordan 
innvandrerungdom kan oppleve skolen og familien som atskilte livsverdener. For mine 
informanter har skolen, på tross av den tidligere kristne formålsparagrafen, blitt oppfattet som 
en helt annen religiøs livsverden enn den de er vant med fra familie, menighet og venner. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
195 Davie referert i Høeg, ”Tradering”: 182  
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Engebrigtsen og Fuglerud mener at skolen for alle barn innebærer et brudd med barnas 
subjektive biografi og en internalisering av en ny livsverden. Men så lenge det er en viss 
overlapping med hensyn til verdier, definisjoner og regler, kan det foregå en resosialisering. 
Den foregår som en omformulering av den subjektive virkeligheten, noe som skaper en 
kontinuitet mellom familiens livsverden og skolens.196 Hos mine informanter som har gått på 
offentlig skole, virker det ikke som det er en kontinuitet mellom disse to livsverdenene når det 
gjelder religion og tilegnelsen av religiøse forestillinger. Dette fordi skolen ofte formidler noe 
de ikke kjenner seg igjen i. Gry er et eksempel på dette når hun sier hun ikke alltid greier å 
relatere seg til det som står i lærebøkene. Det er bare hos Solfrid og Ole, som har gått på 
kristen skole, vi opplever en kontinuitet på dette området. 
5.3 GLOBALISERINGENS ROLLE FOR INFORMANTENES RELIGIØSE 
FORESTILLINGER 
Det er vanskelig å si noe om i hvor stor grad globalisering påvirker ungdommene jeg har 
intervjuet. Men det jeg kan si noe om, er hvordan ungdommene selv opplever globaliseringen, 
og de tankene de gjør om den i forhold til seg selv og sine religiøse forestillinger. 
5.3.1 Forståelse av og holdninger til globalisering - verden blir mindre  
De fleste av informantene har en ide om hva begrepet globalisering innebærer, kun to måtte få 
begrepet forklart. Informantene kan i stor grad også sies å være globalt bevisste, ved at de er 
åpne for og har forståelse for kulturer som ikke er deres egen. Dessuten virker det som de 
fleste har evnen til å se verden som en helhet.197 Det gjennomgående synet er at globalisering 
innebærer at verden blir mindre og lettere tilgjengelig. Måten dette skjer på er gjennom 
moderne kommunikasjonsmidler som internett, sosiale medier, moderne telefoni, reiser, 
handel og kultur. 
Ungdommene vektlegger den sosiale siden av globalisering ved at det knyttes tettere 
bånd mellom mennesker gjennom moderne kommunikasjonsmidler. Pål uttrykker dette fint 
når han sier ”Globalisering er jo at verden blir mer knyttet sammen, både økonomisk og 
kulturelt og landegrenser får mindre å si. Før tok det liksom et halvt år eller et eller annet å 
komme seg fra en del til en annen, mens nå ringer du på et sekund.” 
Noen informantene peker på den kulturelle hybridiseringen globaliseringen bringer 
ved at kulturer absorberer elementer fra andre kulturer. Solfrid mener at enkelte kulturer ikke 
er så sterke lenger, og det fører til at vi ender opp med å mene det samme som de i USA. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
196 Engebrigtsen og Fuglerud, Kultur og generasjon: 94 
197 Robertson, Social Theory and global culture: 8; jf. kapittel 3.1.2 
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Frode svarer ”Verden blir nærmere hverandre tenker jeg kanskje, at noe er likt i verden, at 
verden har noe til felles. Jeg tenker at det har noe med at vi er sammen om noe, som skjer 
samtidig enten vi vil eller ikke.” Gry nevner noe av det samme, når hun hevder at grensene 
mellom forskjellige land og forskjellige kulturer ikke er så tydelig som før. Dette kan føre til 
at kulturer noen ganger blandes sammen, og at det kan bli vanskelig å skille mellom ulike 
kulturer. Det er også dette aspektet som de fleste informantene tenker på når de tenker på 
negative sider ved globaliseringen. Jenny beskriver dette som amerikanisering. Hun mener 
USA tar over kulturen og at den lokale kulturen gradvis forsvinner, resultatet er at alle blir for 
like hverandre og særpreget forsvinner. Mari er usikker på hva som er negativt med 
globaliseringen, men tror at for mye påvirkning fra andre er negativt. Også Kari mener at det 
negative er at du kanskje mister din egen kultur ved ”at vi blir så påvirket av hverandre at vi 
blir en blanding av alt, med mindre du bevisst tar vare på kulturen”. Ifølge Gry kan dette føre 
til at det kan være vanskelig å finne sin egen identitet, ved at man får altfor mange valg å 
velge mellom. Per setter også ord på dette, han synes dette er en utfordring med tanke på 
kristen praksis, hvis folk i ”Østen” føler at de har den vestlige måten å praktisere tro som en 
slags målenhet. Selv om Pål mener at globalisering i hovedsak er positiv, er han også klar 
over denne utfordringen. Han tror at noen kanskje kan bli usikker på egen tro, når vi får 
innflytelse fra alle mulige slags kulturer, meninger og holdninger.  
Samtidig som mange mener at en blanding av kulturer kan være negativt, er det 
samtidig dette som de fleste drar fram som et av de mest positive trekkene ved globalisering. 
Informantene fremhever at den gir kulturer muligheten til å speile hverandre, gir oss 
muligheter til å lære andre kulturer å kjenne, få nye impulser og større forståelse av verden, få 
tilgang til kunnskap og lettere å reise rundt omkring og oppleve nye ting. 
5.3.2 Hvilken betydning har globalisering for ungdommenes liv?  
Pål oppsummerer dette i ett ord, ”muligheter!” Muligheter er nøkkelordet i alle informantenes 
svar. Pål sier han takket være globaliseringen enkelt kan oppdatere seg på og få kontakt med 
hele verden, og ”kan relativt raskt og enkelt forflytte meg over det som ikke alt for langt 
tilbake i tid var uoverkommelige avstander og jeg kan dra fordeler av, i praksis, fri flyt av 
produkter fra hele verden, for å nevne noe.” Kari studerer i utlandet, men har nå et friår, for 
hennes liv gir en global verden mulighet til å ta utdannelse i utlandet. Samtidig gir det henne 
anledning til å reise der hun vil bare for gøy og for å hjelpe mennesker andre plasser på 
kloden. Også for Solfrid er dette et viktig perspektiv. Neste år vurderer hun å reise til utlandet 
for å ta en DTS, en disippeltreningsskole i regi av Ungdom i Oppdrag. Gjennom denne skolen 
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vil hun få reise på turer og se andre deler av verden. For Ruben gir globaliseringen mulighet 
for ham å holde kontakt med dem han har blitt kjent med gjennom misjonsturer og kontakter 
han har i kirker rundt forbi i verden. Dette betyr mye og inspirerer ham. Å leve i en globalisert 
verden gir ham mulighet til å holde kontakten med folk i utlandet ikke bare når han reiser og 
besøker dem. Gjennom internett og sosiale medier kan han høre om hvordan ting går, få info 
fra kirkene og dele erfaringer. Flere peker også på mulighetene internett og media gir til å få 
større kunnskap om det som skjer rundt om på kloden og få impulser fra nært og fjernt. Frode 
er opptatt av dette, og peker på at han blir mer knyttet til andre, og at det gir mulighet til å bli 
påvirket av andre religioner og kulturer. Mari ser også muligheten til å få nye perspektiv og et 
større samhold i samfunnet, ved at nye kulturer og hennes kultur kommer nærmere hverandre, 
noe som også kan skape relasjoner på tvers av religioner.   
Pål sier det er vanskelig å forestille seg en verden uten globalisering. ”Jeg kjenner jo 
strengt tatt ikke til en ikke-globalisert verden”. For Jenny preger globaliseringen henne 
ubevisst i hverdagen enten hun vil eller ikke, ”Jeg tenker det sitter igjen i verden jeg har rundt 
meg liksom.” Gry kjenner globaliseringen på seg hver dag gjennom det hun lærer på 
universitetet, amerikanske tv-serier, engelsk/amerikansk musikk og gjennom engelske 
”slangutrykk”.  
På spørsmål om globaliseringen har betydning for deres religiøse forestillinger, virker 
det som ungdommene fra pinsemenigheten, Gry og til dels Per har ganske like synspunkter.  
For dem betyr globaliseringen at de kommer i kontakt med kristne fra hele verden og får nye 
impulser, noe de i mer eller mindre grad har førstehåndserfaring med. Inger setter ord på dette 
når hun forteller om at hun har blitt inspirert av en arbeidskollega som er gift med en mann fra 
Oceania. Hun opplever at denne arbeidskollegaen representerer en annen form for 
kristendom, som er opptatt av tette relasjoner og mye bønn. Jenny viser til kristne kirker, som 
Bethel Church i California og Hillsong Church fra Australia, som vokser fram og har 
innflytelse på resten av verden og den lokale kirka hun går i. Hun sier ”De får sådd noe til de 
kanalene som er åpne rundt omkring. Så jeg plukker opp mye her og der.” Også Ruben er 
inspirert av blant annet Hillsong Church. Han mener at det er mange mennesker på denne 
kloden, og Gud kan åpenbare seg gjennom forskjellige mennesker og forskjellige ting. 
Globaliseringen, da spesielt gjennom sosiale medier, gjør det enklere å holde kontakt med 
disse folkene, noe som gir ham inspirasjon og et større bilde av det som har med Gud å gjøre. 
Han blir inspirert av hvordan folk lever livet sitt sammen med Gud, hvordan de snakker om 
kirka si og vennene sine. ”Det har inspirert meg da, til å gjøre det samme. At det er Gud jeg 
vil ha i fokus og i sentrum av livet mitt.” For Ole påvirker globaliseringen hans religiøse 
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forestillinger ved at han kommer i kontakt med kristne over hele verden som utmerker seg på 
forskjellige måter. Selv om Per ikke har tenkt så mye over det, har han også funnet ut at folk 
praktiserer kristendommen forskjellig, noe han har sett personlig i forhold til tidligere nevnte 
Bethel Church i California og en kirke i Toronto, Canada.  
Peter og Mari har ikke så mye formeninger om det hele. For Pål er det et ”kanskje”, 
han vet han blir påvirket, men greier ikke helt å se igjen påvirkningen i sitt eget liv. ”Det er 
ikke sånn at jeg tenker, dette fikk jeg med meg fordi jeg lever i en globalisert verden. Det blir 
et ganske naturlig forhold til det.” Han tror globalisering er positiv når det gjelder personlig 
tro. Mulighetene er der for å møte mennesker som mener det samme, og mer kjennskap til 
ulike trosstandpunkt vil kunne føre til et større perspektiv og gi økt forståelse og toleranse. 
Frode tror ikke globaliseringen har påvirket hans religiøse forestillinger, selv om det er mye 
informasjon tilgjengelig på dette feltet. Han tenker den største påvirkningskilden til hans 
religiøse forestillinger er ”personer jeg har hørt på og sett opp til i kristne miljøer gjennom 
oppveksten”.  
 Av de informantene som svarte på spørsmålet, er det få som tror globaliseringen 
utgjør noen spesiell trussel mot deres allerede eksisterende religiøse forestillinger. Det er kun 
to informanter som ser at det kanskje kan være en trussel for personlig tro, selv om de mener 
det ikke gjelder dem. Faren er at man kan plukke opp ”feil” tanker i strømmen av ideer som 
formidles gjennom massemedia og mennesker en globalisert verden. Gry mener man må være 
reflektert i forhold til egne holdninger og verdier for ikke å bli revet med i denne strømmen. 
Hun mener selv hun er veldig bevisst på dette selv. Å ha et personlig forhold til Gud som ikke 
er basert på hva andre tenker og mener, tror Ruben er viktig for å ikke få et annerledes bilde 
av Gud og det Han representerer. Jenny og Ole er skråsikre på at deres religiøse forestillinger 
ikke blir påvirket. Ole begrunner dette med ”fordi jeg holder meg til Guds ord”. Jenny mener 
det er veldig lite som hun ser på som en trussel mot sin tro. Per har en lignende holdning, han 
mener at troen sin er så grunnfestet at det ikke er noe problem.  
Frode sa noe veldig interessant da jeg stilte ham det samme spørsmålet. Først forklarer 
han at håper globaliseringen fører til at religionene får mer respekt for og forstår hverandre 
bedre. Så sier han ”Jeg har jo alltid tenkt at hvis jeg hadde vokst opp i et muslimsk land, så 
hadde jeg blitt muslim tenker jeg da”, og fortsetter med å si ”for det er jo den samme, det er jo 
en tro det også. De har ikke lært at Jesus er Guds sønn, men det har på en måte vi lært om, så 
jeg føler at religionene er ganske like, i alle fall de tre som er monoteistiske.” For ham er ikke 
andre religioner en trussel, for de ligner på det han allerede tror på. At han er kristen, henger 
nøye sammen med den konteksten han har vokst opp i.  
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Når jeg spør informantene om de ser igjen globaliseringen i kirka de går i, er det flere 
som peker på innholdet i gudstjenesten. Flere av informantene i pinsemenigheten, mener man 
kan se det på sangene man synger i kirkene som ofte har opprinnelse et helt annet sted i 
verden. Jenny peker også på det som blir talt, prekt fra prekestolen, ofte er inspirert av andre. 
Kari utdyper dette og hevder at måten menigheten fungerer på er veldig inspirert av Hillsong 
Church. Ifølge Solfrid er besøk av misjonærer, talere og artister fra andre land også en måte vi 
kan se globaliseringen på i menigheten. Hun mener dessuten menigheten tar etter positive ting 
fra kristne fra utlandet. For Ole er også de globale prosjektene og misjonsprosjektene 
menigheten er med på en del av globaliseringen av menigheten. I tillegg fremhever Inger og 
Kari også at pinsemenigheten de går i har en god del mennesker fra andre land.  
I miljøene tilknyttet DnK, fremhever flere av ungdommene musikk som et tydelig 
bidrag fra en global verden. Pål hevder at mye av musikken som brukes i kirka av 
ungdommene er internasjonal. Han mener det finnes mye bra utenlandsk kristenmusikk, og i 
kombinasjon med den norske musikken gir dette en variert og god blanding. Både Gry, Pål, 
Frode og Peter peker på at misjonsprosjekter gir menighetene et globalt perspektiv. Gry viser 
også til misjonærer og utenlandske talere som er på besøk i menigheten. Mari er ikke så 
bevisst globaliseringsperspektivet i kirka, men tror at når noe “har funket bra andre steder er 
det fort å "låne og stjele" ideer, taler, oppsett og lignende.”  
Hvordan informantene møter og ser på det globale samfunnet de lever i, og 
globaliseringen i kirken, handler i stor grad om deres eget ståsted, om deres eget perspektiv. 
Arjun Appadurais teori om ulike landskap er relevant å trekke fram i denne sammenheng.198 
Som vi så i teoridelen, gjør ideen om ulike landskap rede for et mangfold av perspektiver og 
den ujevne formen på kreftene bak globaliseringen. Globaliseringen kan i denne sammenheng 
sees på som en kompleks, overlappende og usammenhengende prosess av alle disse 
landskapene. Landskapene som globaliseringen gir, er som sagt ikke objektivt gitte, så når 
ungdommene skal prøve å forklare hva globalisering er, og hvilken betydning den har for 
deres liv, så har de forskjellige perspektiver. Disse perspektivene er sterkt formet av 
konteksten den enkelte ungdommen står i. For ungdommene handler det om familiebakgrunn, 
hvor de kommer fra, hvor de har gått på skole, hvilken menighet de tilhører og lignende. Selv 
om landskapene virker sammen, legger informantene vekt på ulike aspekter ved 
globaliseringen og dens betydning for deres liv.199 Noen legger vekt på det Appadurai kaller 
mediascapes. Gry, som ser mye på amerikanske tv-serier og hører mye på engelsk/amerikansk 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
198 Appadurai, Modernity at large: 32-36; jf. kapittel 4.1.2  
199 Appadurai, Modernity at large: 32-33; jf. kapittel 4.1.2 
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musikk, vurderer denne delen av globaliseringen som svært reell. Det er det første hun tenker 
på når dette temaet kommer opp. Pål, legger mer vekt på technoscapes, fordi teknologi gir 
muligheter for å oppdatere seg på det som skjer og få kontakt med alle steder i verden. Ingen 
avstander er uoverkommelige og teknologi gir muligheter til å få tak i produkter fra hele 
verden. For andre, som Ruben, handler det mest om ethnosscapes, om hvordan han kan krysse 
landegrenser reelt og virtuelt, og holde kontakt med mennesker i både Europa og Amerika. 
For Mari er ideoscapes det som står fremst for henne, da møtet med nye kulturer gjør at hun 
får nye perspektiver og ideer om ting.  
Alle disse dimensjonene av globaliseringen, som virker sammen i en 
usammenhengende ofte motstridende prosess, er byggesteiner i det Appadurai kaller imagined 
worlds. Det er de verdenene som mine informanter forestiller seg, i deres gitte historiske 
kontekst. De er GenY, vokst opp i ”overflodslandet” Norge og er dermed i stand til å delta i 
den stadige mer globaliserte verden som vokser frem, som en del av en global ungdomskultur. 
De er det som Zygmunt Baumann kaller for ”the globalized rich”.200 Scholte mener at 
globaliseringen fører til en omveltning i det sosiale roms natur. Han sier at selve begrepet 
globalitet, sier noe om arenaen for menneskers erfaringer og handlinger, det er jorda som et 
hele som er det sosiale feltet. Rom er for ham et hovedtrekk, som både årsak og virkning av 
det sosiale livet. En stor forandring av det sosiale rom, som dagens globalisering, vil være 
med å skape sosial forandring.201 Mine informanter er ikke begrenset av tid og rom, og de har 
hele verden som sin lekegrind, den er full av muligheter og et uant utvalg av mulige måter å 
leve livet på, noe som vil føre til forandring i livene deres. Gjennom at de selv reiser rundt på 
kloden, og ideer de får gjennom mennesker de møter og massemedia, skapes forestillingene 
om possible lives. Appadurai hevder at forestillingene som skapes, har makt i menneskers liv. 
For mange av ungdommene blir disse grunnlag for handling og fører til at de justerer livene 
sine etter dem.202 Forestillingene er påvirket av deterritorialiserte ideer, ideer som har 
oppstått et eller annet sted på kloden, og via migrasjon og massemedia har disse spredd seg 
rundt forbi.203 Flere av ungdommene peker på at globaliseringen har betydning for deres 
religiøse forestillinger når den åpner for nye impulser og det å møte kristne fra hele verden. 
Giddens begrep Time-space distanciation er nærliggende å ty til. Det beskriver hvordan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200 Baumann referert i Beck, What is globalization?: 57; jf. kapittel 3.3 
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kontakten med de langt borte har blitt mer og mer viktig i folks liv, og hvor sosiale systemer 
som før sto for seg selv, har blitt koblet sammen.204  
I neste delkapittel skal vi se på hvordan informantene henter inspirasjon fra hele 
kloden til sine religiøse forestillinger. Det er deterritorialiserte ideer som informantene får fra 
land som for eksempel USA, Australia, England og Kambodsja. Dette ser vi tydelig hos flere 
av ungdommene fra pinsemenigheten. Ruben og Jenny henter ideer fra blant annet Hillsong 
Church i Australia og fra USA. Inger får nye ideer for sitt kristenliv via en arbeidskollega som 
er gift med en mann fra Oceania. Disse ideene er med på å forme deres religiøse forestillinger 
og skaper alternative måter å leve på. Ruben forklarer for eksempel at han blir inspirert av 
deres livsstil og ønsker å leve på samme måte.  
Frode sier noe som er verd å merke seg i denne sammenheng. Som jeg refererte til 
over, sier han at grunnen til at han er en kristen, er et resultat av at han er født i Norge. Han 
hevder også at de forskjellige religionene er ganske like, spesielt de monoteistiske. For ham er 
altså ikke de andre religionene som kommer med globaliseringen en trussel, for de ligner på 
det han allerede tror på. Friedrich Schweitzer beskriver det samme fenomenet i sin artikkel 
"Globalization, youth and religion: Therotical, empirical and practical perspectives from 
Germany". Han fant den samme formen for relativisme som vi ser hos Frode, blant de tyske 
ungdommene han intervjuet i forhold til religion og globalisering.205 Frodes religiøse 
overbevisninger er for ham knyttet til stedet han har vokst opp. Hadde han vokst opp et annet 
sted, så hadde han tilhørt en annen religion og hatt andre overbevisninger. Kanskje det er 
globaliseringen gjennom massemedia og migrasjon, som har gitt ham en forestilling om at det 
finnes andre possible lives, andre mulige måter å leve livet på? Det er i alle fall ganske 
interessant å merke seg den relativistiske holdningen. At det ikke finnes noe fasitsvar på 
hvilken religion som er sann, preger til dels fire av seks informanter fra DnK, hvor tre 
kommer fra samme menighet. På spørsmål om det finnes flere veier til Gud, er flere usikre og 
mener at vi ikke kan være helt sikre på at kristendommen er den eneste veien. De tror i større 
eller mindre grad at kanskje også andre religioner kan lede til Gud. Dette samsvarer på mange 
måter med det Holmqvist kom fram til i sin tidligere nevnte undersøkelse av norske 
ungdommer. Ungdommene er tolerante overfor andre som har en religiøs tro, rundt 80% 
mener at det er greit at andre er kristne eller muslimer. Men ungdommene uttrykker at 
toleransen har en grense, tanken om det finnes kun en sannhet er svært problematisk. I 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
204 21 Sociology, “Time-space distanciation”; jf. kapittel 3.1.2 
205 Friedrich Schweitzer: “Globalization, youth and religion: Theoretical, empirical, and 
practical perspectives from Germany”, i Youth, religion and globalization (eds. Richard R Osmer og Kenda  
Creasy Dean; Lit Verlag; Wien, 2006): 17-58; 37 
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intervjuene han foretok, satte de fleste ord på at dette var utenkelig og noen gikk så langt som 
å kalle det for galskap.206 Om dette til syvende og sist er uttrykk for globalisering og møte 
med andre kulturer, eller et resultat av en generell sekularisering av samfunnet, er vanskelig å 
si sikkert. Men trolig har impulsene som globaliseringen fører med seg gjennom massemedia 
og migrasjon, innflytelse på ungdommenes måte å tenke på. Uansett passer fire av 
informantene godt inn i det generelle mønsteret hos GenY i Norge. De åtte andre, bestående 
av alle informantene fra pinsemenigheten, hevder at kristendommens påstand om at Jesus er 
den eneste veien til Gud, er den eneste sanne veien.   
5.3.3 Reise og misjon 
Alle informantene jeg intervjuet, hadde reist til flere land i Europa, spesielt i Skandinavia, 
Vest- og Sør-Europa. Fem av ungdommene hadde også vært i forskjellige deler av USA, 
mens bare fire hadde vært i Asia, da i Japan, Kambodsja, Dubai, Indonesia og Malaysia. Kun 
en hadde vært i Afrika, da i Egypt. 
I undersøkelsen til Friedrich Schweitzer, sier han at selv om internasjonale reiser er en 
sentral bærer av globalisering i litteraturen, er hans inntrykk at reisevirksomheten som blir 
beskrevet av hans informanter, taler mer om en internasjonalisering enn en globalisering i 
ordets rette forstand.207 Det samme kan tildels sies om de fleste av mine informanter. De har 
ikke reist over hele verden og reisene er mer knyttet til europeiske ferievaner enn 
globalisering. Alle informantene med unntak av Per og Frode liker å reise. Reisene er i all 
hovedsak knyttet til feriereiser med familie, men noen har vært på misjonsturer. Når jeg spør 
informantene hvorfor de liker å reise, er svaret som går igjen at de synes det er spennende å 
oppleve andre kulturer. For Pål er den ideelle reisen når han opplever noe nytt og spennende 
han ikke kan oppleve hjemme, og lære om både faglige ting og andre kulturer. Jenny liker 
også å reise. Grunnen til at hun liker å reise, er fordi ”det er spennende å se andre kulturer, for 
du får litt sånn åpenbaring om at alt du og din kultur gjør ikke nødvendigvis er rett og best, du 
får speilet deg og kulturen din.” Kari synes også det er spennende å oppleve andre kulturer og 
mener det er så mange forskjeller vi ikke er klar over. Hun tror også det er bra å komme seg 
ut i verden og se at ikke alle har det like bra som vi har det. Gry synes det beste med å reise er 
å bli kjent med lokalbefolkningen og lære av deres kultur. Hun trekker også inn gudsaspektet i 
reisingen. For henne er det å reise viktig, fordi det gir henne nye opplevelser, mer erfaring og 
hun får se mer av det Gud gjør.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206 Holmqvist (red.), Jeg tror jeg er lykkelig: 118  
207 Schweitzer, ”Perspectives from Germany”: 33 
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Alle ungdommene som går i pinsemenigheten, med unntak av Kari, har vært på 
misjonstur i utlandet. Grunnen til Kari ikke har vært med, er ikke mangel på lyst, men fordi 
det aldri har passet. Menigheten har som tidligere nevnt, et misjonsarbeid på Balkan der fire 
av ungdommene har vært på teamtur. Jenny har utenom dette vært på teamtur med en 
organisasjon som heter Jesus Revolution, til både Polen og Danmark, og med Ungdom i 
Oppdrag til Russland. Grunnen til at hun har reist på disse turene, er at hun synes det er 
spennende å være med å drive misjon, samt at det har vært sosialt med vennene. Ole har vært 
på Balkan fire ganger, for ham er det brannen for å dele evangeliet og et kall som driver ham. 
”Jeg tenker at det som jeg har opplevd er så bra at det ikke må bli hos meg, jeg tenker at det er 
en del av det jeg er kalt til å gjøre, det er ikke fordi vi skal ha det skikkelig gøy, men det er jo 
fordi vi er overbeviste at Gud har lyst til å gjøre noe.” 
Gry og Per har vært på misjonsturer med Bibelskolen de gikk/går på. Per har vært med 
på misjonstur til Slovakia der de besøkte et barnehjem og en bibelskole. Han skal også reise 
til Afrika på misjonstur denne våren. Kanskje i motsetning til andre som reiser på misjonstur, 
kjenner ikke Per den store lysten eller kallet som han tror andre har, til å gå ut og spre 
evangeliet. Han er mer opptatt av det lokale, å drive barne- og ungdomsarbeid her i regionen. 
Gry har vært på misjonstur til et land i Asia, noe hun syntes var veldig inspirerende, lærerikt 
og samtidig utfordrende. Hun forteller med stor entusiasme om en selvoppofrende lokal 
pastor der, og om bønnelivet til de kristne i Kambodsja. Hun mener selv hun har tatt med seg 
noe av dette med bønn til Norge, om å be med autoritet mot sykdom.  
Verken Peter, Frode eller Pål har vært på misjonstur i utlandet. Pål sier han ikke har 
tenkt så mye over det, men at det ikke ”høres så dumt ut.” Også Peter og Frode synes det 
høres interessant ut, men det må passe og være den rette ”settingen”.   
Selv om ikke alle ungdommene har vært på misjonstur, har de fleste et eller annet 
misjonsengasjement gjennom menigheten. De tre menighetene som er representert, tar jevnlig 
opp kollekt til sine misjonsprosjekt og alle ungdommene sier de er med og gir når 
kollektbøssa går rundt. Per er også med på et prosjekt som kalles ”KOMPIS”, som er en 
givertjeneste for ungdom. Hver måned gir han et fast beløp gjennom dette til barn i India som 
jobber som steinhoggere. Ifølge Pål har ungdomsklubben han er styremedlem i, arrangert 
auksjon til inntekt for et misjonsprosjekt. Mari forteller dessuten at hun har hatt fadderbarn. 
Det er ganske interessant å se ganske klare skillelinjer mellom ungdommene i 
pinsemenigheten og ungdommene fra miljøene i DnK. Som vi har sett i teoridelen av 
oppgaven, er pinsebevegelsen et transnasjonalt fenomen. Pinsebevegelsen er en global 
bevegelse som sprer forestillinger som ikke er knyttet til lokale og nasjonale settinger, men 
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som fortolker og gir mening til verden som helhet. På generelt grunnlag kan man si at 
pinsevenner verden over deler troen på at verden er en åndelig slagmark mellom demoniske 
krefter og Gud. Dette ble også bekreftet av informantene fra pinsemenigheten da jeg spurte 
om de trodde nyreligiøse uttrykk som for eksempel astrologi, healing og kommunisere med de 
døde, var ekte. Flere av pinseungdommene uttalte at de ikke trodde det var gode krefter, og 
noen mente det var under innflytelse av demoner og djevelen. Disse meningene sto i 
motsetning til flere av ungdommene fra DnK som snakket om ”placebo”. Meyer hevder, som 
vi tidligere har sett, at i pinsevennenes forestillingsverden er verden ikke en farlig plass som 
man flykter fra, men et sted som trenger handling og forvandling. Som kristen kan man alltid 
påberope seg Den hellige Ånds kraft som våpen til å kjempe den gode strid.208 Ekspansjon er 
et sentralt trekk i pinsevennenes forestilte verden. Det handler om ekspansjon av Guds rike, 
kirken og i ens personlige liv. Misjon handler om ekspansjon, ta nytt rom for Gud. Det 
handler om å nå verden med evangeliet, verden er det ultimate rommet som trenger å fylles. 
Ole sier det bra i sitatet over, det han har opplevd må deles med andre og han er overbevist 
om at Gud har lyst å gjøre noe med situasjonen til disse menneskene. Evangeliet blir spredd 
ved å nyttiggjøre seg den moderne globale infrastrukturen, de nye medieformene man har 
tilgjengelig og gjennom ulike former av organisasjoner.209 Alle ungdommene som går i 
pinsemenigheten, med unntak av Kari som ønsker å gjøre det, har vært på misjonstur. Som vi 
skal se under bruker flere av disse sosiale medier for å opprettholde kontakten med 
misjonsmarken når de kommer hjem.  
Det er fokus også på misjon i miljøene fra DnK, men ungdommene her har 
tilsynelatende et mer tilbakelent forhold til det hele. Ungdommene her støtter misjon først og 
fremst gjennom kollekt. Gry er unntaket, hun har gått på bibelskole og vært på misjonstur i 
Kambodsja. For henne har møtet med misjonsfeltet gjort stort inntrykk, og vært en inspirasjon 
for hennes religiøse forestillinger gjennom menneskene hun har møtt der. 
5.3.4 Globale inspirasjonskilder og kontakt med kristne i utlandet 
Når ungdommene blir spurt om de henter inspirasjon fra kristne utenfor Norges grenser, er det 
en fellesnevner som går igjen, det er musikk. Mye av musikken de hører på, er den samme 
uansett hvilket kirkesamfunn de tilhører, lovsang fra Hillsong Church og bandet Casting 
Crowns nevnes av mange. Da jeg spurte om hvorfor og hva de fikk ut av å høre på denne 
musikken varierte svarene noe. Noen hørte på disse bandene ikke fordi teksten var så viktig, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208 Meyer, ”Globalization”: 117-118; jf. kapittel 4.2.1 
209 Meyer, ”Globalization”: 119-120; jf. kapittel 4.2.2 
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men fordi de likte musikkstilen. Som Solfrid sier om Casting Crowns ”så er det mer om jeg 
liker stilen, for all kristen musikk har jo et budskap”. Andre forteller om personlige 
opplevelser knyttet til kristen musikk og bruker det som en slags terapi. Gry forteller for 
eksempel at hun har en tendens til å bruke kristne sanger som en slags trøst, når hun har det 
vanskelig. Også Mari forklarer at hun ofte finner deler i teksten som setter ord på hvordan hun 
har det eller hvordan forholdet hennes til Gud er. Både hun og Gry deler sanger med venner 
som kan være oppbyggelige i vanskelige situasjoner. Ole som skriver lovsang selv, og bruker 
utenlandske artister som Hillsong og Kari Jobe som inspirasjonskilder. Han er opptatt av 
hvordan sangene rent teknisk er bygd opp, men mest av alt er han opptatt av hvordan 
budskapet blir formidlet.  
Bøker synes å være viktige ideleverandører for noen få av informantene. Jenny er ei 
jente som leser mye, hun liker å lese bøker som hun selv kaller ”selvhjelpsbøker”, det vil si 
bøker som hjelper henne til å forstå troen bedre. Hun leser bøker om bønn, Den hellige Ånd 
og bøker om overnaturlige ting. Jenny forteller at hun også synes New Age er et spennende 
tema. Av utenlandske forfattere nevner hun Benny Hinn og Frank Peretti. Også Gry leser 
bøker, hun har nettopp lest ei bok om profetisk evangelisme, som var skrevet av en fra 
menigheten Bethel Church i Redding, California. Hun forklarer at innholdet i boka gikk ut på 
å gå på det Gud sier til deg. Menigheten hun går i nå, virker å være inspirert av Bethel Church 
som har sitt utspring i pinseretningen Assemblies of God.210 De har hatt besøk av talere derfra 
og en del mennesker i kirka, blant annet Per, har vært over på konferanser der. Ole er også 
interessert i bøker, men han har lest mest lederskapslitteratur fra utenlandske pastorer, og 
synes det er spennende tanker om hvordan en kan ”omfavne mange uten at det blir sånn 
masse greier, men se den enkelte, sånne type tanker, tjenende lederskap.”. 
Flere av ungdommene hører eller ser på podcaster av utenlandske aktører. Kari hører 
en del på podcast fra blant annet Hillsong Church, og nevner spesielt en av lederne der som 
heter Christine Caine. Grunnen til at hun hører på podcaster fra denne menigheten, er at hun 
synes at de har veldig sunne verdier. Ruben hører også ganske mye på podcaster, og spesielt 
på den amerikanske pastoren Judah Smith og hovedpastoren i Hillsong Church, Brian 
Houston. Han henter mye inspirasjon fra podcastene til hvordan han kan leve som en kristen i 
hverdagen. Også Mari har hørt litt på podcaster, blant annet fra Hillsong. Ole derimot hører 
ikke så mye podcast, men han ser en del videopodcast.     
 Ruben nevner som eneste informant Twitter som en inspirasjonskilde. ”Jeg følger 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210 iBethel, ”Bethel and the Assemblies of God”, tilgjengelig på http://www.ibethel.org/bethel-and-the-
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selvfølgelig en del folk på Twitter da, blant annet en del pastorer og folk som jeg vet er koblet 
på Gud da, får jevnlig en hel del sitater og oppdateringer.”  
Konferanser virker også til å være en viktig inspirasjonskilde for noen. Noen av 
ungdommene fra pinsemenigheten har vært på konferanse i Hillsong London og/eller 
Stockholm. Per har som tidligere nevnt vært på konferanse i menigheten Bethel i California. 
Han forteller at han ble inspirert og lærte mye av hvordan de lot Gud lede programmet i 
møtene, og hvordan de de la alt så konkret i Guds hender ved at de gikk i tro. Gry nevner ikke 
noe om hun har vært på konferanser i utlandet, men hun forteller at hun har vært på flere 
konferanser her i Norge med predikanter fra blant annet USA og England.  
På spørsmål om de har kontakt med kristne utenfor Norge, svarte fem av informantene 
at de mer eller mindre grad hadde en eller annen form for kontakt. Ole, Ruben og Jenny må 
nok sies å være de informantene som kan sies å ha tettest relasjoner med kristne utenfor 
Norge. Ruben forteller at han har god kontakt med noen folk i ei kirke i London, Hillsong 
London, deriblant en person som tidligere har gått i menigheten han tilhører. Han forteller at 
menigheten pleier å reise på en felles konferanse der hvert år, noe som har vært veldig 
inspirerende. Dessuten har Ruben god kontakt med en del mennesker på Balkan, hvor 
pinsemenigheten han går i driver et misjonsarbeid. Han holder kontakten gjennom Facebook 
og ved å være med på teamturer. Ole på sin side har kontakt med to av de utenlandske 
predikantene som har vært litt i menigheten, dette er ungdomspastorer fra New York og 
Seattle. Jenny har fått gode venner på Balkan gjennom misjonsturer, foruten om dette har hun 
litt kontakt med noen i England og Nederland. Mari har vært veldig engasjert i 
ungdomsarbeid før, og i den anledning har hun vært på ledertreningsleir i Estland. Der ble 
hun kjent med ungdommer fra hele verden. I dag så holder hun kontakt med de fra Estland på 
mail , og har sporadisk kontakt med noen fra England på Facebook. En av informantene, 
Solfrid forteller at hun hadde kontakt med noen fra Estland etter at hun hadde vært på en 
misjonstur, men hun snakker ikke mer med dem nå. Gry har etter en misjonstur fått venner i 
Kambodsja, det hender hun ”skyper” med dem, men det er ikke så ofte. Dessuten 
vanskeliggjør den tekniske infrastrukturen i Kambodsja det hele, ved at internett er veldig 
ustabilt.  
Det er ganske interessant å se at skillelinjene mellom informantene som vi så gjaldt 
misjon, også finnes når det gjelder å hente inspirasjon blant kristne i utlandet. Ungdommene i 
pinsemenigheten er generelt mye mer opptatt av å tilegne seg kunnskap, og få nye ideer fra 
det store utland via bøker, podcaster, personligkontakt via sosiale medier og ved å reise på 
konferanser. Gry skiller seg nok en gang fra de andre ungdommene i DnK ved å være mer lik 
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de fra pinsemenigheten også på dette område. Ungdommene har transnasjonal og 
supraterritoriell kontakt med kristne verden over. Denne supraterritorialiteten erfares 
gjennom transworld instantaneity, som betyr at ungdommene kan ”forflytte” seg over hele 
kloden i løpet av kort tid ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi og på den måten 
holde kontakten med bekjente. Dessuten erfares supraterritorialiteten gjennom transworld 
simultaneity, som betyr at de globale koblingene finner stede over hele verden på samme tid, 
for eksempel gjennom at informantene hører og ser på de samme podcast sendingene som 
pinseungdommer i for eksempel Brasil, Sør-Afrika og USA.211 
Vi så over, at tanken om ekspansjon ligger nedfelt i pinsebevegelsens DNA, denne 
tanken om å erobre nye rom handler også om ens eget personlige liv. Derfor leser Jenny 
bøker, Ole har kontakt med pastorer og ledere fra nært og fjernt via email og sosiale medier, 
Ruben hører på podcaster og Kari reiser på konferanser. Det handler om å få nye impulser og 
utvide sitt eget religiøse univers.  
Thomas Hylland Eriksson referer til Manuel Castell i boka si Globalisering – åtte 
nøkkelbegreper, han mener nettverk er den viktigste organisasjonsformen i dagens globale 
samfunn. Organisasjonsformen i samfunnet er i ferd med å skifte fra relativt stabile 
hierarkiske systemer til en mer flytende nettverksform. Nettverkene kjennetegnes av at de er 
mellommenneskelige, transnasjonale og flyktige.212 Som vi så i teoridelen, hevder Corten og 
Marshall-Fratani at transnasjonale nettverk var et av kjennetegnene på pinsebevegelsen.213 
Det er en interessant sammenheng mellom de transnasjonale nettverkene og begrepene flow 
og closure som er sentrale begrep når en ser på forholdet mellom religion og globalisering. I 
pinsebevegelsens nettverk er det en flyt av mennesker, penger, ideer og bilder.214 I ”chat” og 
melding via Facebook med hovedpastoren i pinsemenigheten, fortalte han at de som menighet 
hentet inspirasjon fra og var med i Hillsong Church-nettverket, og et nettverk for pastorer som 
kalles Eurolead.215 Forkynnere fra disse nettverkene har besøkt menigheten, de henter ideer 
som de tar opp i prekener og på ledersamlinger, reiser på konferanser, henter musikk og 
mediaressurser derfra. Også språket i disse nettverkene er noe som blir en del av kulturen i 
den lokale menigheten på Nord-Jæren. Han sier ”Store bevegelser som Hillsong skaper et 
språk det er enkelt å ikke bare referere til, men også bruke.” Hillsong Church er et globalt 
pinsekarismatisk nettverk som har sitt utspring i en menighet i Sydney, Australia, men som nå 	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har forgreininger over hele verden blant annet i Stockholm, London, Berlin, New York, Kiev 
og Cape Town.216 Hillsong Church er kanskje mest kjent for musikken sin, men også måten å 
drive og bygge kirke på har vært en stor inspirasjonskilde for kristne over hele kloden. 
Flow´en fra dette nettverket, og andre utenlandske menigheter og forkynnere treffer 
pinsemenigheten på Nord-Jæren med stor kraft, og gir ungdommene ideer til nye 
forestillinger om det å være en kristen, drive og være kirke. Ruben er et eksempel på dette når 
han sier , som vi så overfor, at han blir inspirert av kristne rundt om på kloden og ønsker å 
leve på samme måte. Via menigheten de går i og de transnasjonale nettverkene, blir 
pinseungdommene tatt med forbi ”the scope of the local culture” og får se et ”større bilde”.217 
De globale pinsenettverkene gir ungdommene bilder og ideer som er en ressurs for 
deres religiøse forestillingsevne, for deres religiøse forestilte verden og possible lives. 
Appadurai hevder de elektroniske mediene er ressurser for å eksperimentere med det han 
kaller for self making i alle samfunn og blant alle typer mennesker, noe som skaper grunnlag 
for deres imagined worlds og possible lives. Det vil si at vanlige mennesker bruker sin 
forestillingsevne i måten de ser for seg og praktiserer sine daglige liv på. Gjennom mediene 
kommer bilder og ideer om en annen måte å leve på, det er på en måte ”manusforslag” til 
possible lives. Appadurai hevder de elektroniske mediene er ressurser for å ”eksperimentere” 
med sin egen identitet, Informantene mine får gjennom mediene del i ulike imagined worlds, 
forestillingsverdener, som også deles av kristne helt andre steder på jorda. De får 
forestillinger om andre måter å leve på som en kristen og det forestilte blir en trigger for 
handling til å forandre sitt eget liv. På grunn av de utrolig mange formene som disse 
”manusforslagene” til possible lives fremstår i, som for eksempel internett, smarttelefoner og 
sosiale medier, og på grunn av den store farten de beveger seg på gjennom folks dagligliv, gir 
elektronisk media ressurser til å ”eksperimentere” med sine religiøse forestillinger på daglig 
basis.218  
Jeg fant få eksempler på closure i forhold til religiøsitet i datamaterialet mitt. Det 
tydeligste eksempelet jeg fant, var Ole. Han er lovsangsleder og forteller han har hentet 
inspirasjon fra blant annet Hillsong og den amerikanske artisten Kari Jobe, men han har valgt 
å skrive på norsk. Han sier; ”Jeg skriver bare på norsk da, men jeg tar jo inspirasjon fra 
engelske sanger. Måten de er skrevet på, jeg er veldig opptatt av essenser og på en måte driter 
litt i innpakningen og går rett til kjernen.” På mange måter er dette et eksempel på closure, der 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 Hillsong, ”About Hillsong Church”; tilgjengelig på http://www.hillsong.com/about; besøkt 20.april 2013 
217 Meyer, ”Contemporary Ghana”: 159-160; jf. kapittel 4.2.2 
218 Appadurai, Modernity at large: 3; jf. kapittel 4.1.2 
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man forsøker å begrense uniformeringen flow´en fører med seg. Engelsk er blitt ”lingua 
franca” i pinsebevegelsen. Mange norske menigheter har mange av sangene på engelsk, 
bruker engelsk ord og uttrykk fra talerstolen, navn på virkegreiner og i slogans, slik vi også 
hos de afrikanske pinsevennene Meyer forsket på. Å skrive på norsk blir på en måte et slags 
uttrykk for motstand mot den globale flow´en , en Jihad mot McWorld som Benjamin Barber 
ville sagt.219 Gry viser også tegn til closure. Hun mener som tidligere nevnt, at det er viktig å 
være reflektert i forhold til egne holdninger og verdier for ikke å bli revet med i strømmen av 
”feil” ideer som formidles gjennom massemedia og mennesker i en globalisert verden. Hun 
ønsker å lukke sin religiøse identitet for ideer som bryter mot hennes eksisterende religiøse 
forestillinger.  
Bruk av massemedia er en viktig faktor for spredningen av pinsebevegelsen som 
massebevegelse. Hovedpastoren i pinsemenigheten bekreftet også dette, da han fortalte at de 
gjorde seg nytte av mediaressurser som var tilgjengelig i nettverkene de var en del av. Media 
er, som vi har sett av Meyer, tett sammenvevd i kommunikasjon av religion, men gjør det 
ikke bare mulig å spre evangeliet ut over den lokale kirken, den signaliserer også et tegn på å 
mestre teknologi og av å være oppdatert. Pinsevennenes verdensomfavnende holdning ses 
derfor igjen i bruken av de virkemidler som er tilgjengelige til å spre evangeliet, hente 
inspirasjon og i gudstjenestesammenheng. Selv om alle informantene i undersøkelsen er 
aktive mediebrukere, skiller pinseungdommene seg ut med at teknologi og media i større grad 
blir brukt i til å hente inspirasjon til sine religiøse forestillinger, og de bruker et større utvalg 
av medier til akkurat dette. I mitt empiriske materiale fant jeg ikke noen direkte eksempler på 
det Birgit Meyer snakker om er en syntese mellom teknologi og det transcendentale, det vil si 
at pinsevenner verden over bruker de nye mediene og teknologien som en plattform for Den 
hellige Ånd. Grunnen til dette skyldes nok at jeg ikke stilte de rette spørsmålene til 
informantene. 220 
Bourdieus subjekt kan på mange måter sies å være et produkt av tid og rom, for 
Bourdieu er kroppen i den sosiale verden, men den sosiale verden er også i kroppen. Verden 
rundt oss, konteksten vi lever i, blir altså en del av hele vårt vesen, også kroppen. Det 
spesielle med globaliseringen er at den forandrer forbindelsen mellom habitus og kontekst, 
fordi den forandrer den sosiale forståelsen av tid og rom, kroppen er ikke lenger begrenset, 
det er heller ikke selve eksistensen. Ungdommene vandrer ikke bare i en geografisk begrenset 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219 Benjamin Barber, “Jihad vs. McWorld”, i The Globalization reader 3 ed. (eds. Frank J. Lechner og John Boli; 
Blackwell; Malden, Mass., 2007): 32-38; 32-33 
220 Meyer, ”Globalization”: 120; jf. kapittel 4.2.3 
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kulturell kontekst, de lever også i virtuelle kontekster som ikke er begrenset av tid og rom, de 
vandrer i virtuelle kulturelle felt. Disse virtuelle feltene gir ungdommene nye verdier og 
imperativer og på den måten er de med på å endre ungdommenes religiøse forestillinger.221  
5.3.5 Imagined community?  Forholdet til kristne andre steder i verden 
Flertallet av informantene uttrykker at føler et eller annet bånd med kristne andre steder i 
verden. Det kan virke som om de som har en størst følelse av tilhørighet til andre kristne i 
andre deler i verden, er de som har hatt personlige møter med disse. Mari forklarer at hun 
etter lederturen til Estland, hvor hun møtte ledere fra andre land, følte hun hadde fått et 
samhold og fellesskap med disse. Jenny uttaler ”Jeg tenker på det som Jesu kropp, du har den 
lokale, så har du den universelle hvor vi alle er en stor familie, en kropp. Jeg merker det for 
eksempel når jeg kan reise andre plasser og komme i kirka, så er de liksom å komme hjem 
(…), i ei kirke du aldri har vært i før.” Ruben har fått et spesielt forhold til de som han 
besøker på Balkan. Selv om det er mye som er veldig annerledes, annerledes kultur og måte å 
drive kirke på, så føler han de har et felles hjerte for det samme. Etter misjonsturen til 
Kambodsja føler Gry en sterk relasjon til de kristne der, selv om hun ikke snakker så ofte med 
dem, tenker hun ofte på dem og ber for dem. Selv om Frode ikke kjenner noen kristne utenfor 
Norge, trekker han også fram det universelle aspektet med kristendommen som religion. Han 
trekker fram nattverdsritualet som legger opp til at man skal være ett med resten av Kristi 
kropp. Frode tenker det er et bånd mellom kristne, fordi de tror på det samme og har noe 
felles. Samtidig føler han at han er en del av noe stort.  
Fire av informantene synes ikke å ha noe bevisst forhold til dette. Pål er en av disse og 
uttrykker ganske tydelig at ”Jeg personlig føler ikke noe bånd til kristne andre steder i verden 
eller anser meg som en del av et globalt/internasjonalt fellesskap, skjønt jeg selvsagt er klar 
over at det finnes kristne over hele verden.” Solfrid sier at hun ikke tenker så mye på det, men 
tror at hvis hun hadde vært i for eksempel Afrika og truffet noen kristne, så hadde de hatt noe 
til felles. Når jeg spør Solfrid om hun føler de er hennes brødre og søstre i troen, sier hun 
ettertenksomt, ” Godt spørsmål, jeg tenker ikke så ofte over det, nei, hvis jeg hadde tenkt på 
det som brødre og søstre så hadde jeg tenkt mer på de enn det jeg gjør”. Peter synes dette er 
vanskelig å forholde seg til, da han ikke har vært i kontakt med så veldig mange kristne rundt 
om i verden. 
Ifølge Appadurai gjør globaliseringen gjennom de moderne massemediene det mulig 
for grupper av mennesker begynner å forestille og føle ting sammen i det han kaller for 	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community of sentiment, som er en videreføring av Benedict Andersons begrep imagined 
community.222 De kollektive erfaringene som informantene mine møter gjennom massemedia 
kan skape sterke bånd både regionalt og globalt og gi en følelse av et forestilt fellesskap med 
kristne rundt om på kloden. Et flertall av informantene mine føler et slags bånd til kristne 
andre steder i verden, og deler på en måte en kollektiv ikke-territoriell identitet223 med kristne 
andre steder. Massemedias rolle i dette er noe jeg ikke får tydelig fram i datamaterialet mitt. 
Implisitt i materialet finner man allikevel spor av dette, kanskje spesielt hos 
pinseungdommene som er tilknyttet transnasjonale nettverk gjennom menigheten. En følelse 
av å tilhøre noe større skapes gjennom litteratur, podcaster, musikk og misjonsprosjekter. 
Men trolig skapes følelsen av tilhørighet først og fremst gjennom menneskene ungdommene 
møter på misjonsturer, konferanse, ved møtepunkt i transnasjonale nettverk, eller at 
utenlandske forkynnere og kristne besøker menigheten deres.  
5.4 OPPSUMMERING  
I denne delen av oppgaven har vi sett at de fleste ungdommene kommer fra kristne hjem og 
har en aktiv religiøs praksis i forhold til menighetsliv, og for mange av dem også på det 
personlige plan. Ungdommene sier selv at familie, pastorer/prester og kristne ledere på ulike 
nivåer, menighet/kristentfellesskap, venner og Bibelen har hatt påvirkning på deres religiøse 
forestillinger. Misjons- og konferanse reiser og kontakt med kristne utenfor Norge synes også 
å ha sterk påvirkning på flere av informantene. Selv om internett (websider, video og 
podcaster) og sosiale medier er viktige for informantene mine, synes det som om 
ungdommene i begrenset grad bruker nettet til å hente religiøse ideer og dermed har det ikke 
så stor religiøs påvirkningskraft. Andre medier slik som bøker og aviser blir bare brukt av 
noen få informanter. ”Face to face” er den foretrukne metoden for trossamtaler og finne ut av 
det de lurer på. For de informantene som har gått på offentlig skole, har skolen ifølge dem 
selv hatt liten betydning for deres religiøse forestillinger. De aller fleste informantene kan i 
mer eller mindre grad forklare hva globalisering er. Når de skal beskrive hvilken betydning 
globaliseringen har for deres liv, er ”muligheter” et nøkkelord. Det virker som om 
ungdommene selv tror de har ubegrenset tilgang til en global verden som de kan se, oppleve 
og nyte. Globaliseringen gir også mulighet til å utvide deres religiøse horisont, ved å ha 
kontakt med andre kristne, lære andre måter å praktisere tro på og den blir ikke sett på som 
noen trussel mot de religiøse forestillingene de allerede har. Pinseungdommene ser i større 	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223 Scholte, Globalization, a critical introduction: 239; jf. kapittel 3.1.2 
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grad ut til å benytte seg av den globale religiøse markedsplassen enn informantene fra DnK, 
til å fornye og utvikle troen sin gjennom bruk av forskjellige medier og ved kontakt med folk 
gjennom sosiale medier, konferanser og misjonsturer. 
6. OPPSUMMERENDE REFLEKSJONER 
Hovedproblemstillingen i oppgaven var: Hvem er med på å påvirke kristne Generasjon Yeres 
religiøse forestillinger og hvilken rolle spiller globaliseringen i dette? I dette kapittelet skal 
jeg prøve å reflektere over denne og delproblemstillingene på bakgrunn av datamaterialet 
mitt, og de teoretiske perspektivene jeg har beskrevet tidligere i oppgaven.  
6.1 HVEM PÅVIRKER KRISTNE GENERASJON YERES  RELIGIØSE 
FORESTILLINGER?  
Etter å ha analysert svarene jeg fikk av ungdommene etter feltarbeidet, ser jeg at det er noen 
faktorer som mitt utvalg av kristne norske GenY´ere mener har vært med på å påvirke deres 
religiøse forestillinger i stor grad. Det er familie, kristne ledere på ulike nivåer, 
menighet/kristentfellesskap, venner og Bibelen. Reiser i forbindelse med misjon og 
konferanser, og kontakt med kristne utenfor Norge synes dessuten også å ha sterk påvirkning 
på flere av informantene, dette sier jeg noe om i kapittel 6.2.  
Som vi har sett av annen forskning på feltet blant annet av Engebrigtsen og Fuglerud, 
Harbo og nyere amerikanske undersøkelser, er foreldre og nær familie viktig for de 
holdningene ungdom har til religion. Derfor er det ikke overraskende at familie var en viktig 
påvirkningsfaktor for halvparten av informantene, trolig for ni av dem, ut fra det faktum at ni 
av tolv informanter kom fra et kristent hjem. Pastorer og ledere virker også å være viktig for 
ungdommene både i pinsemenigheten og i DnK. Voksenpersoner og autoriteter synes ikke til 
å ha mistet sin kraft hos GenY, noe som nyere forskning også bekrefter. Det virker som om 
ungdommene søker eksperter og autoriteter på det religiøse området, for å finne svar og noen 
å følge etter, akkurat som de lærer av og ser opp til forbilder som Messi på fotballbanen, 
Shaun White på snowboard eller Coldplay i musikkverden. Bibelen, som en selvstendig 
skriftlig autoritet har også, kanskje litt uventet, stor betydning for de religiøse forestillingene 
til flertallet av informantene. 
Menighet/kristenfellesskap og kristne venner var ikke overraskende en viktig 
påvirkningskilde til ungdommenes religiøse forestillinger. Hvis en sammenholder det med 
vekten informantene legger på familie, ledere på ulike nivå i kirka, 
menighet/kristentfellesskap og venner, synes det som om troen er veldig relasjonell. På 
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mange måter går det litt på tvers av det populære bildet mange har av GenY, som en 
generasjon av individualister. Hvorfor troen er så relasjonell, er utenfor rekkevidde av mitt 
datamateriale å si noe om, men på basis av annen forskning på denne kohorten kan man slå 
fast at dette er en relasjonell generasjon. Selv om flere forskere hevder at det er en pågående 
individualiseringsprosess i samfunnet som også gjenspeiler seg i folks religiøsitet, har jeg på 
mange måter et inntrykk av mine informanter nyanserer dette bildet. De viser også en tendens 
i motsatt retning, de søker både fellesskap og personlige relasjoner for å finne støtte for sine 
religiøse forestillinger. Undersøkelsen OMG, underbygger dette, da den viste at religiøse 
tenåringer var mer koblet mot familie og fellesskap enn andre ungdommer.  
Stikk i strid med det jeg trodde på forhånd, var kanskje det mest overraskende 
resultatet hvor lite vekt ungdommene tilla media som påvirkningskilde til sine religiøse 
forestillinger. Sosiale medier, med noen få unntak, ble først og fremst brukt til hverdagslig 
sosiale sysler, lite til religiøse aktiviteter utenom ”reklame” for ting som skjedde i kirka og 
praktisk organisering i menighetssammenheng. Selv om ungdommene hadde søkt på nettet 
etter svar på religiøse spørsmål, mente de at den personlige kontakten med ledere i kirka var 
viktigere for å få svar på det de lurte på. Populærkultur gjennom tv og film gav dem lite i 
forhold til religiøse forestillinger, selv om enkelte kjente igjen element i populærkulturen som 
kunne minne dem om ting de kjente fra før av i kristendommen. Som nevnt tidligere i 
oppgaven, stemmer dette overens med forskningen til Sara Savage et al. av engelske 
ungdommer. GenY får ifølge dem mening fra populærkultur, men ikke religiøs mening. Ifølge 
informantene hadde skolen lite å si for deres religiøse-forestillinger, med unntak av de to som 
hadde gått på kristen skole. Det virker som om den religiøse verdenen informantene kjenner 
fra venner, familie og menighet på den ene siden, og skolen på den andre siden, er to atskilte 
livsverdener. 
I min undersøkelse var det lite forskjeller på ungdommene i de forskjellige 
informantgruppene i forhold til familie, ledere, venner og menighetens påvirkning på deres 
religiøse forestillinger. Men når det gjaldt Bibelen, reiser i forbindelse med misjon og 
konferanser, kontakt med kristne utenfor Norge og det å hente inspirasjon globalt til sine 
religiøse forestillinger, er det tydelige forskjeller mellom pinsemenigheten og miljøene fra 
DnK.  
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6.2 HVILKEN ROLLE SPILLER GLOBALISERINGEN FOR INFORMANTENES 
RELIGIØSE FORESTILLINGER? 
Ungdommene jeg intervjuet, har alle vokst opp i et multikulturelt, religiøst pluralistisk og 
sekulært samfunn, noe som er et resultat av migrasjon og spredning av transnasjonal 
populærkultur som følge av globaliseringen, og en generell sekularisering av samfunnet. 
De aller fleste ungdommene må sies å være bevisste at de lever i et globalt samfunn. 
Flere synes å ha følelsen av globaliseringen er en naturlig del av livet deres, for de kjenner 
ikke til en annen verden. Når de skal beskrive hvilken betydning globaliseringen har for deres 
liv, er ”muligheter” nøkkelordet. I forhold til globaliseringens betydning for deres religiøse 
forestillinger, er mange av dem bevisste på dette aspektet, de fleste av disse kommer fra 
pinsemenigheten. De ser mulighetene dette gir for å hente impulser fra nært og fjernt, 
gjennom media og relasjoner til utenlandske kristne. 
 Selv om jeg ikke spurte dem direkte om deres forhold til innvandrere og andre 
religiøse livssyn, synes det som om migrasjon og møte med nye kulturer og religioner, har lite 
å si for deres religiøse forestillinger, annet enn at de får mer kunnskap om andres religiøse 
livssyn gjennom skoleverket. Det er få av ungdommene som har utstrakt kontakt med 
personer fra en annen religiøs livssynstradisjon. Ungdommene selv mener det er de ikke-
kristne sekulære vennene deres som utfordrer dem mest i forhold til tro, andre religioner 
nevnes ikke av noen som en utfordring.  
 Den viktigste rollen globaliseringen spiller i forhold til informantenes religiøse 
forestillinger er at den gir økt mulighet for kontakt med kristne over hele verden. Giddens 
begrep Time-space distanciation, der samhandlingen med de langt borte har blitt mer 
betydningsfull i folks liv, og hvor sosiale systemer som før sto alene, har blitt koblet sammen, 
virker å være en passende beskrivelse. Misjonsreiser, konferanser i utlandet og kontakt med 
kristne utenfor Norge synes å ha en sterk påvirkning på flere av ungdommene. De henter 
inspirasjon fra mennesker de har møtt på disse reisene eller som har vært på besøk i 
menigheten, og flere har kontakt med dem via sosiale medier. Disse menneskene har vært 
med på å forandre informantenes religiøse forestillinger både når det gjelder kristen tro og 
praksis. Overvekten av informantene som tilla dette vekt, kommer fra pinsemenigheten. Også 
halvparten av informantene fra DnK nevner dette aspektet, disse var alle fra det samme 
miljøet. I denne sammenheng kan det være et poeng av to av disse informantene fra DnK, 
som jeg nevnte i kapittel 2.6, det siste året har begynt å gå fast i et mer karismatisk miljø 
tilknyttet DnK. Dette miljøet har en stor grad av pentakostal innflytelse. Opplevelsene disse 
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vektla av kontakt med kristne utenfor Norge, og misjons- og konferansereisene var i hovedsak 
ut fra dette miljøet.  
Da jeg gravde dypere i forhold til globale inspirasjonskilder til tro, var media en viktig 
faktor og nyanserer bildet litt i forhold til medias påvirkning.224 Ungdommene jeg intervjuet, 
virket for meg veldig selektive og bevisste på hva de tillot å påvirke seg og sine 
trosforestillinger. Informantene tok i bruk både podcaster, videopodcast, bøker, og sosiale 
medier til å hente inspirasjon fra og holde kontakt med mennesker over hele kloden. Noe som 
var felles for mange av ungdommene, var deres felles interesse for kristen musikk. Men på 
dette feltet kom også forskjellen mellom informantene fra pinseungdommene og DnK. 
Ungdommene i pinsemenigheten var generelt opptatt av å lære mer, og var mer aktive på et 
globalt plan i forhold til å få nye impulser til sine allerede eksisterende religiøse 
trosforestillinger, enn ungdommene fra DnK. De hadde for eksempel flere internasjonale 
kontakter, hørte mer på utenlandske forkynnere på podcaster og leste flere bøker av 
internasjonale forfatter enn ungdommene fra DnK. Kun to av seks informanter fra DnK 
nevnte at de leser bøker eller hørt podcaster fra internasjonale forfattere og talere.  
Hvorfor det er slik, er et godt spørsmål, men mye av svaret ligger nok i noen 
karakteristiske trekk i pinsebevegelsen, nemlig dens iboende fokus på ekspansjon av Guds 
rike og i ens eget personlige liv, og dens transnasjonale karakter. Ungdommene beveger seg i 
pinsebevegelsens kulturelle felt både virtuelt og reelt i menigheten, i møte med mennesker,  
supraterritorielle medier og transnasjonale nettverk. Når de beveger seg gjennom og på tvers 
av de pentakostale feltene, blir verdiene og imperativene til disse feltene en del av 
ungdommenes egen habitus, og former deres disposisjoner. Det medfører at de går ut på den 
globale pentakostale ”markedsplassen” for å hente nye ideer og impulser som igjen påvirker 
deres religiøse forestillinger. Som vi har sett skaper dette grunnlag for og gir kraft til deres 
religiøse forestillinger og det Appadurai kaller imagined worlds og possible lives. Giddens 
definerer globalisering som ”the intenisification of worldwide social relations which link 
distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring miles 
away and vice versa.” Vi kan på grunnlag av denne si at ungdommene gjennom å ta del i den 
globale flow i pinsebevegelsen, formes og tar del i felles globale religiøse forestillinger om 
mulige måter å leve på som kristen. Forestillingene fungerer som en ”trigger” til handling og 
fører til at ungdommene velger å forandre sin måte å tenke og leve som en kristen.  
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At ungdommene i DnK ikke er like aktive på det globale plan, er vanskelig for meg å 
forklare, siden jeg ikke har tatt et dypdykk inn i menighetenes organisasjon og forkynnelse. 
Men kanskje handler det om at DnK i de lokale kirkene jeg har undersøkt, har hatt mindre 
fokus på transnasjonale nettverk. En annen forklaring kan også være at DnK i et historisk 
perspektiv har vært ”seg selv nok”, fordi de utgjør den store majoriteten på livssynsmarkedet i 
Norge. Pinsebevegelsen, som trossamfunn, har vært en liten livssynsminoritet som har søkt ut 
i den store verden for å få impulser og støtte. Men dette blir bare spekulasjoner, da jeg ikke 
har noe empirisk belegg for dette. I forbindelse med oppgaven min har jeg dessuten bare 
undersøkt to enkeltstående miljøer i DnK. Hadde jeg undersøkt andre miljø, som for eksempel 
miljøer knyttet til noen misjonsorganisasjoner, kunne jeg som tidligere nevnt, nok ha fått helt 
andre svar også i forhold til denne tematikken.225 
7. VIDERE FORSKNING 
I løpet av denne oppgaven har jeg innsett at omfanget av en masteroppgave ikke er stort nok 
til å ta et virkelig dypdykk ned i tematikken rundt ungdom, religion og globalisering. Feltet i 
seg selv er ”underforsket”, og det trengs mer forskning på et felt som er høyst relevant i vårt 
globale samfunn. I løpet av arbeidet med oppgaven har jeg sett flere områder som kunne vært 
spennende å undersøke mer. For min egen nysgjerrighets skyld, så hadde det vært utrolig 
interessant å sett mer spesifikt på hvilke ideer norske pinseungdommer henter fra de globale 
nettverkene menighetene er knyttet til, og hvordan disse ideene nyttiggjøres og tilpasses i en 
norsk sammenheng. Med andre ord studere flow og closure. Dessuten kunne det vært 
interessant å foretatt en komparativ undersøkelse av pinseungdommer i ulike land og 
verdensdeler i forhold til tematikk som etikk og moral, religiøs praksis og doktriner for å se 
om det finnes noen globale fellestrekk eller forskjeller. Et annet felt å undersøke nærmere, er 
om og hvorfor det tilsynelatende ser ut som ungdommer i DnK forholder seg mer passivt til 
de globale religiøse strømningene, kontra pinseungdommenes mer aktive tilnærming til 
mulighetene globaliseringen gir. Videre kunne det også vært interessant å se på hvordan 
globalisering virker på religiøse ideer og praksis iblant ungdommer som har en annen religiøs 
bakgrunn. Det hadde for eksempel vært spennende å se hvilken innflytelse utenlandske 
imamer og andre muslimske lærde har på norske muslimske ungdommer, og de globale 
islamske strømningene disse ungdommene blir utsatt for.   
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 
 
INFORMASJONSSKRIV 
 
Student: 
David K. Siraj, masterstudent ved Misjonshøgskolen i Stavanger.  
mob 90645663 , email: dsiraj77@gmail.com 
Veileder: 
Førsteamanuensis Dr. Gerd Marie Ådna, Misjonshøgskolen, Stavanger 
email: gerd.marie.aadna@mhs.no 
 
Forespørsel om deltakelse i en intervjuundersøkelse 
Dette er en forespørsel om å delta i en intervjuundersøkelse I forbindelse med min 
masteroppgave i “Globale studier“ ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Tema for 
masteroppgaven min er ungdoms religiøse forestillinger om liv og død, og hvor de henter 
ideene til disse forestillingene.  
 
I den forbindelse ønsker jeg kontakt med ungdommer som bekjenner seg som kristne mellom 
18 – 21 år, Jeg vil foreta et intervju som vil vare ca en time.  Sted for intervju avtales ved en 
senere anledning.  
Jeg som forsker er underlagt taushetsplikt og datamaterialet behandles konfidensielt, det er 
kun jeg som har tilgang til det. 
Det er frivillig å delta, og du kan til enhver tid trekke deg fra intervjuprosessen uten å oppgi 
grunn. Videre står du som informant fritt til å unnlate å svare på spørsmål om det er ønskelig. 
Det vil bli foretatt lydopptak under intervjuet. Informasjonen vil bli anonymisert slik at alle 
opplysninger som blir brukt i oppgaven ikke skal kunne identifiseres med deg som deltaker. 
Opplysninger som fremkommer på lydopptaket blir transkribert, og slettet fra båndet etter at 
det er skrevet ut, og personopplysninger som kan knytte informanten til prosjektet vil bli 
ødelagt når masteroppgaven er fullført 30 juni 2013. Prosjektet er meldt til Norsk 
Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD) før jeg starter med intervju og innsamling av 
data. 
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Hvis du ønsker å delta i intervju undersøkelsen ber jeg om at du fyller ut 
samtykkeerklæringen, og returnerer den til undertegnede. Jeg vil ta kontakt og avtale tid og 
sted for intervju så snart jeg har mottatt samtykkeerklæringen fra alle deltakerne. (se under)  
Hvis du har spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte meg på tlf: 90645663 eller email: 
dsiraj77@gmail.com. Du kan også kontakte veilederen min, Førsteamanuensis Dr. Gerd 
Marie Ådna ved Misjonshøgskolen Stavanger på email: gerd.marie.aadna@mhs.no 
 
Ditt bidrag er viktig og jeg setter stor pris på din deltakelse.  
 
David K. Siraj 
Stavanger 7/9 – 2012 
 
 
Samtykkeærklæring 
 
Jeg er klar over formål og rammer i David K. Sirajs intervjuundersøkelse, og deltar frivillig i 
denne. 
 
 
 
_____________________________________ 
Informantens signatur 
 
sted/dato 	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Vedlegg 2: Intervjuguiden 
 
INTERVJUGUIDE TIL MASTERPROSJEKT FOR DAVID H. SIRAJ 
 
1. Hvilket forhold har familien din til kristendom? 
2. Regner du deg som en kristen? Hvorfor? Har du alltid vært en kristen? 
3. Beskriv din religiøse praksis,  Hva er viktig for deg? 
4. Er religiøse erfaringer viktige for din tro?  
5. Bruker du mye/liten tid på religiøse aktiviterer i uka, personlige og i kirka ? 
6. Hva/hvem vil du si har vært med på å forme dine religiøse forestillinger? 
7. Hvem/hva vil du si har størst innflytelse på dine tanker om religion? 
8. Har du forbilder i forhold til tro  eventuelt hvem? 
9. Hvor tror du ungdommer på din alder henter inspirasjon/ideer til sine religiøse 
forestillinger? 
10. Hvor lenge har du gått i denne kirken? Hvordan havnet du her?  
11. Har menigheten du går i hatt en påvirkning på dine tanker rundt religion, Hvis ja, på 
hvilken måte? 
12. I hvor stor grad har pastoren/ene innflytelse på din måte å tenke i forhold til religiøse 
spørsmål?  Hvorfor?  
13. Er bibelen Guds ord ? Er alt i den sant? Har den hatt innflytelse på ditt liv?  
14. Har du kontakt med  kristne utenfor Norges grenser? Hvem/Hva/Hvorfor?   
15. Henter du inspirasjon fra kristne utenfor Norges grenser? Hvem/Hva/Hvorfor?   
16. Har du noen gang vært utenfor Norges grenser i sammenheng med 
misjonsvirksomhet? Hvem/Hva/Hvorfor?  Kunne du tenkt det å reise på 
bibelskole/misjonsturer til utlandet ? Hvem/Hva/Hvorfor? 
17. Støtter du veldedighetsarbeid/misjon i utlandet? Hvis ja, hvordan?  
18. Føler du at du har et fellesskap/samhold/ eller at det er et usynlig bånd med kristne 
andre steder i verden? Hva gjør at du føler dette fellesskapet?  Har du konkrete 
eksempler på ting du har til felles med noen spesielle kristne? 
19. Har du mange venner med en annen religiøs bakgrunn/tro enn deg selv? Eventuelt 
hvor kommer de fra? Hvilken religiøs tradisjon forfekter de? 
20. Hva tenker du om at andre har en annen tro enn deg selv? Har de innflytelse på ditt liv 
og dine trosforestillinger? 
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21. Er det å være på internett /sosiale medier viktig for deg? Hva bruker du internett 
/sosiale medier til? 
22. Har du noen gang brukt internett /sosiale medier til å få svar på religiøse spørsmål du 
har hatt?  
23. Bruker du internett /sosiale medier til å diskutere/samtale om religion?  
Har du snakket med folk andre steder i verden om religion gjennom sosiale
 medier?  
24. Hvilket forhold har du til tv/film?  
25. Ser du på eller har du noen gang sett på et tv program som handlet om religion, 
religiøse spørsmål og eller ting som har med det overnaturlige? hvilke? 
a. Reflekterer du over det?  
b. Har det vært til hjelp for deg i ditt trosliv?  
26. Bruker du andre media til å finne ut av, diskutere/undersøke religiøse spørsmål?  
27. Tror du skolen har påvirket deg i forhold til religiøse forestillinger? Hvis ja, kan du 
komme på noen eksempler? 
28. Liker du å reise? Hvor har du vært? hvorfor? 
29. Kan du forklare meg hva ”Globalisering” er for noe? 
30. Hva er positivt og negativt med globaliseringen?  
31. Hvilken betydning har globaliseringen for ditt liv?  
32. Tror du globaliseringen har betydning for dine religiøse forestillinger? Hvorfor? 
Eventuelt hvorfor ikke?  
33. Er globaliseringen en trussel mot dine religiøseforestillinger? 
34. Tror du at du som kristen og andre kristne kan gjøre deg nytte av G.? Hvordan? 
35. Hva forbinder du med ordet livet? 
36. Hvor kommer vi fra?  
37. Tror du vi har levd tidligere liv?  
38. Hva gir livet mening?  
39. Tror du alle mennesker har en forutbestemt skjebne i livet? 
40. Hva er sentrale verdier for deg ? 
41. Etikk: Beskriv kort hvilke tanker har du gjort deg om: 
a. Aktiv dødshjelp 
b. Abort 
c. Homofili 
d. Samboerskap 
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42. Har du noen gang opplevd noe virkelig overnaturlig?  Et mirakel? En opplevelse av 
engler eller demoner?   
a. Hvilke tanker gjorde du deg om dette?  
b. Tror du på det ? Tror du det er ekte ? Hvorfor/hvorfor ikke?  
43. Hva tenker du om ting som astrologi , kommunisere med de døde , reinkarnasjon, 
healing og mennesker som hevder de er synske ?  
a. Hvilke tanker gjør du deg om dette?  
b. Tror du på det ? Tror du det er ekte ? Hvorfor/hvorfor ikke?  
44. Hvilken rolle har Gud i livet ?  
45. Finnes det flere veier til Gud ?   
46. Finnes det sannhet i andre religioner ? 
47. Hva er frelse?  
48. Hva forbinder du med ordet døden? 
49. Er du redd for å dø?   
50. Hva tror du skjer med et menneske etter døden har inntruffet? 
51. Hvilke tanker har du gjort deg om himmelen?  
52. Tror du det finnes noen form for belønning i himmelen? 
53. Hvilke tanker har du gjort deg om helvete ? eksisterer helvete?   
54. Er himmel/helvete det endelige stoppested?  
55. Hvilke konsekvenser har din forestillinger om himmel/helvete for deg som kristen?  
56. Har du fått undervising om himmel og helvete , livet etter døden , i kirka de siste 12 
mnd ? Er det noe som blir tatt opp ofte i kirka?  Kunne det vært mer i kirka? 
57. Er det viktig for deg å finne veien selv , finne svarene selv?   
58. Problematisk at kirka har et annet svar enn det du finner? 	  	  	  
